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las urnas en las elecciones p r ó x i m a s , 
aunque fuere necesario violentar tex-
tos de la ley escrita, no tan escan 
I M P R E S I O N E S 
"El Día" está que arde cor» í e n d i c i ó n vergonzosa de Bacuino. 
motivo del fallo de la Junta Cen- " ' • • • • :; v 
i 171 f -1 I "ues aceptemos la p r o v o c a c i ó n m-
trai Electoral. ¡ só l i ta , y que sean los hombres que 
En un fondo, de estos que nos hicieron morder el polvo a la cham-
gastamos aquí en Cuba para an- j belona in famarte los que llevemos a 
dar por casa, dice hoy tales co-
tas apropóíito del general Gómez 
uue hemos llegado a la conclusión 
de que la conclusión pudiese ser 
americana. 
Oigamos al colega conservador, 
uue, conservador al fin, no pue-
de usar un lenguaje más co-
medido y apacible: 
"Ha crecido en estos días, coa 
motivo del fallo estupendo de la 
Central Eh-ctoral, la protesta con-
tra la candidatura tiburónica, bal-
dón para Cuba y deshonor para 
los cubanos." 
No nos dice el colega de dón-
de parten las protestas. Sabemos, 
sí, que el doctor Zayas ha protes-
tado, y se ha alzado, por una so-
la vez en su vida, ante poderes 
superiores. / 
Tampoco nos dice cómo han 
crecido esas protestas; si de un! 
modo natural o abonándolas con 
unos cuantos fondos por ese es-
tilo. 
Las pasiones comienzan a cal-
dearse; con editoriales como és-
te, dentro de muy poco esto será 
una olla de grillos. 
Los liberales, por lo que se ve 
sin necesidad de anteojos, pien-
san presentar como candidato a la 
SE CREE QUE LAS FUERZAS ITALIANAS, DE MAR Y TIERRA, ESTAN 
EN COMBINACION CON D'ANNUNZIO PARA OCUPAR EL TERRITORIO 
DALMACIANO. T R A T A D O H I S P A N O - A U G E N T C Í O 
E N F A V O R D E L O S O B R E R U S D E 
A M B O S P A I S E S 
B U E N O S A I R E S , Noviembre 27. 
L a R e p ú b l i c a Argentina ha f irma-
do un trar.-ido con E s p a ñ a por el cual 
los ciudadanos de ambos p a í s e s qiif-
padezcan un siniestro del trabaja 
tengan en el pa í se de residencia los 
mismos l e r e é h o s de indemnizacicu 
que se les otorga a los nacionales por 
de muerte, los herederos del finado 
rec ib i rán una pens ión , sea cual fuere 
el lugar en que residan. 
dalosamente como pisotean los con-l1^8 ley^s locales respectivas. E n ca?-" 
vulsivos los fueros de la dignidad na-
cional. 
Esto es., antes de que suba el 
contrario, arrasemos con todo lo 
arrasable, hasta la Constitución-
E L E N R E D O D E L A D R I A T I C O 
P A R I S , Noviembre 27. 
B l Almirante E n r i c o Millo, jefe de 
las fuerzas ital ianas a lo largo del 
Ante l a V i o l a c i ó n d e los t u e r o s Adriát ico , trabaja de acuerdo con el 
de la dignidad nacional" "violen-
temos la ley escrita." O lo que e> 
lo mismo: ante la violación de una 
frase un poco cursi, que no es oh"; 
cosa eso de los fueros, etc., aca-
bemos con la República. 
Esas cosas se hacen, pensará 
cualquier niño de pecho, pero rio 
se dicen. 
Luego a guisa de argumento, y 
como para embullar, añade: 
E l insigne Presidente Wilson, a n -
tes de caer hondamente quebranta-
da su salud en la lucha épica que ha 
sostenido por la paz y por la di^-
mdad del mundo, d e c l a r ó que si el 
Senado de su pa í s rechazaba la " L i -
^a de las Naciones," él se presenta-
l í a e n solicitud de un tercer per íodo 
presidencial , con la J /andera de la 
c o o p e r a c i ó n de los Estados Unidos en 
'a gran obra de la pac i f i cac ión de los 
humanos. 
El insigne Presidente, pudo de-
clarar lo que le achaca "El Día" 
s e g ú n Capi tán Gabrie l D'Annun^io, 
noticias rec 'Vdas aquí . 
D í c e s e que a lo largo de toda l a cos-
ta dalmaciana todo el pueblo cree 
que l a flota ital iana y t?l e j érc i to do 
DAnnunzio e s t á n en c o m b i n a c i ó n pa-
r a ocupar todo e Iterritorio dalma 
ciano. 
E n los c í r c u l o s oficiales jugo-es-
lavo se tpme que l a e x c i t a c i ó n entie 
el pueblo pueda dar por resultado va -
rios levantamientos, los cuales h a r í a " 
Necesaria l a i n t e r v e n c i ó n por par^.e 
de Serbia. 
L A A C T I V I D A D M E R C A N T I L A M E -
R I C A N A 
L O N D R E S , Noviembre 27. 
Los comerciantes suecos y dáñese* , 
unidos para t r á f i c o s mercanti>3s 
Alemania, han tenido perjuicios coa 
la actitvidad comercial americana du-
rante I03 ú l t i m o s meses pasados. 
U n viajero americano vendedor á.y 
varias f á o r i c a s y que acaba de regre-
sar a Londres , procedente del conti 
-ente, d i o que grandes cantidades do 
mercanc ía - i americanas h á l l a n s e esta-
cionadas ;n Suecia y Dinamarca y sin • 
calida, pues fueron adquiridas en les 
Estados Unidos para venderlas en 
Alemania tan pronto como se resta-
o ledera a l l í el comercio; pero que 
ahora los suecos y daneses se en 
cuentran con que las casas americ'' 
Dinamarca con el objeto de tratar con 
los Gobie.-nos aliados acerca del ca • 
je de los prisioneros de guerra, ha -
biendo sido enviado a dicho lugar po.' 
el Gobierno maximalista de R u s i a . 
E l corresponsal agrega que lo* 
miembros de la m i s i ó n de Litv inol f 
dicen que se h a r á n gestiones para 
negociar la paz y conseguir que se 
levante el bloqueo de Rus ia . 
"Inglaterra es la ú n i c a que se op">-
ne a que se celebre un tratado üe 
paz entre el Gobierno Soviet y los E s 
tados del B á l t i c o y Fin landia , cuya 
independencia los maximalistas e s tán 
dispuestos a reconocer," dice el c» 
rresponsal. 
Aunque vencedores, militarmente 
los maxioialistas han modificado Í O 
tablemence su actitud, debido a la 
influencia que ejerce H e r r K r a s s i n , 
Ministro maximalista de Comercio y 
ex-gerente de la c o m p a ñ í a e l é c t r t e i 
de S í e m e n s - H a l s k e , de Ber l ín . 
D E C L A R A C I O N . E S D E L H I J O 
G E N E R A L A N G E L E S 
i f O T - B A L L 
N E W Y O R K , Noviembre 27 (por l a 
P r e n s a Asoc iada) . 
E l resultado de los mat^hs de foct 
t a l l fué el siguiente: 
Universidad de Pennsyivania 24; 
Cornel l O . 
Estado de Pennsyivania, 20; U n i -
versidad de Pittsburgh O . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Noviembre 27. 
Llegaron los vapores Annita 
C á r d e n a s ; Waconta, de la Habana. 
Otawu, de la Habana y Cienfuegos. 
do 
J A C K S O N V I L L E , Noviembre 27. 
Sa l ló el vapor Tuwetana para 
Habana. 
la 
F I L ^ D E L F I A , Noviembre 2S. 
S a l i ó el vapor L a k e Galera para la 
Habana. 
T O P I C O S BREVES 
E l docitor S á n c h e z de Bustamante 
se miuestra francamente optimista, en 
cuanto al porvenir de la industria azu 
tamente olvidadas. L a g a n a d e r í a , lob 
frutos menores, l a agrlcuiltura, los pe-
q u e ñ o s v e g u e r í o s de tabaco, las jun-
carera de Cuba. Son de peso las razo- | tas, las plantas ornamentales y medi-
nes en que se basan sus augurios. H a y 1 c í ñ a l e s , el palmiche y otros granos 
una que se nos antoja poderosa y I si lvestres, son veneros inagotables de 
que no recordamos se haya utilizado; [ riqueza. Se h a desatendido estos cu l -
f es, que desde los primeros t r a p i - ¡ tivos. ¿Y qué hay que haiGer, para 
ches en las inmediaciones de los te- | su renacimiento? Tiene l a palabra ei 
trenos de Qarc in i ; en tiempos de I general J o s é Miguel Gómez , a quien 
Carlos V , hasta el C h a p a r r a del gene- j hay que hacerle este reclamo, porque 
r a l Mario Menocal, a despecho de c r i - j l a verdad obliga. 
s is p o l í t i c a s , sociales, industriales,! E n cierta o c a s i ó n ana c o m i s i ó n de 
a g r í c o l a s , cósmicasi , e l a z ú c a r de C u - ! l a Güira, de l a que f o r m á b a m o s par-
tía sempre en avant, como dicen los I te, estuvo a verle para que influyese 
catalanes. S i esto no constituye pie-1 con el Secretario Ghalons para, no sé 
n a prueba, es que nada se prueba. ¡ q u é trozo de carretera. 
H e aquí , m á s o menos, las palabras 
L»a c a ñ a de a z ú c a r , no es un árbol de G ó m e z : 
ni un arbusto, es una hierba. No se 
exajera diciendo que es la hierba 
cubana. Seamos, pues, optimistas, y 
procuremos que no se esqnicie o que 
se l a coman bichos de fuera. 
D E L 
h . ñas han cubierto t a m b i é n las plaza» a s t a l l e v a r l o a v í a s d e h e c h o y,! alemanas nresidencia, haciendo uso del de-, 
" . . / , I j i i c v a i i u «4 vma u c i i c u i u > , • alemanas a precios m á s bajos que lo 
«echo de hacer cada cual en su sm embargo, nuestro no menos in-i aue escandinavos mediadores pueden 
casa lo que le dé la gana, al ge-;^gne PreJidente no hará ni una Vender-
neral José Miguel Gómez. | cosa n¡ }a otra. p0rqUe entre el'. EL P R O H I B I C I O N I S M O A L C O J I O L I -
¿Habrá cosa en el mundo máS-caso dei uri0 y el del otro hay la c o C L 0 o | ; y ^ £ ^ 27 
Se han enviado a l Presidente P.>-ñatural que lo que quieren hacer diferencia, que a "El Día" le pa 
los liberales? 
Creen que el general Gómez los 
!'evará a la victoria y en conse-
recerá insignificante, de que allá 
la Constitución permite hacer l o j n e r en vigor en toda su fuerza l a ley 
rras por la C á m a r a de Comercio en 
Colón pretextas declarando que po-
ûe Wilson ha declarado y aquí 
tuencia le dan el mando supre-1 ̂ Q ^ e qüe se jiaga j0 qile "J?J 
mo. 
Pues bien, una cosa tan senci-
lla y tan natural ¿qué se imagina 
ti lector que le ha sugerido al edi-
torialista de "El Día"? Pues véan-
lo ustedes y después persígnense 
con nosotros: 
Día" ha declarado por el P r e 2 i 
dente y el Presidente no hará ni 
por "El Día" ni por nadie. 
Hasta ahora habíamos presen-
ciado en 'as luchas partidaristas 
de las que somos meros especta-
Jores, cosas muy peregrinas; pe-
ro jamás creíamos que llegase el ¿ Q u é hacer ante un trága la tan 
insolente y oprobioso? Pues a núes- día en que publicamente se abo 
tro juicio, recoger el reto que se POS gare por la violación de nuestra 
lanza, y y a que nuestros adversarios Cart^ Fundamental. 
se colocan en el terreno que ocup 
ban la v í s p e r a de C a i c a je , colocar-
nos nosotros, a nuestra vez , en el 
lugar que o c u p á b a m o s antes de la 
¡Infelices de nosotros, a quie-
nes nos estaba reservado oir ta-
maños despropósitos! 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
P I D O L A P A L A B R A 
A Don Miguel se le s u b i ó E x t r e - , Medellin y oomen magras r i q u í s i m a s 
madura a l a cabeza. Con toda l a rus - • p a r a quitarse el disgusto de haber 
t M d a d de las tres s ierras bravias que cortado la cabeza a una mujer que ya 
aprisionan los hermosos enc inares .no les Interesaba. 
donde v i ó l a l ú a primera, descuelga 
airado l a tizona y reproduce en su a r 
t ículo de ayer l a d r a m á t i c a escena 
de l a posada del Quijote. 
Se r e v o l v i ó el poeta. T a n pronto da 
A esto y a muchas otras cosasi, l l a -
mo yo desafinar. Ciertamente que no 
es Esipaña el pajs de la p e r f e c c i ó n ; 
pero cuando los e s p a ñ o l e s hablan, 
creo que les sienta mejor describir la 
sala, el gabinete o las habitaciones, 
antialcoholista s e r í a vulnerar los de. 
rechos de la R e p ú b l i c a de P a n a m á 
respecto <.l transporte de licores C o . 
lón y otros puntos de la Repúbli^tt 
a los cuales no l lega el ferrocarri l y 
que no son accesibles sino por el 
territorio de la zona del Canal . 
A ú n no se h a registrado n i n g ú n 
acto contrario a l t rá f i co de licores-
pero los comerciantes se muestran 
recelosos y temen que se presente el 
trastorno. 
mandobles descomunales s i n t i é n d o l e - ^ detalles sobre l a ^ 
un H e r n á n Corté s , como descarga ho- , ^ o el 
rribles cintarazos), mocrulado del es- por eso ̂  ^ prefer ir ía oir hablar 
piritu guerrero de Balboa o de F r a n - | ̂  ^ Benito (no del s e ñ o r Ceiorio, 
cisco Pizarro . No nos referimos a don ^ ^ ^ bella e x t r e m e ñ a ) 0 
Jfcirtín nuestro querido c o m p a ñ e r o de | de ̂  almirables r o m á n i c a s de 
Comercio. , , nin^íTi Mérida, o de las acreditadas aguas 
No deja sano, don Miguiel, a n m g ú n Inedicinales de Marmolejo, cosas to-
compatriota; n i s iquiera hizo un^ ex- ellas me ̂ ^ 3 3 , como me 
cepción en obsequio de los andaluces, ^ encantado las descripciones de 
bien por c o r t e s í a s de l a vecindad bien ^ .. de r e . 
por aquello de que cuando los de Me-1 encinareg y robledales, donde D. 
del l ín anduvieron por l a ruta de Ame- M- , mezcia á e godo y de árabe , 
r ica, y a l a h a b í a n tril lado a l p n o s | x . ' 
bravos mozos, hijos de A n d a l u c í a . venga de ahí , que eso sienta muy 
Dice el paisano de H e r n á n C o r t é s : j a ^ descendientes de tan pre-
"Nosotros, los que venimos de los' claros progenitores. Y deje en paz 
conquistadores, podemos hablar alto." a los que en vez de ir a Marruecos 
¿Y quién le quita que hable a l cantor han preferido doblar l a esquina y se 
entusiasta de Abderramanes y de A l - encuentran en A m é r i c a maniobrando 
hakenes? Todos los d ías "Pide l a pa- entre cintas de seda y piezas de Olán-
labra" y s in esperar a que se la con- . Clarín . 
«edan, se arranca por e x t r e m e ñ a s y i A h o r a bien; por c u e s t i ó n de negra 
tan pronto nos regala con unas s e g u í - .honrilla me conviene hacer constar 
dillas gitanas como nos obsequia con ^ue el e s c u a d r ó n que tan alto puso su 
un fatto nombre en l a famosa carga de T a x -
C l a r o ' e s que se le escucha a donld ir , pertenece al Regimiento de Caba-
Miguel de E x t r e m a d u r a ; pero no de-: Hería Alfonso X I I , de g u a r n i c i ó n en 
be e x t r a ñ a r l e que le propinen un abu- Sevil la, e integrado por sevillanos en 
cheo cuando empieza a desafinar. Y , su mayor ía . Y quiero ^ f ^ f " co": 
entiendo yo por desafinar, el echar l a ! signar que el Bata l lón Cazadores de 
culpa a E s p a ñ a de que L a Cierva e s t é T a r i f a , Que agotadas ^ municiones 
dando ahora un e s p e c t á c u l o poco edi-! c a r g ó a la bayoneta y se atraco con la 
ficante, h a c i é n d o s e digno de censuras navaja en un ^ " P O a a v c " e r f ¿ ' ^ 
Por su labor intransigente y a n t i p a - , c o m p o n í a de m a l a g u e ñ o s y gaditanos, 
tr iót ica . L l a m o desafinar, a calif icar-! A palos, poco menos, ^u,e 
^os de pueblo ingobernable por cual - rarlos , s e g ú n confesó ei jefe g l B a -
«luier a l t e r a c i ó n de orden públ i co , se- t a l l ó n , el hoy general don Ricardo 
anejante a las que se prodcuen en to- | Burguete. ^ a r „ n a „,10 c; ol 
dos los d e m á s p a í s e s . Es t imo desa í i - i Por lo d e m á s y a sabemos que si el 
»ar , el l lamar a E s p a ñ a p a í s de bár- poeta de Medel l ín n^ es un mauco de 
W s invasores qme pretende imponer Lepante, ¡ v i v e Dios! que pudo serlo 
L A S I T U A C I O N C A R B O N E R A E N 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S . Noviembre 28. 
E n l a C á m a r a de los Comunes se 
t r a t a r á hoy de la s i t u a c i ó n carbone 
r a , debido a haber presentado Wt-
l l í a m Brace , miembro lajiorfeta, una 
m o c i ó n pidiendo que se nombre una 
c o m i s i ó n para que indague el costo 
de p r o d u c c i ó n del c a r b ó n y el precio 
de é s t e . Todo el Partido laborista 
apoya ^sa medida. E l Gobierno trata 
ese caso como asunto de suyo y ha 
expedido instrucciones urgentes a sus 
partidarios m a n i f e s t á n d o l e s que l a 
a d o p t a c i ó n de l a tal m o c i ó n s e r í a 
equivalente a una censura. Se supone 
que el Gobierno d imi t i rá s i se aprue-
ba l a referida m o c i ó n . 
L a m o c i ó n , quo tiene ««¿ichos par-
tidarios t a m b i é n fuera del Partido 
laborista, por ser el resultado de la 
orden dictada por S i r Auckland Ged-
des. Ministro de r e c o n s t r u c c i ó n y 
servicio nacional, con fecha 24 do! 
mes actual , disponiendo que del pre-
cio del c a r b ó n se r e b a j a r á n diez che 
lines en cada tonelada. 
Muchos propietarios de minas üe 
c a r b ó n y sus partidarios se opnjien a 
la rebaja del precio del carbón , tan-
to como el Partido laborista aunque 
desde un punto de vista distinto. No 
se cree que el Gobierno corra peli-
gro de sor derrotado, pero l a impor-
tancia de esto asunto lo demuestra 
el hecho de que L l o y d George se pro-
pone tomar parte en s i debate. 
N U E V A Y O R K . Noviembre 28. 
Alberto Angeles, joven de veincí 
d ó s a ñ o s de edad e hijo mayor do! 
general Pelipe Angeles, fusilado en 
la ciudad de Chihuahua el martf-s .ú1 
timo, espera continuar l a obra de V a 
padre, por la cual dió su vida, ó e 
tablecer en Méj ico ' u n a democracia 
que respete sus obligaciones intern?.-
ciona'les v su propio Const i tuc ión", 
s e g ú n sus manifestaciones hechas p ú 
blicas hoy. 
"Como jefe, actual de l a famil ia 
Angeles, a g r e g ó el joven, tengo que 
arrerglar , en primer lugar. los i a 
tereses o c o n ó m i c o s de m i madre, her-
mana y :.ni hermano menor, una v e ¿ 
hecho esto, i r é a Méj ico ." 
" L a muerte de mi padre sol idif ica» 
rá l a causa por la cual c o m b a t i ó " 
"Tengo ]a c o n v i c c i ó n de que loa 
amigos de mi padre no p e r m a n e c e r á n 
inactivos. ' 
B A L T I M O R E , Noviembre 27. 
L l e g ó el vapor L a k e H a r r i a , dfj 
Cienfuegos, y s a l h r o n el L a k e F a b i i n 
para l a Habana y el Adeiheid para 
puertos cubanos. 
N E W O R L E A N S , Noviembre 27. 
Salieron el vapor Chalmette para 
la Habana y el L a k e Call icoon para 
puertos cubanos. 
Se han vendido a un Sindicato de 
forasteros los siguientes Contrales: 
Cunagua. 
Santa Lucía.. 
U n i ó n . 
San R a m ó 7 
Gerardo. 
E l a z ú c a r a 8 centavos. 
E s t e .optimismo no debe conctuciv 
nos a l olvido de que nuestra fecunda 
t i e r r a es susceptible de otras muchas 
explotaciones que se h a l l a » comple-
"No solo s e r á n ustedes complac í 
dos sino que me propongo darle ma-
yor longitud que la que ustedes me 
indican. Y o soy giaJiro, como el quo 
m á s lo sea de ustedes, y s é una cosa: 
que las predicaciones, los consejos, el 
dinero etCL, etc., no sirven para pro-
ducir un solo boniato. L o único que 
divers i f i cará los cultivos es el camino 
púb l i co , es la carretera, y toda m! 
p o l í t i c a agrar ia s e r á esa: carreteras, 
Y de las mieles ¿ q u é ? Que no valen 
nada. ¿ Y u é hace esa flamante Aso-
c i a c i ó n de Hacendados? Suponemos 
que e s t a r á haciendo y que hará . Hoy 
por hoy se b o l á n las mieles al cañü 
de d e s a g ü e . 
• • 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
xcvm 
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU SESION DE WASHINGTON. 
SUS CONTRARIEDADES Y EXITOS. 
A despecho de contrariedades s in que han acudido a esas juntas para rectamente y l a nave de l a Confercn-
cuento, h a b r á terminodo m a ñ a n a s u conjurar los males del Trabajo . c i a h a Ido avanzando triunfante 
labor "la Conferencia Internacional 2o. L a enconada d i s c u s i ó n en el gracias a l reconocimiento de las par-
del Trabajo" reunida en Washington Senado a proximidad del Palacio ticularidades <ie cada naíción o grupos 
desde igual dia del mes de Octubre P a n Americano en que se r e u n í a la de Naciones dentro de la h a r m o n í a 
ú l t imo , l lamada as i por l a Prensa . Conferencia, en donde los adversarios general. 0 >, 
ñ e r o aue el inciso ^rimero del ar - del Presidente Wilson quer ían derro- Se a p r o b ó el principio de las 8 ho-
K u l o k r t f D ó r ? m r T e r r e r a del ^ Por E m i e n d a s y Reservas los ras de trabajo diarias o de la sema-
L a viuda del General Angeles a ú n | ^ d f ^ ^ n c i p i o * fundamentales de l a L i g a " f , ^ ^ 
ignora la suerte de su esposo, pues se 1^- ,qQ<„-omo «1 nr.rv.Tv.^ a* " 0 ™ 1 Naciones. c ir que hay que trabajar las ocho no-
hal la gravemente enferma y sus £a * aesigna con el nomo.e ae uon- 3(> ^ Reserva u de esos Senado- ras diarias, sino que hasta cabe la 
mil iares temen que la noticia de la I „!nClf , ° . J . *teVTes<in- res que no daba validez alguna a los semana inglesa con tal que aun des-
muerte del G%ieral Angeles s e r í a fn tantes de las Naciones miembros de l a c e r d o s de esa Conferencia General cansando el medio d í a del sábado , se 
nesta para ella c a u s á n d o l e l a muer ¡ 0r fan izac i6n Permanente del T r a b a - del Trabajo , a menos que el Congreso trabajen en los cinco días y medio las 
j o ' , l a c u a l se completa .con "la ü e i a u n i ó n por una L e y o uma re so - 45 horas. 
Oficina Internacional Permanente .iuci5n conjunta dictase medidas para Una de las cuestionen batallonas ha 
te. 
L O S C O M U N I S T A S B U S O S D E T E N . ' 
D O S 
N E W Y O R K , Noviembre 28. 
E s inminente una cris is hoy en la 
huelga que sostienen ios soviets re-
cluidos en . E l l i s t^Iand, los cuales 
mantienen un profundo silencio y se 
niegan a tomar alimento de ninguna 
clase. 
L o s radicales que se hal lan reclui -
dos en la i s la esperando ser deporta-
dos se mostraron alarmados hoy ai 
saber que l a C o m i s i ó n de la C á m a r a 
reanudará sus sesiones hoy, "aunque 
sea necesario l levar a los rojos car -
gados, y a l a fuerza ante l a comi-
sión."' 
E L C O N F L I C T O D E L C A R B O N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N 
W A S H I N G T O N , Noviembre 28. 
Con la s u s p e n s i ó n de las conferen-
cias para l legar a un acuerdo,. mi* 
del Trabajo" nacida en el inciso se-
gundo de ese a r t í c u l o 388. 
A pesar de haberse reunido l a 
r e p r e s e n t a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de esa sido el trabajo de las mujeres duran-
Parte X I I I del Tratado. • te l a noche. 
4o. E l disgusto que esa Reserva Algunos patronos de F r a n c i a dec ían 
Conferencia General con hado adver- produjo en los Conferencistas, hasta que en las industrias textiles en que 
so, que luego describiremos, consti- e l punto que se prepararon a volver las mujeres trabajan por grupos de 
tuye el primer esfuerzo mundial pa- muchos a sus lares. tres escalonados ,era muy difícil pre? 
5o. No h a &Ho posible hasta ahora r a l a cura de lo que p o d r í a m o s l l a -
mar l a " P a t o l o g í a del trabajo" dec-
cripta en detalle en el anexo de esa 
Parte X I I I del Tratado de Paz , y c u -
ya n o s o l o g í a caracteriza el p r e á m -
bulo de esa Parte del Tratado por 
"InjUstioia, miser ia y privaciones" 
que alcanza a un gran n ú m e r o de 
dar las fiestas acostumbradas en t a 
les ocasiones a los Delegados porque 
l a grave enfermedad del Presidente 
Wi l son lo vedaba. 
60. E l haberse pensado l levar la 
Conferencia a l Canadá s i se acentuaba 
el d e s v í o de los Senadores. 
7o. B l no haber asistido los Alomar 
trabajadores. „ „ , ~ '' nes, d e s p u é s de decir que v e n d r í a n . 
De1 T ^ n ^ t ? a Confe5encia ? r 80. E l no ha l larse todos los Delega-
neral del Trabajo no se h a reunido dos ^ lagi credenciales en regla, 
ahora por pr imera vez para discutir 9(> ^ duda sobre s i siguiendo a l 
y f i jar las soluciones de la d i n á m i - Tratado de Versal les l a Conferencia 
ca del Trabajo en cuanto a l bienes- ^^1^ de hacer recomendaciones so-
tar de los obreros por el aumento Ios puntos aprobados o redactar 
de su jorna l o l a comodidad de su C o n v e n c i ó n o Acuerdo para que 
habi tac ión , sino que l ó g i c a m e n t e an- j a ratificaran los diversos (paísesi re-
tes de llegar a esas mejoras, h a que- presentados en la Conferencia, 
rido con energ ía afianzar la salud 100. B l decidir s i cuando una N a c i ó n haber logrado otra cosa que las cen-
suras que les hacen de los propiet » 1 del obrero, poniendo coto a l a edad huíbiese acieiptado ega C o n v e n c i ó n o 
ríos de minas y los mineros a los» I y a las horas del trabaio, y a l mis- acuerdo y luego no c u m p l í a con él , 
funcionarios dei Gobierno, nadie m i n i o tiemno excluyendo, en lo posible, c ó m o se l a c o m p e l e r í a a su prác t i ca 
que pretende 
Por la fuerza la c i v i l i z a c i ó n a los po 
Precitos paisanos del R a i s u l í , varones 
santos de costumbres patriarcales 
que cierran el K o r á n para que Mabo-
y a no los vea, cuando beben aguar-
diente de una S i e r r a muy cercana a 
de Marruecos, donde o y ó m á s de una 
vez el silbido con que atentamente 
saludan las peladillas r i f eñas cuando 
pasan por encima de l a cabeza con 
propós i to s de juego. 
v G. del R . 
L O S D I P U T A D O S A L S A C T A N O S '£ 
L O R E N ' . S E S E N L A C A M A B A B A 
J A F B A i S C E S A 
P A R I S , Noviembre 27. 
A los Diputados por AIsac ia y L o 
rena no se les p e r m i t i r á l levar a ca 
bo sus planes do hacer uso de la p" 
labra en 
C á m a r a do Diputados, debido a un 
tp*/'cismo de l a L e y parlamentaria 
francesa, que dispone que en l a se-
s ión de apertura s ó l o h a r á aso de la 
palabra ol miembro m á s antiguo de di-
cho Cutrpo. 
Los Diputados de las dos provincirs 
reconquistadas t e n í a n el proyecto de 
entrar en la C á m a r a reunidos, des-
p u é s de 1 aber ocupado sus asientos? 
ios d e m á s Diputados, y enviar un de 
legado a la tribuna para que hablara 
sobre l a c e s i ó n de ambas provincias 
a Alemania en 1870. 
eI tr *m Nocturno y fijando reglas siendo l a pr imera a r m a l a publicidad 
a la * r trias insalubres del incumplimiento de lo aiaordado y 
Por dentro de ese programa • l l e g á n d o s e hasta el aislamiento o boy-
el Anexo de la Parte X I I I del T r a - e c o n ó m i c o de l a N a c i ó n que do-
tado, no solamente s e ñ a l ó a W a s - i lin<luía;. , , . . , , , -„ 
. , ' „ , , . . I l i o L a esipecialidad de los diversos 
hington como lugar de su primera 1 i _ 1 , , V , , . „„, ^ , , . 
r e u n i ó n en 1usta rorresnondencia v P a í s e s <lue Produc ía en el trabajo de 
honor a los d f s ^ l o s de? P r e s S í n t o ' los ^ r ejenipl0- el tr is t* prÍV1-n i ae i. eios aei r í n e n t e le de ^ India en empiezan su 
Wilson por ser el iniciador de las labor industrial a los 9 años> 0 ios 
Magnas Cartas do l a L i g a de N a c i ó - ^ t r ^ s de tres a ñ o s , remedo de la 
m a r á n medidas muy e n é r g i c a s p a r a , nes del Trabajo , sino que e s c r i b i ó ^ i / v i H i d nara las muiere^ aue no 
r b r i r las minas, cueste lo que c u c M ese P r o g r a m a , diciendo " L a orden ^ T s a ^ T q u l e ^ 
del día (de la Conferencia) s e r á l a ' 
Washingion parece saber, y s i lo sa-
ben no han querido decirlo, cuá l s:-
rá el p r ó x i m o paso que se dará para 
tratar de conseguir el c a r b ó n nece-
sario para e l consumo del pa í s . 
Ambas partes dicen que admiten 
francamente que e s t á n esperando 
ver c u á l tierá el p r ó x i m o movimien-
to por parte dei Gobierno. E n lo? 
c í r c u l o s oficiales se opina que se t-"» 
te 
L a p r o p o s i c i ó n hecha por el D i -
rector de Combustible, Gavfield, e i 
el sentido de aumentar el jorna l de 
los mineros en un catorce por ciento, 
fué rechazada por los mineros. y 
aprobado por los propietarios de mi-
nas, a pe.iar de decir algunos de f s -
tos que el aumento h a r í a que se sax-
pendiesen los trabajos en m u c l i i s 
minas, e i vista de que no se les - ' T -
mite aumentar el costo del CÚ'-ÍJÓI en 
iguales pioporciones. 
S e g ú n los informes de todas par-
tes del país , existe una gran escasez 
de carbón y se teme que esto c a u s a r á 
grandes vufrhn ieñtos entre el nue-
blo 
T>E L A CONFEBEJíCIA I N T E R N A -
C I O N A L D E O B B E B O S 
W A S H I N G T O N . Noviembre 2S 
trabajan durante el p e r í o d o del con 
siguiente: Ltrato, en el Japón . 
lo. A p l i c a c i ó n del principio de ' 120. Y no es el menor inconveniente 
las ocho horas o de la semana de 48 el que los obreros no formando Unio-
horas . ¡ nes, como en China, l a India o el J a -
2o. L a s cuestiones relat ivas a 1 pón , no p o d í a n tener representantes 
los medios de impedir la falta de geuinos o l e g í t i m o s en la conferen-
empleo y de remediar sus conse- 1 c í a , nombrados por asociaciones obre-
cuencias. I r a s que se d e s c o n o c í a n en esas regio-
3o. Empleo de las mujeres: nes-
(a) antes o d e s p u é s de su a l u m - I 
bramiento, con i n c l u s i ó n de l a cues-
t i ón de i n d e m n i z a c i ó n de materni-
dad ; 
(b) durante l a noche; 
(c) en los trabajos insalubres; 
4o. Empleo de los n i ñ o s ; 
edad de a d m i s i ó n a l trabajo; 
trabajos de noche; 





tades losi Delegados han ido bogando 
Cuba y el tratado 
con Bulgaria 
cindir de ese trabajo nocturno. 
E n cambio una Delegada de Norue-I 
ga, l a s e ñ o r a Kje lsberg , l l e g ó a de-I 
c ir que iodo trabajo nocturno qu'á 
se haga vn In terés del capitalista ú>ík 
bía ser prohibido. 
E n Noruega las mujeres ni los hoijí.' 
bres trabajan en las p a n a d e r í a s du-
rante l a roche. Y a ñ a d i ó esa geñ~> 
r a , que yo e s t á extendiendo la prohi-
b ic ión do ese trabajo nocturno a to-
das las industrias. 
E n cuanto al l ími t e del Trabajo a 
8 horas; los Delegados cubanos pro-
testaron uiciendo que el trabajo en 
los .campos de c a ñ a no es industrial, 
sino a g r í c o l a . 
Y p a n demostrar que el mayor 
plazo de 8 horas no produc ía pro-
testas, alegaron que todos los a ñ o í 
van a los ingenios de 50 a 60,000 ¡n-
migrant j s . 
E l trabajo de los Delegados es in-
tenso en las 15 Comisiones que se 
han distribuido, y se i r á n conocien-
do sus informes completos, cuyos ex-
tractos « o s ha dado a conocer el 
cable. 
Desde el día 19 se a c o r d ó por una 
nimidad el someter a los Gobiernos 
¡ r e p r e s e n t a d o s un Acuerdo sobre el 
Trabajo (ie los n i ñ o s y la edad on 
que pueden empezar a realizarlo. 
P a r a tolos los p a í s e s con e x c e p c i ó n 
del J a p ó n , l a india y de l a antigua 
indo-China, se proh ib irá que los ni-
ñ o s menores de 14 a ñ o s trabajen en 
las Industrias . E n el J a p ó n y la l u 
dia p o d r á n emplearse desde ' 12 
a ñ o s en v^z de hacerlo, como 
los 9. 
Se proh ib irá el trabajo a las nr»-
jeres, durante l a maternidad, en la 
industria l e materiales nocivos. 
E l informe de esas indust^jas w-
solubres. exije l a d e s i n f e c c i ó n ¿t» la 
lana y las crines para evitar l a pro-
p a g a c i ó n del á n t r a x a los trabajado-
res. 
No se obtuvo sin d i s c u s i ó n el acuer-
do de r e d u c c i ó n del trabajo de los 
n i ñ o s a la edad de 12 a ñ o s porque 
en el seno de la D e l e g a c i ó n de 13 
india , s u r g i ó una aca'Lorada discu-
s ión entre el Delegado del Gobierno 
E n l a S e c r e t a r í a de Estado se rec i -
b ió esta m a ñ a n a un cablegrama del 
Ministro de Cuba en "Francia, dando Que se o p o n í a a ese acuerdo, y ei 
E x t e n s i ó n y a p l i c a c i ó n de las cuenta de que ayer firmó en nombre Delegado de los obreros; a l primero 
concesiones internacionales adopta- de l a R e p ú b l i c a el tratado de paz con 
H a b i é n d o s e revisado el programa 1 das en B e r n a en j906 sobre p r o h i b í - Bulgar ia . 
la s e s i ó n inaugural de l a I ̂ e l a Conferencia Internacional d i 
Obreros, con el objeto de que se sus-
pendan las sesiones hoy en vez Je 
m a ñ a n a , "os delegados a la confere:i-
v.-fa solo tuvieron un asumo de quf" 
tratar hoy y eso se refiere al pago 
de jornales que deberán devengar las 
obreras, j o r el tiempo perdido pre-
cisamenta antes y d e s p u é s de dar a 
luz. 
L A B E S E B Y A D E 0 B 0 E N B U S I A 
L O N D R E S . Noviembre 28. 
L a res3Tva de oro de R u s i a , no ti"-
ne precedente, y el Gobierno soviet 
ruso e s t á ün condiciones de pagar 401» 
millones , le rublos en oro para la 
a d q u i s i c i ó n de v í v e r e s , maquinaria y 
otros a r t í c u l o s de primera necesidad, 
s e g ú n maiiifpstaciones hechas por co 
UNA P A R T I D A D E B A T E B O S D E T E -
N I D A E N L A ZONA D E L C A N A L 
D E P A N A M A 
c i ó n del trabajo nocturno de las mu-
jeres empleadas en la industria, y l a 
prohib ic ión del f ó s f o r o blanco en l a 
fabr i cac ión de los f ó s f o r o s . 
E s e Programa u orden del d í a áo 
la P r i m e r a Conferencia General del 
Trabajo, no es m á s que una secuela 
del a r t í c u l o 427 del Tratado de Paz 
que contiene los principios funda-
mentales que han de regir el T r a -
bajo . 
L a s contrariedades, el lado adver-
Traslado de 
Cancilleres. 
C O L O N . Noviembre 27. 
Trece hombres, casi todos ameri-
canos, fueron recientemente arresta-
i o s por ia po l i c ía de la zona del C a -
n a l acusados de cometer r a t e r í a s «ii 
los muelles del ferrocarri l de Pana 
m á , en Cris tóbal . L o s funcionar!<V) 
p ú b l i c o s declaran que muchos co- 1 dificultades, no asistiendo sus Dele-
H a n sido trasladados los siguientes 
Canci l leres : Horacio Vil laespinosa y 
R u g , del Consulado de Marsel la a l de 
Sev i l l a ; Franc i sco Mart ínez Picabia 
de l a L e g a c i ó n en P a r í s a l Consulado 
en Marse l la ; H é c t o r Seiglie Mart ínez , 
so en la Conferenciaba que antes nos 1 del Consulado en el Havre a la L e -
referíamosi lo constituyeron: | g a c i ó n en P a r í s ; y Manuel Bauza E o r -
lo. L a i n d e c i s i ó n en que se hallaba cade, del Consulado en Conaires al 
el Gobierno de los Estados Unidos so- Consulado en el Havre . 
Tjre l a parte que deb ían tomar en esa 
Conferencia. Internacional del traba-
jo, que era una consecuenmia de la 
C O N S U L H 0 N 0 B A B I 0 
H a sido nombrado Cónsul Honora-
L i g a de Naciones, cuando t o d a v í a es- j n o de Cuba en Miami, el s e ñ o r Mi-
taba en pleito l a rat i f icación y con cabal lero V a l d é s . 
habilidad conjuró aquel Gobierno las 
m e r c l a n t í s en Colón hallanse com-
plicados O» los robos por haber com-
legas de Mkxim Litvinoff. a l corres- \ prado m e r c a n c í a s de las robadas, 
ponsal del "Daily Mail" en Copenha l L a s autoridades e s t á n practicand'j 
gue. Litvinoff se ha l la actualmente en J u n a i n v e s t i g a c i ó n completa. 
gados a la Conferencia y c o n c r e t á n 
dose el Secretario del Trabají) del E n Santo 
Una bruja 
Domingo fué detenida 
Gabinete a organizar l a Conferencia, ayer Dolores Mora, acusada de bru-
como lo hizo, dando e s p l é n d i d o lo- jer ia . Se le ocuparon d /.Linios atri-
ca l a los Delegados de las 40; naciones butos del rito. 
lo apoyaba el Delegado del Afr ica 
del Sur . inglesa, donde hay mi Jare» 
de indios de varias edades trabajan-
do en las minas de oro y de diaman-
tes. 
No tienen ya importancia las is-
cusiones cobre la legitimidad de la, 
asistencia de algunos Delegados 'le 
la Argent ina y de Guatemala, e!i| 
cuanto a los primeros porque aunque! 
los Delegados de los obreros fueron 
elegidos por é s t o s , no e s t á n los obre-| 
ros organizados en Uniones, con ex 
c e p c i ó n ce los obreros de ferrocarrt 
les; y en cuaftto a los de Guatem;. 
la porque no fueron elegidos pn; 
Uniones obreras que no existen'en e j j 
R e n ú b l i c a de Centro A m é r i c a . 
Cuando lleguen esos acuerdos d i 
Congreso o Conferencias de Washlng 
ton a los distintos p a í s e s , se iycov 
porarán a la l e g i s l a c i ó n respectiva 
y podrá decirse con verdad que p. y-
Conferencia ha salvado muchas vi 
das de k'o; obreros de ambos sexo; 
y de los l iños que estaban amena 
^adas sin el laborioso y atinado «f 
fnrvro nue les e n c o m e n d ó la Lipa i\] 
Naciones en la Parte X I I I del T r -
iado. 
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BATURRILLO 
Y no es cuso úuico el de Zayas. 
Cuando pura contranustar 'a i«-
mensa ^uraa de votos acumulador 
contra la r e e l e c c i ó n de Menocal, el 
doctor Htv ia , Secretario de G o b e r n é 
c ión obstinado en prolongar el g'-
bierno desacertado del general M f 
nocal, f o m e n t ó disidencias entre lo'í 
liberales, se atrajo personalidades 
salientes, amigas de Gómez unas, a-i-
pirantes a a l t í s i m o s cargos otras, oü-
tuvo para ellas gangas du que disfru-
taban solo los amigos dol gobierna 
Y es fama que a hombres tenidos por 
pulcros, por r o m á n t i c o s , por a p ó s t o 
les de inoi-alidad administrativa, fuo-
rorf otorgadas prebendas 
Aunque vivo lejos del centro da 
tantas co Jcupiscencias—quo es ¡a ca-
pital—nunca faltan amigos sinceros 
con quienes de vez en cuando, al pa-
sar por ni pueblo y honrarme con 
sus visitas, interrogo. Y de ellos he. 
sabido qae m á s ue un soñador , máü 
de un modelo de austeridad y patrio-
tismo, a l c a n z ó y disfruta—y no parr. 
mejorar fu s i t u a c i ó n d o m é s t i c a — h a -
beres i l e g í t i m o s , concesiones inco 
rrectas, que yo mismo, oscuro escri-
tor provinciano y hombre d e s e n g a ñ a 
do de lo que son s u e ñ o s e idealH 
mos. supe honradamente rechazar 
siempre que me salieron a l paso. 
Naturalmente los que se dejaron 
convencer por Hevia y a la r e e l e c c i ó n 
l levaron escasas fuerzas peto efecti-
vo personal apoyo- se anularon como 
po l í t i cos j'berales sin adquirir cart? 
d« c iudadan ía conservadora, y mata-
ron ellos mismos la- poca fé que en 
sus predicaciones hab ían puesto algu 
nos amibos y admiradores. Pasaron 
por l a historia po l í t i ca de su pa í s esos» 
fugaces aerolitos en noches de vera-
r.o. 
Y es que cuando se siente uno C J 1 
m é r i t o s y condiciones para ser go-
b'erno, para dirigir los "asuntos de sa 
patria y ?i'Carnar las aspiraciones de 
bu pueble no puedo claudicar ni por 
un momento, prefiriendo hasta el 
lumbre a l a a c e p t a c i ó n de mercedes 
de dudosa legitimidad. 
" E l Triunfo* 'en su edic ión del *iB 
asesta una estocada al doctor Zayas 
comentando frases del manifiesto d «i 
?nalave¿t i irado candidato liberal. " E : 
Triunfo" quiere saber por qu# fl 
ilustre doctor estima lesivo par su 
dignidad personal i r a la lucha do 
b.s comicios con la candidatura d.» 
Oómez c )a quien fué en 1908, y an 
t|p en U f S y luego en 1916. 
L a estocada es esta: el doctor p*-
c:"6 a l presidente Góniez un decreto 
nombránde le historiador oficial, con 
cit íc ido ü u d d o a cargo del Tesoro. 
E n la s i t u a c i ó n que los acontec í -
i.iientos i>olíticos y ahora el fallo d 
-Ja Junta Central han tra ído a l ver 
Vadero fundador del partido libe» al 
parece cvueldad recordarle sus erro-
res; harcó h a b r á sufrido el hombr-5 
ton la dcfecc 'ón dv tantos «ue pare-
vían sus buenos amigos de tantos a 
t uienes personalmente s i rv ió macho, 
y que le han vuelto las espaldas CUEÜ 
I'O con la nueva L e y Electora l h a b r í a 
.''do seg iro su é x i t o durante tantos 
a ñ o s pacientemente anhelado. 
Pero ese cargo, el de haber s í d i 
| Vstor iador oficial con crecido sueldo. 
1 ese no dsbió existir porque el n o í a -
| ble homíj -e p ú b l i c o no debió pveton-
i derlo ni íi- .eptarlo. Y ese asunto no 
afecta exclusivamente a l partido l i -
beral s i n ) al pa í s todo, a tod -s lo" 
que directa o indirectamente costrl-
.buyen a las cargas p ú b l i c a s , porque 
[del fondo c o m ú n han sido i i s t a d a á 
N as cantidades en beneficio nerso^al 
de un presidenciable, de un patriot'V. 
de un ho ubre cuyas uspiraci'onfs a la 
primera magistratura le I m p o n í a n 
dar un -íjepiplo de d e s i n t e r é s gra'iMa 
y de absoluta limpidez de procedi-
mientos. 
No quiero lastlftiar en lo m á s mí -
nimo a l ciudadano talentoso; per"» 
h a b r í a dosoado que hubiera podido ól 
pasarse sin los emolume-utos ao hls 
ttr iador oficial; porque s i no siendo 
n ás que aspirante ha firmado es-, 
n ó m i n a b^jo situaciones liberales y 
conservadoras, sus adveresa.'ios h a ' 
podido pensar que, llegado i Pres i -
i ente, h a b r í a aprovechado .:umü Gó 
' j e z otras fuentes de provejho per-
sonal. 
ME RIO Y O 
D E L A S E S P E R A S L A R G A S 
Ü N L A S B A R B E R I A S 
¡I E S T O Y C O N T E N T I S I M O ! ! 
I P O R Q U E O C U L T A R L O ? 
L o digo para que otros puedan 
estarlo, t a m b i é n . 
Con una navaja. 
A U T O S T R O P 
c ó m o d a m e n t e me afeito todas 
las m a ñ a n a s . E s la navaja ideal 
y s o ñ a d a por muchos a ñ o s , 
y é a l a en las siguientes casas: 
Gaicano. 128. 
San Rafae l , 20. 
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O'Reil l j y H a b a n » . 
Obispo, Jl(5, 
Reina", 17. 
R I B 1 S 
B A Y A 
J O R D I 
R O B I N S 
SWAN'S 
W I L S O N ' S 
T A R R I D O 
M E L L A 
M A L U F 
P L A T T 
V I D A L 
R O M A 
V E N E C I A 
B E L L A N 
Auto^^rop S a f e t y 
R . Z 3 . C o m p a n y 
A p á r t a l o : i l l — R a b a n a . 
^ c i o 7 2 ? l l — " B í i ? l , " ^ " ^ t R r 
Tres obreros de L a Tropica l ha:> 
sido acusados del delito de lesa-pa-
I r i a p o r - e j e r c e r c o a c c i ó n para quo 
otros ob-eros so separen del Círcu-
lo de Artesanos de Puentes Grandes 
Origen del caso: la actitud de un ne 
c ió que mientras se celebraba en el 
Círculo una fiesta a l ejecutar la or 
questa el himno nacional cubano, sa 
negó a descubrirse y ponerse de pie. 
obligando con su estupidez a l presi-
dente de l a Sociedad a arrancarle e! 
sombrer© de un manotazo. 
Por solidaridad anarquista parece 
que esos individuos Inculcan a su» 
c o m p a ñ e r o s la idea de que no deben 
respetar el himno de Cuba, porque 
para los obreros no existe el concep-
to de patria, n i hay m á s bandera 
quo la roja , ni m á s aspi^iciones q n 
las del comunismo. Y es ello prueba 
palmaria de que entre nuestros traba-
jadores ganan terreno las ideas d"' 
solventes que la sociedad sana debe 
por todos b v medios ahogar con pro-
cedimientos d r á s t i c o s , s i es necesa-
rio. 
Con seguridad que esos agitadores 
no expusieron sus vidas por crear una 
nacionalidad independiente, no labo-
raron a costa de ingentes sacrificio^ 
por mejorar l a c o n d i c i ó n po l í t i ca ;Ú 
esta t ierra, a la cual no aman si so-.» 
extranjeros, de la cual no merecen 
ser hijos si son cubanos. 
Estos f a n á t i c o s hubieran sido inca-
paces en los tiempos coloniales d? 
esfuerzo alguno por la libertad civi l 
y el progreso moral del pa í s . 
No hay noticias de que en las é p o -
cas m á s tristes se o r g a n i z a r á n en y. 
sombra los anarquistas para derribar 
el vetusto r é g i m e n . Esperaron a qu^ 
la l e g i ó n heroica de 1868 tmcumbie-
ra . y sobre sus c e n í / a s levantara 
Mart í a ia l e g i ó n afortunada de 1895; 
esperaro-i a que el Interventor se fue-
r a y los cubanos á v i d o s de personali-
dad asumieran l a a d m i n i s t r a c i ó n fj9 
su pueblo; y ahora que lo encuentran 
todo bec'.K, t i himno les parece des-
preciable y despreciable la bandera 
de los sacrificios pa tr ió t i cos . 
R e c l a m f n camisa de fuerza eso.-? 
enfermos ce l cerebro. 
A»04ARtl¿ 





L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a J J E C H E R A , es a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s c r í a r o b u s t o s y s a n o s . 
M u y F e l i c e s ! 
La vida es un encanto cuando 
se goza de plena salud, se 
es fuerte, se está sano. 
L a s personas a n é m i c a s , conva-
lecientes, las mujeres que crían 
los ancianos, los n i ñ o s raquíticos' 
las n i ñ a s en la edad del desarrollo' 
los inapetentes y nerviosos, deben 
fortalecerse, enriquecer su sangre 
fomentar su apetito, tomando ' 
Que por su agradable sabor siempre se apetece. Com 
puesto con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, no contiene aceite, por 
lo que nunca repugna y puede tomarse en todas é p ¿ c a s 
P R E P A R A D O P O R 
Frederíck Stearns & Co*. Detroit, E . IL A. 
C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 8 5 5 
falsedad en documento mercanti l , 
Ernesto Bedoya Mart ínez , a quien se 
le s e ñ a l a fianza de quinientos pe-
sos. E l procesado se encuentra p r ó -
fugo. 
M O R D I D O P O R U N MONO 
E n el Hospital Mercedes i n g r e s ó 
para ser asistido de una herida in -
festada en la mano derecha, J o s é 
Daniel V a l d é s , vecino de la Calzada 
de J e s ú s del Monte esquina a San-
tos S u á r e z y de veinticuatro a ñ o s de 
edad, l a que se produjo el día 21 del 
actual a l introducir la mano en la 
Jaula de los monos de Santos y A r -
tigas y mordex-lo uno de a q u é l l o s . 
H U R T O S 
E l s e ñ o r L u i s Córdova Deberos-
vecino de la calle de Concordia n ú -
mero 273, d e n u n c i ó en la s é p t i m a es-
t a c i ó n de po l i c ía que de su domicilio 
y de una pajarera , le han s u s t r a í d o 
veinte canarios que aprecia en la 
cantidad de cincuenta pesos, no sa-
biendo q u i é n sea el autor de este 
robo. 
E l menor Eduardo Gault y Quinte-
ro, de trece a ñ o s de edad y vecino 
de la calle de Salud n ú m e r o 22, fué 
detenido por el vigilante de la Pol i -
c ía Nacional n ú m e r o 51, por acusar-
lo J u l i á n Tablado y García , domici-
liado en Lealtad n ú m e r o 10G, de ha-
berle burtado un abrigo y un flus. 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
segunda dejó en libertad a Gault por 
ser menor de edad. 
L E S I O N A D O S 
E n el segundo centro de socorros 
S e vende 




~M J ^ T ^ u u f jingos 
L a Sociedad de Ins trucc ión , gallo 
pa, "San Adrián", c e l e b r ó sftsión p in 
motivo l i l d é c i m o cuarto a ñ o de su 
fecunda vida. Y en las elecciones ge-
nerales de Direct iva vo lv ió a .=er re-
electo el oue es alma y vida de c l K 
mj part icular anrero J o s é Cornide 
Crego, vecino de Santa Clara . 
A él y a sus comnañeror; saludo 
afectuosamente, deseando que duran 
te el bienio que c o m p r e n d e r á su gts 
t ión, mavor suma de bienes ípgFsíp 
para los n i ñ o s nobres y los nobrf-s 
campesinos de aquel r incón ¡J* Ga-
licia. 
J . N. A R A M B U R U 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
T R E S R O B O S 
E l arquitecto sekor Conrado Pe-
droso, en una denuncia que f o r m u l ó 
ante la P o l i c í a del Vedado, manifes-
tó que de madrugada le hab ían roba-
do de su domicilio var ias prendas de 
OTO y bril lante y a d e m á s cierta can-
tidad de dinero, todo lo que aprecia 
en l a cantidad de trescientos pesos. 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional 
n ú m e r o 1199, a l tranistar de madru-
gara por la calzada de Carols I I I 
esquina a, Subirana, s o r p r n d i ó a tres 
individuos que se hallaban en el por-
ta l de la famacia sita en dicho lu -
gar, quienes se dieron a la fuga. E l 
vi.gilante e n c o n t r ó abiertas las puer-
tas de la farmacia . S ó l o se llevaron 
unas cajas de jabones. 
E n la fonda situada en la calle de 
Cienfuegos n ú m e r o 14. de la propie-
dad del s e ñ o r J o s é A ñ e l , real izaron 
un robo de madrugada. Los ladro-
nes se l levaron de una gaveta del 
mistrador la cantidad de cuarenta y 
dos pesos y varios objetos. 
D I N A M I T A 
A Franc i sco Seijos F e r n á n d e z , que 
se encuentra recluido en el Hospital 
"Calixto García", "le o c u p ó el sargen-
to Alvarez , de la P o l i c í a Nacional, 
un paquete con diez y siete lib 'as de 
dinamita. 
D E N U N C I A 
Sotero H e r n á n d e z P é r e z , vecino de 
la calle de Virtudes n ú m e r o 46. puc;;-
to de frutas, d e n u n c i ó a la pol ic ía 
de l a tercera e s tac ión que le c o m p r ó 
—por la suma de seiscientos pesos—. 
a Josó E s t é v e x , el puesto que e s t á 
instalado en su domicilio, y que des-
puéii, a l tomar p o s e s i ó n del estable-
cimiento, ha visto que lo han enga-
ñado , pues el puesto no vale ni la 
mitad del dinero que por su compra 
dió el denunciante. 
P R O C E S A D O 
Por el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n tercera, en la tarde de 
ayer Zué procesado por un delito do 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. 
; fué asistido ayer de una extensa con-
j l u s i ó n en el abdomen y desgarra du-
! ras en el cuerpo, el menor Ricardo 
¡ Hano y S á n c h e z , natural de la H a b a -
\ na , de siete a ñ o s de edad y vecino 
, de l a calle de P e ñ a l v e r nfimero 42. 
que se produjo al ser alcanzado por 
una m u í a del Departamento de Obras 
P ú b l i c a s que se c a y ó frente a su do-
mici l io . 
Manuel Gonzá lez P e ñ a , de diez y 
seis a ñ o s de edad y vecino de la ca-
lle 16 n ú m e r o 171- fué asistido en ci 
centro de socorros del Vedado de 
una c o n t u s i ó n grave en el m a l e ó l o 
£ 1 D I A R I O D E í 
NA es c i per iódico 




SAN L A Z A K O , ZVo 
Catodrí i t ico da la Fcc-.ltaa de 
derecha. Se l e s i o n ó a l a r r o j a r l e de | dicimi, m é d i c o de visita; especialiu-
un carro de mudanzas, que d ir ig ía 
Angel Cubas Gelí, vecino de Cerro 
n ú m e r o 531. Ocurr ió el suceso en la 
calle 23 y 16. 
ta de "Covadcn.24* . 
Vías urinarias , enfevmoiades de •% 
sangre y de s e ñ o r a s . 





























































































































































M O S Q U I T E R O 
Los más» perfectos hasta la fecha 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o n e s $ 8-00 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancha de ia cama. 
P. Vázquez. Neptuno 24. 
' I A C U B A N A " 
Galiano 9, esq. a Trocadero, Tel. A-5747 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E Y L A Q U E M E J O R S E i n K lO 
T I E N E P A R A T O D O S L O S B A R R I O S . 
S E R V I C I O D E M E N S A J E R O S para pedidos urgentes. 
L i s t a de precios de algunos a r t í c u l o s : 
A r r o z Cani l la , arroba, a • • • • • * 
Ar^'oz Valencia , arr jo . i - a 
A-.TOZ S iam brilloso- arroba, a . . . . 
Aceite Rey Alfonso, de la C a s a Pal larer , 
9 l ibras 
E l mismo acoite. lata de 4 y media l i t i a s , 
Fr i jo les negros, librd, a . . . . . . . . 
Manteca Sol, lata de 17 lii)i-¡ 
Manteca Sol. lata de 7 libran 
Miuteca Sol. lata de 3 Ubras 
P ida nuestra L i s t a de Precios, completa 
" Contamos con empleados competentes que a t e n d e r á n a ub 
su entera s a t i s f a c c i ó n . 
Servimos cualquier pedido que se nos haga del interior, 
aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDINARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES, 
CORREO: Apartado 748. TELEFONO: A.6770. 
Cable: FERDR1GUEZ" HABANA. 
NO O L V I D E : T e l é f o n o A-5747 
31-27 It . - lo . Anuncios T K U J I L L O J ^ ^ C10773 
m o L X X X V I Í LMARiO DE LA MARINA Noviembre 28 de 191». P A G I N A T R E S 
Desde España f 
EL V I A J E 
D E L 
T crónica del viaje es la siguien-
íe'r a. San S o b a s t i á n ; en la m a ñ a n a «ev  San 
, i 30 entró en P a r í s . " P a r í s c o r a z ó n 
¡J6 Fi-anoia", le rec ibó con gratitud 
¡ júbilo. M. P i c h ó n le dió la bienye-
-̂Ag, en nombre de la ReiJÚblica. Mi-
llares de personas le saludaron, 
t citando sus p a ñ u e l o s , levantando 
¡ s sombreros, rompiendo en acla-
: naciones . • • L a multiud l a g u a r d a b a 
n la estac ión, en el hotel, en las ca-
Ligg. la multitud le o frec ía su entu-
con prodigalidad y con fer-
V A o í A 
, . "Par i s , c o r a z ó n de F r a n c i a — 
ijjce uno de los cronis tas—ha de-
' ctrado a l rey caballeresco el re-
conocimiento y el car iño con que re-
:cue/da Franc ia sus favores" 
El Presidente de la R e p ú b l i c a le 
• obsequió con un banquete en los E l i -
igeos. E n su hotel le vis itaron el rey 
de Montenegro, el Shah de P e r s i a y 
el Marajá de Kaphurta la . Y fueron a 
ofrecerle su homenaje las' jovenci-
tas Que cuidan los jardines de obre-
mos de Par í s , las viudas y los h u é r -
fanos de la guerra,. L a U n i ó n nacio-
nal de combatientes, los poilus, erin-
tegrados a su patria por la media-
ición del v e y . . . C a z ó luego en. Ratn-
bouillet en c o m p a ñ í a de F o c h y de 
kj. Poincaró y c o b r ó ciento cinco co-
nejos, ciento v e i n t i t r é s faisanes y 
dos corzos. E n l a noche del 21 s a l i ó 
para Verdún. E l mar i sca l Petain le 
sirvió de guia en en l a ciudad glo-
riosa. A l pie de una cruz alzada en 
el medio del osario, c o l o c ó una mag-
nífica corona en honor de los heroi-
cos defensores de V e r d ú n , que murie-
ron combatiendo •pow su patria". Des-
pués hizo una vis i ta a l fuerte de 
Vaux, y el dia 22 v o l v i ó a P a r í s . E l 
23 l legó a Londres . Y al l í se repi-
tieron las comidas, las recepciones, 
jos V íc tores . . 
Y la prensa comenta de este modo: 
"Los parisienses—dite el Gaulois—: 
no se olvidan de la gracia y la ele-
gancia con que el rey supo acoger en 
otro viaje el deplorable atentado que 
contra é l se c o m e t i ó en P a r í s : 
—Ma felicito — e x c l a m ó entonces 
i Alfonso—de recibir el bautismt) dé 
ífuego ce coraceros franceses". 
'lA.ntes—escribe L e Temps—era 
popular en F r a n c i a el rey de E s p a -
ña. Hoy, d e s p u é s de haber ayudado a 
icien mil familias francesas a encon-
trar vestigios o noticias de seres 
queridos.; hoy, d e s p u é s de haber 
¡hecho indultar, poner en libertad o 
irepatriar a decenas de mil lares de 
ipex'Sonas, y a es m á s que popular 
'entre nosotros, y a es sinceramente 
¡amado"|.—"El rey ¡de E s p a ñ a — d i c e 
el Morning Post—es todo u n hom-
bre.."' Y los unos ponderan su labor, 
ÍBU valor, su democracia; y los otros 
lia dulzura, l a suavidad, l a fuerza 
íde su e s p í r i t u . 
Sobre todas las cosas que encon- | 
tr6, puso palabras de ingenio, fio- ' 
jes de c o r t e s a n í a sentimientos de ter- 1 
mira. Su camino estuvo lleno de I 
emociones. E n los' tiempos de la 
guerra, su camino estuvo lleno de 
trabajob. Toao lo que era dolor, en 
las madres, en las hi jas , en las her-
manas, en las esposas • . . le llegaba 
al corazón y se le c o n v e r t í a en c a r i -
dad... Y él se e n c a r g ó de buscar a l 
soldado prisionero, para hablar de 
él a su madre; a l padre que bernia 
terido en el hospital, p a r a hablar 
de el a su h i j a ; a l hermano a r r a s t r a -
do por la tromba a los paisos le ja-
nos, para ca lmar l a angustia de l a 
'hermana; a l esposo caldo en l a ca -
tástrofe, para pedir los rozos de l a 
esposa. . .—Entre la e x a l t a c i ó n , loca, 
Estallante, de todas las pasiones m á s 
íárdientes, sus manos vertieron bál -
samos y difundieron a m o r e s . . . 
F Viéronse en Solferino los espan-
tos, los estragos, las crueldades de 
las batallas modernas, de armas mi -
nuciosamente preparadas, de muche-
•dumbres de combatientes en los e jér -
«itos. Los heridos c a í a n en m o n t ó n ; 
iy sobre ellos pasaba l a c a b a l l e r í a , a 
!lrote de carga, como una tempestad. 
'I*ajo los pies de os caballos crug ía 
todo: las costillas^ Is cabezas, las 
•mandíbuwRs de Ips Jieridos ensangren-
tados. BaJo los pies de los caballos, 
también sonaban como una tempes-
ítad los alaridos, los ayes, los chas-
fluilos de los h u e s o s . . Y luego, tras 
los caballos opmetkzó el desfilar de 
los cañones , e l arras tre de los ca-
rros, el paso de las ruedas Todos 
los cuerpos caidosí que los v e í a n 
avanzar, h a c í a n un supremo esfuer-
zo para erguirse, a lzar un p u ñ o , sol-
tar una m a l d i c i ó n . .Todos los cuer-
pos caldos se iban luego convirtien-
do en masas espantosas y sangrien-
t a s . . . » 
í^a humanidad que supo de esto, 
sintió un e s c a l o f r í o de terror . Y de 
las Conferencias de Ginebra s a l i ó el 
grito de p i e d a d . - . E n ellas se e x i g i ó 
*omo precisa, inevitable y urgente 
la organ izac ión de voluntarios' que 
acudieran a ios campos de batal la 
provistos de cuantos medios propor-
cionara la c i v i l i z a c i ó n p a r a l levar 
una gota de misericordia a las re-
giones del odio; en ellas se p i d i ó 
,«oino precisa, inaplazable y huma-
na' la seguridad de la neutralidad 
í a r a tales voluntarios, para el ma-
En lo más alto de la Loma 
del Maro: José de la Luz Ca-
ballero, esquina Carmen, se 
alquila ia preciosa villa Ti-
î-Dabo, rodeada de jardi-
nes, cô . seis hermosos cuar-
tos, magnífico baño con to-
dos los adelantos modernos. 
Tiene sala, hall, pórtico y 
un magaífico comedor. Muy 
buena cocina con entrada 
^dependiente. Cuartos de 
criados y un garaje con su 
baño y cuarto para ú chau-
"eur. Informan en la casa de 
al kdo, Teléfono 1-2841. 
R o p a B l a n c a 
-4'.; •-: 
ba lo que puso D. Alfonso: un poco 
de c o r a z ó n para los que no van a 
pelear, y reciben ^n las sombras los 
golpes de las bata l las . . 
Es to lo p a g ó Par í s . Es to comienza 
Londres a pagarle. " E l viaje del rey 
de E s p a ñ a — d i c e el Journal des De-
bats"—no tiene oficialmente c a r á c -
ter p o l í t i c o . S in embargo, tiende de 
todos modos a un resultado p o l í t i c o " 
—Tiende a aunar la voluntad y el 
afecto de tres pueblos, y debiera ser 
motivo para que esta obra suya, tan 
hermosa, tan propia de E s p a ñ a y de 
él. se organizase para el porvenir y 
la aceptaran todos los p a í s e s . . 
T a n propia de E s p a ñ a y de é l . . . 
Como que el rey de E s p a ñ a es "to-
do un h o m b r e . . . . " I 
C. C A B A L 
V 
Tí 
E L S I N D I C A T O D E L R A M O D E 
C O N S T R U C C I O N 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n el Comité 
Ejecut ivo del Sindicato, dándose ouen 
ta de la s o l u c i ó n del conflicto, surgi-
do en el tejar de Andrade. 
L a s mejoras alcanzadas son las si-
guientes: el personal de m á q u i n a , de 
$2.53 que ganaba a 3 pesos diez cen-
tavos. L o s obreros que ganaban cua* 
renta y cuatro pesos por la carga de 
un horno, g a n a r á n $51.93 centavos; 
los descargadores de 83 a 99 centavos 
por mi l lar ; entongadores el 20 por 
100; cortadores molineros y llaveros 
de $3.30 a 4 pesos. 
Quemadores el 20 por «ciento de au-
mento. 
L O S C I G A R R E R O S 
Celebraron Junta General , bajo l a 
presidencia del s e ñ o r Melchor Mun-
det, actuando de secretarios losi s e ñ o -
res Puig y'Daumont. 
Despuiés de sancionar el acta de la 
s e s i ó n anterior, el presidente infor-
m ó de ssu gestiones en los talleres 
de las f á b r i c a s "Par í s" y " L a Gloria 
Cubana," en esta ú l t i m a dijo que el 
encargado, h a b í a sido castigado, que-
dando de dependiente, por lo cua l era 
oportuno hjacerlo p ú b l i c o para que 
fuera suspendida l a c a m p a ñ a de boi-
cot recomendada hasta el presente, 
el cual d e b í a cesar a l haber arreg la-
do satisfactoriamente el conflicto a l l í 
surgido. 
Se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n de la F e -
derac ión Sindical, pidiendo l a coope-
rac ión del Gremio, en el asunto del 
reinado de Carnaval . Se acordó dejar 
en firme el acuerdo, d é irradiar a cual 
quier c o m p a ñ e r o que tome parte en 
el reinado, pero dejando en libertad 
de que compre cada cual s i quiere el 
per iód ico qufó patrocina el Certamen. 
E l Presidente i n f o r m ó sobre el in-
cidente surgido en el tal ler de "Ge-
Los muebles ALLSTEEL 
( T o d o A c e r o ) a p r u e b a d e f u e g o , 
s o n c a d a d í a m á s s o l i c i t a d o s e n 
t o d a s p a r t e s , d o n d e s e q u i e r e t e -
n e r u n a o f i c i n a a l a m o d e r n a . P a r a 
r e s p o n d e r a l a c o n s t a n t e y c r e -
c i e n t e d e m a n d a , t e n e m o s a g e n -
c i a s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
N U E S T R O S A G E N T E S S O N ' . 
Jacobo S. Villalba Pinar del Rio,. 
Enrique Arias Cárdenas. 
Mora-Oña Trading Company . . . Sagua la Grande. 
Vda. de Villapoi, Fernández y Ca. Cienfuegos. 
Carlos J . Monserrat Santiago de Cuba 
Gómez y Dávíla Caioarién. 
" Jiménez y Pertierra, S. en C . . . . Remedios. 
Pedro I / . Alvarez y Hnos Manzanillo. 
Ciego de Avila Trading Co Ciego de Avila. 
L o s m u e b l e s A L L S T E E L ( X o d o A c e r o ) 
s i g n i f i c a n . S e g u r i d a d , L i m p i e z a , D u r a -
c i ó n , B e l l e z a y n o t a b l e E c o n o m í a . 
( T O D O A C E R O ) 
M O R G A N & M C A V O Y C O . 
A n t e » 
Moraran' Se W a l t e r Office Cquipment C o . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
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Gener. E n un caso de infortunio fa-
mil iar , que he tenido, me he viste 
y de c o m p a ñ e r i s m o . 
E s t o lo iconsign0 como ejemplo dig-
ner." Comprobado que el c o m p a ñ e r o j no de seguirse por todos los trabaja-
que actualmente d e s e n f e ñ a . a l l í e ¡ dores. Me siento, tan orgulloso de sus 
cargo de Vocal , h a b í a cometido un I virtudes como agradecido de sus bon-
acto de indisciplina, a l no hacer res- | dades. Inic iaron esta labor humana 
petar los acuerdos de la Asamblea, i de beneficio a mí , en mi hora amarga 
1 • los c o m p a ñ e r o s B e n j a m í n Ar ias , Jo-
ter ia l que lleven para los heridos 
que caigan en la l u c L a . . . Y a s í em-
p e z ó a cruzar junto a l a guerra, tan 
p r e ñ a d a de hox'ror y d e s t r a c c i ó n , l a 
caridad consoladora y santa que es 
luz* que es esperazna, que es son-
risa.- . . ; , 
Pero esto no era bastante! A l l a -
do del dolor de los soldados, e s t á 
¡ el de los viejecicos qife s ó l o viven 
por ellos y e s t á el de las noviecitas, 
las hermanas, las e sposas . . . que v i -
| ven solamente para ellos. L a gue-
r r a es amargura, duelo, muerte en 
I los campos de batalla, pero lo es 
I asimismo en la ciudad, en la v i la y 
¡ en la aldea. . Y en los campos de ba-
i ta l la acaban pronto las desespeva-
i clones y los ayes; pe/o en los- h ó g a -
• res tristes que la guerra despob ló , 
; y a no se acaban j a m á s ! L a s madres 
j viejecitas de P a r í s que fueron a v i -
¡ üitar a l Rey de E s p a ñ a , iban cubier-
j tas de luto, y m o r i r á n con luto en el 
I vestido y con luto en el eso: r a! 
| Fal ta ba algo a l Cosgreso de GWe -
' bra para completar su o b r a . . ! P a l t a -
A © U I A 1 = ? no 
v.: 
C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , Bonito, Ca l idad Superior 
C O R D O B A N Y P I E L d e C A B A L L O 
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dicho vocal p r e s e n t ó l a renuncia del 
cargo de vocal a la Asamblea y hoy 
a p r e s e n t a r á a sus c o m p a ñ e r o s . 
L a Asamblea, a c e p t ó la renuncia. 
Se d ió lectura a •n.na c o m u n i c a c i ó n 
de l a fábr ica de "Henry Clay," part i -
cipando la negativa que sostienen a l -
gunas personas del tal ler de no que-
. rer pagar el gremio. Se a c o r d ó orde-
i narles oficialmente que cobren las 
cuotas de todos modos, obligando a j 
respetar os acuerdos tomados en las 
! Juntas Generales del Gremio, 
i Se acordó l a a l t e r a c i ó n de l a orden 
del día, para tratar de l a cuota espe-
cial . L a Asamblea dispuso que se uni-
ficara la cuota y que de la misma, se 
abonen en caso de defunc ión de un 
c o m p a ñ e r o , cincuenta pesos a los fa-
miliares, y que el presidente pueda 
disponer hasta l a suma de cincuenta 
pesos para donarlos a las; colectivi-
dades obreras, que soliciten apoyo de 
la Unión de Cigarreros. E n los casos 
de de func ión , se a c o r d ó t a m b i é n el 
env ío de un coche al^ entierro por el 
taller donde hubiera prestado sus ser-
vicios el difunto. 
Y dado lo avanzado de l a hora, se 
a c o r d ó suspender l a s e s i ó n , para con-
t inuarla otro día, con los asuntos pen-
dientes. 
L O S B A R B E R O S 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Alber-
to L ó p e z y actuando de secretarlo el 
s e ñ o r Melchor Salazar, c e l e b r ó J u n -
ta l a Direct iva del Gremio de Barbe-
ros. 
Informaron las comisiones nombra-
tlasi en l a Junta General , para reco-
r r e r los barrios, augurando un tr iun-
fo para los operarios, por que l a ma-
y o r í a de las casas han fimado las pe-
tictiones. 
Se acordó imprimir una hoja, invi-
tando a, todas las colectividades obre-
ras, para que cooperen a l triunfo com 
pleto, de los barberos, no acudiendo 
a los establecimientos que no tengan 
el cartel del Gremio, que garantice el 
cumplimiento de lo estipulado. 
E l n ú m e r o de patronos que h a b í a n 
firmado a s c e n d í a ayer a 220. 
P e r s i s t i ó en el á n i m o de todos, que 
no se d e c l a r a r í a l a huelga de barbe-
ros. 
Se a c o r d ó convocar a los operarios 
para l a Asamblea Extraord inar ia del 
Domingo p r ó x i m o a las ocho de l a no-
che. 
U N T E L E G R A M A 
E l Gremio de costureras de Cien-
fuegos y el Grupo Internacional de 
aquella ciuda, se han sumado a l a pro 
testa contra e l reinado de Carnaval . 
A s í lo han participado en un telegra-
ma a l Centro Obrero. 
L O S O B R E R O S D E L A S F A B R I C A S 
D E C H O C O L A T E S 
E l s á b a d o a las 7 de la noche, cele-
b r a r á n una asamblea, los obreros del 
Sindicato de esta Industr ia en el Cen-
tro Obrero, de Egido n ú m e r o dos. 
L O S Z A P A T E R O S 
E l Gremio de los Zapateros, cele-
b r a r á una Asamblea esta noche a las 
7 y media. 
O B R E R O S D E L A " H A V A N A C E N -
T R A L " 
M a ñ a n a , a las ocho de la noche, ce-
l e b r a r á n los obreros de l a Havana 
Centra l , una gran Asamblea, en el 
Centro Obrero, para tratar de l a reor-
g a n i z a c i ó n del nuevo gremio de O r e -
ros de la "Havana Central ." 
Dicha asamblea es convocada por 
l a Comis ión reorganizadora. 
A G R A D E C I M I E N T O D E U N O B R E -
R O 
Se nos remiten las siguientes l í -
neas: 
grandemente favorecido por todo» 
ellos, los cuales me han socorrido so-
lidariamente con recursos oportunos 
y abundantes. Por tanto c a r i ñ o les 
v iv i ré eternamente agradecido. Son 
mis excelentes c o m p a ñ e r o s que han 
dado una verdadera prueba de afecto 
Mi grattitod 
Habana 27 de Noviembre de 1919. 
S e ñ o r Celestino Alvarez. 
Est imado c o m p a ñ e r o : L e ruego ha-
ga presente por este medio, mi m á s 
profunda gratitud por mis c o m p a ñ e -
ros los empleados de l a F á b r i c a de 
s é G ó m e z y Pedro Mart ínez . Como 
t a m b i é n s e r í a injusto si no consignara 
mi gratitud t a m b i é n eterna por las 
"bondades tenidas en este trance, con-
migo por los hermanos L a s t r a , ya que 
grandemente ayudaron a completar 
l a obra de mis c o m p a ñ e r o s . Grac ias , 
pues, a todos. Y cuenten siempre 
con todosi mis afectos y devoc ión m á s 
s incera y franca. Y quedando a l a re-
c í p r o c a es de todos c o m p a ñ e r o y ami-
go. 
Ju l io C A R D E N A S . 
Slo. Revillagigedo 75. 
C. ALVARÍBZ. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
as c o n M o n o g r a m a s 
De variados tamaños, de fondas muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogra-
mas son de oro, muy artísticos y elegantes. Para ob-
sequiar a cabaiieros, ¡nada más apropiado en todas 
las épocas. 
< 6 7 IT5 TVT IT* f A 5 9 
O T B I S S P O , 9 6 . T E L E F O N O a - 3 2 0 l 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n tiene c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 comensales. 
Hay 16 Ampiios Reservados 
A / N ¿ _ 1 / N , 0 0 
A Q O I A R 116 
Para Comer Sabroso, la Terraza de 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qae alH hay. invita a comer, solo o acompañado 
ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
9 Y 18 (VEDADO.) TEL. F-3194. 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
PAGINA CUATRO DíARiO DE LA MARINA Noviembre 2S de 1919. 
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H A B A N E R A S 
Del Y a c h t C l u b 
L a nueva era social. 
L a inic ia el Y a c h t Club el do-
mingo. . 
U n te dance, a la terminac ión d -
las carreras, servirá de prologo a a 
temporada Invierno en la elegante 
sociedad de la playa. 
Se bai lará en el sa lón . 
L a s mesas, distribuidas circular-
mente, d e j a r á n espacio bastante para 
las parejas. 
D e s p u é s la comida. 
Y el baile sin interrupción . 
Has ta el d ía de m a ñ a n a se espe-; 
que p o n í a n un alegre e p í l o g o en las 
'ardes h íp i cas del H i p ó d r o m o de M a -
rianao. 
A p r o p ó s i t o del Y a c h t Club p lá -
ceme decir c o n el testimonio de uno 
de sus miembros m á s caracterizados, 
el señor R a f a e l Posso, que los bo-
nos para la c o n s t r u c c i ó n de la nue-
va casa e s t á n obteniendo la m á s fa-
vorable acogida. 
Y a , a esta fecha, hay suscritos por 
una cantidad mayor de 200.000 pe-
sos. 
L a s obras c o s t a r á n medio mi l lón . 
n 
i n u  co(^-> — 
. a r á en la Adminis trac ión del Y a c h t ) P e r o h a y que tener e n cuenta que 
•iS, a los que deseen reservar nuv 1 e! C5ub t.ene un fondo de reserva 
.as para la comida del domingo. deet in^O al objeto, que pasa de 130 
H a y ya muchas separadas. I ™ l Peso8 . , . 
V o l v e r á n aquellas fiestas deliciosas E s poco pues, lo que falta. 
L a b o d a de A n o c h e 
Puede observarse. 
No pasa d ía sin boda. 
E n t r e las efectuadas anoche paso 
a describir, siquiera sea en sus ras-
gos m á s salientes, la de la señorita 
Mar ía del Carmen Ballesteros y el 
distinguido joven f e l i x N a r v á e z . 
Se ce lebró en Monserrate. 
Radiante de claridad el templo hi-
zo su apar ic ión la bella desposada; 
ante u n numeroso concurso de invi-' 
tados. • 
¡ Q u é encc>itadoral 
R e p e t í a s e en su honor la frase. 
L l e v a b a una toilette que se com-
pletaba en su elegancia con el ra -
mo nupcial que s o s t e n í a entre sus 
manos. 
R a m o precioso, procedente del jar-
d ín E l F é u i x , donde se combinaban 
las m á s l indas orquídeas blancas c o i 
delicados y vaporosos c l e m a t í s . 
Regalo que recibió la señorita B a -
llesteros, como car iñosa ofrenda, del 
^eñor Manuel N a r v á e z . 
Hermano del novio. 
E l s eñor J o s é R o c a , apoderado de 
la casa de Sarrá , y su distinguida es-
posa, la s e ñ o r a Amelia Ballesteros 
de R o c a , fueron los padrinos de la 
boda. 
Actuaron como testigos por parte 
de la novia el doctor Francisco Már-
quez y los señores Everardo Malgrat 
e Ildefonso Sampere. 
Y por -el novio, los doctores Eduar -
do Montoulieu, Gustavo F e r n á n d e z 
A l b ó n i g a y Lorenzo Nieto. 
R é s t a m e y a solo hacer e x p r e s i ó n 
a los nuevos esposos de mis deseos. 
S o n iodos por su felicidad. 
A n o c h e en F a u s t o 
Llena la terraza. 
Y gran públ ico e n la planta baja . 
A s í a p a r e c í a anoche Fausto en la 
t a n d a ú l t ima durante el estreno de 
la cinta denominada De pillo a pillo 
v medio, donde realiza una labor ad-
mirable C l a r a Kimbal l Y o u n g , actriz 
talentosa, in teresant í s ima . 
H a r é m e n c i ó n de la concurrencia 
para referirme primeramente a las 
señoras . 
Entre é s t a s , en t é r m i n o preferente, 
Merceditas de Armas de L a w t o n , P e -
pa Echarte de F r a n c a , Hemelina L ó -
pez M u ñ o z de Lliteras, Paulette Go:-
coechea de C á r d e n a s , Herminia R o -
d r í g u e z de Arguelles, Mirta M a r t í n e z 
Ibor de del Monte y María Castillo 
de G o n z á l e z Veranes. 
Mar ía M a i t í n de P l á , Nieves Du-
rañona de Goicoechea y Paul ina P . 
de Castillo Duany. 
Ce l ia Heymann Viuda de Rec io , 
Lolita Morales de P e l á e z , Mercedes 
Marty de Baguer, María F e r n á n d e z 
de Castro de Pellerano, E l v i r a P i q u é 
c e Odoardo, Pi lar Reboul de F e r n á n -
dez y Clementina Llerandi V iuda de 
P ó r t e l a . 
Matilde G ó m e z de Arango, FIo .a 
K u i z de Kohly y María Romero de 
Vieites. 
U n grupo interesante. 
L o formaban anoche e n Fausto 
las j ó v e n e s y bellas damas Mireille 
Garc ía de F r a n c a , Carmen Aróstegui 
c e Longa , Matilde S e ' l é s de F e r n á n -
dez, Nena Kohly de Godoy, Eugeni -
ta Ovies de V i u r r ú n , Engrac ia Hey-
drich de f r e y r e y Carmen Poujol de 
M a r t í n e z . 
S e ñ o r i t a s en gran n ú m e r o . 
Como siempre. 
Grazie l la Heydrich , E m m a Castillo 
Uuany y Gloria G o n z á l e z Veranes pa-
l a empezar la re lac ión . 
P i lar U ñ a r t e y su hermana C a r -
raen, muy graciosas las dos, Elnisa 
G ó m e z de la Maza , Angel ina Pór te -
la, L o l i t a P e l á e z , Mar ía Josefa R e -
cio, N ina M a r t í n e z , Ofe l ia Z u a z n á -
var, E l v i r a v Rosa Morales, Consue-
lo P e l á e z , Esther F e r n á n d e z de V e -
lazco, MatiMe Festary, Florinda y 
Jorgelina Mena, Mar ía Chaumont, 
M a r i n a Odaardo, Lo l i ta Festary, E s -
peranza Roque, Luisita L a y , Lol i ta 
M é n d e z , Ado.'fina Piedrahita , Ofel ia 
.^alaguer, T e r a P e l á e z , Margot Hey-
ririch. Carmela G a y , Graziel la E c a y , 
l-ila V i a d a , María Piedrahita y E l v i -
ra R o c a . 
Margot y Mercy del Monte. 
M a r í a Lui sa P l á , L i l l iam Vieites, 
^armita Pellerano, Floraida F e i / i á n -
dez, R i t a Mar ía G ó m e z C o l ó n , Mar-
got P é r e z A b r e u . . . 
Y la linda Minita Arguelles. 
Siguen en su auge de siempre, co-
mo bien puede observarse, los jueves 
de Fausto . 
Noches deliciosas. 
Usted, señora, tiene la costum-
bre de mandar hacer su corsé. 
Cree que los corsés hechos no 
le dan buen resultado. 
Y es que usted, cuando usó cor-
sés hechos, no tuvo una corse-
tera inteligente que le indicara el 
corsé que necesitaba su cuerpo 
Y, claro está, habiendo usado 
! n corsé impropio, un corsé que 
"no le venía bien a usted," las 
ronsecuencias tenían que ser com'' 
seguramente fueron: deplorables. 
4P 
Nosotros estamos dispuestos a 
demostrarle que usted, lejos de ha-
ber conseguido su ideal en este 
punto, deja de obtener positiva 
ventajas mandando hacer su corsé. 
Permítanos hacerle esta prue-
ba. Háganos el favor de venir a 
nuestro Departamento de Corsís. 
En él le recibirá a usted Mrs, 
Lamberto ja experta corsetera que 
nos mandó la fábrica del "Bon 
Ton" y el "Royal." Ella le ha-
.á un estudio escrupuloso de las 
particulariilades de su cuerpo y 
la invitará a probarse—en el sa-
lón de prueba—el modelo que 
usted necesita. Si usted no se en-' 
cuentra abcolutamente bien con 
él, si no está rententa, si no es-
tá satisfecha, no lo lleve: usted 
no contrae ni el más remoto com-
promiso Pero si le queda a su 
entera satisfacción, además de es-
TO consigue usted la ventaja esen-
cial de que los corsés que tenemos 
a la venta responden siempre a 
'os más depurados cánones de la 
elegancia y se ajustan, en su for-
ma, a los últimos mandatos de la 
moda, de la que se desvían las-
timosamente los corsés de encar-
go, y de aquí que con ellos no 
caigan" bien los vestidos. 
* * * 
Permítanos hacerle esta demos-
tración señora Venga a nuestro 
Departamento de Corsés "Bon 
fon" y '"Royal-" Mrs. Lambert la 
espera. 
m 
C 1 0 7 S S ld.-28 lt.-28 
L a Ley del Timbre 
E l Presidente de lo sGremlos Uní- i 
dos del Comercio y de las Industrias 
ha dirigido a los Presidentes de la 
Cámara, y del Senado un eoCrito pi-
d i é n d o l e s l a s u p r e s i ó n de l a ley del 
timbre. 
Igual solicitdu d ir ig ió dicha corpo- \ 
r a c i ó n al Presidente de la R e p ú b l i c a . | 
Variadísimo surtido de Conservas en general. Dulces, He-
lados, Licores, Frutas, Pan de Viena, nuestra especialidad 
hoy. 
La Flor Cubana, Galiano y S. José. Tel. A-4284 
Agradecida del favor que le dispen 
sa el distinguido públiico habanero,! 
saluda afectuosamente a las damas d« \ 
esta culta capital y lesi ofrece nueva-
mente su casa de Prado 96. 
Acaba de regresar de P a r í s d-j don-
de h a tra ído un mundo de novedades 
para la temporada de la Opera, las 
C a r r e r a s y otras diversiones propias 
de l a temporada invernal. Mlle. Ma-
tilde Cumont no olvida a sus amigasi, 
sabe sus gustos y adi -ina cuanto ne-
cesita l a muJer elegante para, tr iun-
far. 
T r a j e s de s o i r é e s , muy sugestivos, 
salidas de teatro, pieles, sombreros 
miuy atractivos y mil c h u c h e r í a s de 
alta novedad en P a r í s que m e r e c e r á n 
la a p r o b a c i ó n de las damas cubanas. 
Mlle Cumont acepta la bienvenido, 
de sus amigas a las cualesi saluda con 
placer y les desea a su vez todo g é n e -
ro de felioldades en la temporada in-
vernal. . S u casa, Prado 96, donde gus-
tosamente espera su grata visita. 
35758 28 y 29 t. 
E l fdllecimiento del 
coioael Aguiíar 
E l Gobernador de C a m a g ü e y comu-
n i c ó ayer a l Jefe del Estado que 
en la noche del día anterior hali'.a 
fallecido en aquella ciudad el coro-
nal Antonio Agui lar Varona vetera 
no de las dos guerras de indepsnderi 
cia, ex-diputado a la C á m a r a Revo-
lucionaria y ex-Gobernador de la pro-
vincia en .o guerra del 95. 
Los funerales se verificaron \yer a 
las cuatro de la tarde, habiendo 0»* 
denado 3! s e ñ o r Presidente a l Secre 
tar'o de G o b e r n a c i ó n , que corriera''1 
los gasto-j por cuenta del Estado y 
ee rindia^an al extinto los correspon-
dientes honores. 
Las Marías de 
de apuntos relacionadoJ' ^ tL1"-
auge de la Piadosa ¿ S ? 61 ^ 
ruega la asistencia. A&0ciacióü ^ 
I Z 29 t 
L i c i a s 
d e l P u e r t o 
P a r a Novias 
JUEGOS INTERIORES 
DE HOLAN DE HILO 
Compuestos de: 
Camisón, 
Camisa de dormir^ 
Pantalón, 
Cubre Corsé , 
D E S D E $ 19.00 
JUEGOS DE CAMA, 





D E S D E S 22.00 
Hay varios modelos, 
todos muy bonitos. 
m DE w 
O B I S P O 99. 
T E L E F . A-3238. 
Qors 
E l 27 de Noviembre 
en Quanajay 
Guanajay, Noviembre 28. 
D I A R I O . — H a b a n a 
L a v e l i d a de m o c h e en el Centro 
Progresista r e s u l t ó un acto muy "i 
cido. por lo numeroso y s é l e c t o de la 
concurrencia, por la m a g n í f i c a inter-
p r e t a c i ó n ce los n ú m e r o s del progra-
ma. E l discurso pronunciado por 1̂ 
doctor R i / a s V á z q u e z fué una pieza 
oratoria m a g n í f i c a ciendo ovaciona-
do. 
E l corresponsal. 
E l Niácrara, e s t á siendo despachado 
por l a San'd'd .—Una chalaila cor 
m e r c a n c í a s se vo loó cavendo mucha 
carjra a l JiRiia^—El ^ G c y c m o r CobW.j 
— S I el Alfonso X I I I no llog"? terapra- ¡ 
no, quedará par? sor despachado ma-
ñ a n a , 
EII N iágara , e s t á detenido en puer- | 
' to por la Sanidad Mar í t ima , a causa 
•de que todos los que es^án a bordo,! 
tanto pasajeros como tripulantes, se 
\ encuentran griposos. 
¡ E l total de los pasajeros asciende a 
1,800 divididos en l a siguiente forma: ( 
1 1.594«de tercera y 41 de C á m a r a p a r a l 
la Habana y 165 de t r á n s i t o para New 
York . Hay a d e m á s 196 tropulantes. 
Durante la t r a v e s í a fallecieron dos 
pasajeros. 
A bordo se enceuntran también tre-
ce enfermos y 11 polizones. 
l a Sanidad Mar í t ima ha pasado, avi -
so a l a Comis ión de Enfermedades i n -
fecciosas, a fin de que estudie el caso 
y resuelva l a s i t u a c i ó n del buque y 
del pasaje, cuyo desembarco es un 
peligro para l a ciudad. 
Rodolfo Ledesma, L u i s de Hecheva-
rr ía y familia, J o s é L Menocal y fa-
mil ia y otros. 
E L C H A L M E T T E 
E l vapor americano Chalmette, se 
ealpera esta tarde con carga general 
y pasajeros1. 
C A R B O N 
Con dos lanchones cargados de car -
bón mineral ha llegado el remolcador 
americano T r e s Amigos. 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
E l m i é r c o l e s s a l i ó de San Juan de 
Puerto Rico para Canar ias con car-
ga general y pasajeros que t o m ó en 
l a Habana. 
Usando de la mañana a la 
Iiora de acostarse 
C O R S E 
d e s p u é s de todo un día ae a o-
trao, no sé expeniueafa can-
satu,'.o. 
T A N C O N F O R T A B L E ES EL 
C O R S E WARNEJ; 
No se oxida, aunque se lave. 
Ko se deforma ni se rompe. 
Vi D A L O E N SU Tíí í íDA 
010437 ait. 3t,-13 
Liquidamos mil pares de cortinaj 
de punto, blancas crudas, en diferen-
! tes t a m a ñ o s Tanxbién saldamos uu 
1 s innúme'-o de tap-it-os bordados, de 
encaje i n g l é s >? dotladillo de ojo. 
A U L T I M A H O R A 
L A Y I Z C 0 N D E S A I ) E A S T 0 R E U I O -
T A P A R A UN A S I E N T O E N E L 
P A R L A M E N T O 
P L Y M O U T H , Noviembre 28. 
L a s e ñ o r a Astor, nacida en los E s -
tados Unidos y esposa del Vizconde 
de Astor, ha sido elegida miembro del 
Parlamento por el distrito de Sutton, 
Plymouth, s e g ú n el escrutinio de la 
reciente e lecc ión , anunciado esta tar-
de. L a s e ñ o r a Astor, unionista, obtuvo 
14,494 vots. Mr. W. T . Gay, laborista, 
0.292 y M r . Isaac Foot, l iberal , 4,139. 
GOflO "LA fAVORITA" 
L o hay de trigo puro y de maiz paísi. 
E s el mejor alimento, el m á s barato 
y el m á s sano: un verdadero recons-
tituyente. 
P í d a l o en todos los establecimien-
tos de v í v e r e s , y que sea " P A V O K J -
T A " . 
32585 alt. 3d.-t. 
comprendida desde el lunes 15 de D i -
ciembre a l Martes 30, inclusive, del 
propio mes. 
L o s Delegados e s t a r á n provisítos de 
un nombramiento en el cual se expre-
s a r á el n ú m e r o del T a l ó n que deberá 
usar para l a colecta., con e x p r e s i ó n 
de los recibos follados que le corres-
ponden a su citado T a l ó n ; estos rec i -
bos i rán firmados por el Tesorero, l i -
cenciado Carlos Alzugaray, y el De-
legado a quien se le entreguo el T a -
lón lo s u s c r i b i r á igualmente. 
Roosevelt Memorial 
Association 
(El "Comité Central de Cuba," e s t á 
procediendo con verdadera actividad 
en sus trabajos. 
E n las ciudades de m á s de 5,000 ha-
bitantes se o r g a n i z a r á n para colectar 
fondosi unos teams que d e s i g n a r á n utn 
C a p i t á n y los cuales pueden estar in -
tegrados lo mismo por muchachas que 
por muchachos. E l team que m á s co-
lecte en cada ciudad obtendrá un Di-
(ploma y entre los teams vencedores 
el que m á s colecte, desde luego, to-
mando en c o n s i d e r a c i ó n el tanto por 
ciento de lo shabitantesi, se le d a r á 
u n Diploma de Honor. 
Se f o r m a r á un libro donde se expre-
se pirimero los donantes de $1,000 en 
adelante y sus nombres por orden a l -
f a b é t i c o y l a cantidad donada a la iz-
quierda, e x p r e s á n d o s e l a localidad del 
donante y h a b r á n en esa forma varios 
c a p í t u l o s en el orden debido de las 
cantidades y nombres de los contribu-
yentes. Esos libros se repar t i rán en-
tre los donantes. 
Se h a mandado a traducir l a vida 
del Coronel Teodoro Roosevelt a l sie-
ñor Garlbaldi de Zayas y se o r d e n a r á 
la i m p r e s i ó n de un folleto. 
De Gobernación 
Tentat iva de suicidio 
E n sagua in ten tó ayer suicidarse-
p r e n d i é n d o s e ' í k u e g o , Tr in idad S á u -
, chez Santos, que tiene perturbadas 
! sus facultades mentales. Su estado 
es de gravedad. 
L a c a m p a ñ a durará quince días pa-
r a lo cual se e s t á preparando toda 
l a o r g a n i z a c i ó n a fin de poder s e ñ a -
l a r esa qui-icena y que ella sea la 
Se c a y ó del caballo 
E l Supervisor de Manzanil lo, te-
niente Diaz, sufr ió lesiones con ne-
cesidad de asistencia m é d i c a , a l caer 
se ayer del caballo que montaba. 
Accüdente 
E n un accidente del trabajo resul -
t ó muerto ayer en Placetas, el s ú b -
dito e spaño l Mariano P é r e z , y lesio-
nados de gravedad F e r m í n A n s l z a y 
un hijo de é s t e . 
SECRETOS DE BELLEZA DE 1 I S S ARDEN 
L a invitamos cordialmente a que use nuestro "secreto" para embe-
llecer sus ojos. Y nuestro cepillito para sus p e s t a ñ a s . 
Uno y otro se complementan. E l primero d a r á e x p r e s i ó n a sus ojos, 
los r e a l z a r á y los hará m á s in teresantes . . . E l cepillito c o n v e r t i r á s-o 
p e s t a ñ a s pu sedosas, negras y br l ' thntes . . . 
P í d a l o s a l T e l é f o n o A-8733 6 al Apartado 1915. Habana. 








A l a hora de entrar en prensa el j 
presente n t í m e r o se e n c u é n t r a n los 
m é d i c o s del puerto pasando l a acos-; 
tumbrada visita sanitaria a l vapor 
f r a n c é s N i á g a r a , que trae cerca de , 
dos mi l pasajeros. 
E s t e vapor e n t r ó a las seis y media 
de l a m a ñ a n a ; pero l a vis i ta es muy 
escrupulosa. 
T O R I B I O S A N T A M A R I A 
E n l a casa de salud Covadonga., fué 
sometido a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
de la que e s t á bastante bien el s e ñ o r 
Toribio S a n t a m a r í a , gerente de l a fir-
m a S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a de esta 
plaza. 
Deseamos a l correcto y s i m p á t i c o 
amigo Toribio. un r á p i d o y completo 
restablecimiento. 
S i el Alfonso X I T I que e n t r a r á esta 
tarde, no llega a hora conveniente, pa-
ra que puedan ser examinados los pa-
sajeros a l a luz del día, s e r á aplazado 
su despacho. 
Las Nuevas 
L A h R A r \ G I A 
T E J I D O S . S t O f c R I A Y P t R F - U M t R I A 
raí 0 B I 5 P 0 Y A G U A C A T E : 
C H A L A N A A P I Q U E 
E n l a madrugada de hoy e m p e g ó a 
hacer gran cantidad de agua hasta ca-
si irs ea pique l a chalana n ú m e r o 79 I 
del T r u s t , que estaba cargada con j 
m e r c a n c í a s descargadas del vapor i 
Saramaca." 
A l adquirir l a mencionada chalana 
u n a gran inc l inac ión , se feuron a l ; 
aguív gran n ú m e r o de sacos: de avena, | 
var ias cajas de calzado, cebollas y i 
queso, tambores v a c í o s para alcohol,; 
y otras m e r c a n c í a s . 
T a n pronto se c o n o c i ó el hecho acu-
dió un remolcador de l a Port Dock 
que proced ió "a achicar el agua de la 
chalana para evitar que se fuera a 
pique totalmente, entre los dos espi-
gones de San F r a n c i s c o y l a Machi-
na. 
E¡1 Administrador de la Aduana se-
ñ o r Escoto, el Inspector general del 
Puerto s e ñ o r Calonge y otras autori-
dades de Aduana estuvieron presen-
ciando el salvamento de parte de la 
•carga. 
L a lancha de l a Aduana a l servicio 
del Esiquije y que ocupaba el Inspec-
tor de V i s i t a á s e ñ o r Aguiar r e c o g i ó 
SO cajas de queso y 7 cajas de cebo-
l las . . 
E L G O V E R N O R C O B B 
Procedente de K e y West ha llegado 
el vapor americano Governor Cobb, 
:que trajo carga general y 103 pasa-
jeros entre elloa los s e ñ o r e s J . C a -
l lahan, O. R . K . Car ler . Rafael P é r e z , 
Cec i l i a Vergara , Narciso López , L e a n , 
dro R o d r í g u e z , J o s é Rosa y s e ñ o r a , L . 
Brov/n y familia, Antonio P é r e z , J o s é 
Borqudn, Rafael C o l o m é . J o s é Vi la lo-
bo y familia, J o s é Mesquino, Juan Hen 
derson y familia, Adolfo Allegro y 
Modas del ca'zaáo 
Y a e s t á n definidas y acaba de in'-
ciarse l a temporada de invierno ea 
" E l P a r a í s o " , sito en Galiano y Nep-
tuno donde p o d r é i s apreciar los m á s 
bellos y sugestivos modelos londinen-
ses y parisinos para l a e s t a c i ó n in-
vernal . 
Ambos estilos r iva l izan este a ñ o 
núes el f r a n c é s viene de puniera r<í-
donda y el ingles puntiagudo, pedien-
do cada cual elegir l a forma que m á s 
'e guste s in -apartarse de ? . s decre 
tos de la moda. 
' ' E l P a r a í s o " es un verdadero pa« 
ra í so terrenal donde hay .riempre el 
mejor surtido de calzado para ca-
balleros, .añoras; y n i ñ o s . 
L l zapato y la bota color gri-; se 
usa mucho haciendo jueg" co i Ha 
tvilett-jí. 
E l zapato alto luce mejor acompa-
ñando I03 trajes de ñ o c h a y p3.ra de 
día resulta m á s p r á c t i c o nara el neo 
diario l a bota porque sujeta e. t > 
billobillo. descansando m v o r el caer 
po y 30 anda con m á s libertad 
" E l P a r a í s o " , , t a m b i é n e s t á n liqui-
dando un gran surtido de zap;«tcs 
Aprovechen gangas. 
" E l Pí3Taíso,^ italiano y NoptTu.o. 
35(547 28n. 
Alonso, Hormigo y Compañía 
Keptuní) y Campanario. 
m m m m m . 
w m m m m 
m 
A.ngela Estrugo y Una, 
B o r d a d o s y v e s ü d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d en tra e s s a s t r e s y 
= = de n i ñ o s - , 
Aguacate 5 8 . H a b a n a . Te lé f . 6 7 2 5 . 
R o p a I n t e r i o r 
L a variedad de modelos que ofrecemos en tona suerte de ropa in-
terior, para damas, es la a d m i r a c i ó n y el ¿o o de nuestras c l i en te» . 
BATAS, finísimas. 
MAÑANITAS, coqoetonas 
H a y grandes no-vedades y verdaderas exquis^eceL donde escoger. 
Por eso noíí v is i tan quienes buscan lo m á s lindo y lo mejor en ropa 
interior. 
" L A R O S I T A " 
Sayas, Blusas . Vestidos de seda 
Avenida ce I ta l ia 71 T e l é f o n o A-4016 
W m 
Acaba de recibir iin 
gran surtido en es-
tamlires y céfiros 
en todas ciases y 
coores. 
Propio para Inores 
y sos a-buais expli-
cativos. 
Teléfono h-
O B I S P O e r - E s e i ^ f ^ 
C1O780 
E l J ) lABIO P E I * ^ t0. 
NA lo encuentra ^ j , 
das «as yoDiacione» ^ 
Jtepúblicn- — 
A*íO L X X X V I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 1 » . 
H A B A N E R A S 
D í a d e m o d a e n C a m p o a m o r 
PAGINA CINCO 
yué el de ayer. 
Como .siempre Jos jueves. 
En la <anda última de la tarde lo 
mismo e" la última de la nocüo, 
en las qiio exhibía la bella c-ii'a 
titulada Cuando el cuipablo confeiO, 
era muy numerosa la concurrencia 
Entre éstas, primeramente, las se 
ñoras Hortensia Carrillo de Alma-
gro María Valdés Pita de Freyre, y 
Teté Ramos Izquierdo de Alzugaray 
Dolores Andró de Junco, María 
RarrtTas de Reyes Gavilán, JLattie 
petaucour<: de Martínez, Clara Cas-
tellanos 6e Sánchez, Eladia Medi'v. 
¿s Ramstiue, Margarita Leyte Vidal 
de Herrera, Rita Casas de Pernándoz 
jlarcané, Clemencia Acosta de Al-
fonso, Estala Mestre de Rodrigue*. 
Encamación Cruz viuda de Díaz. Te-
resa Canc'o Bello de Gaytán, RoSa 
jíerrera de Masforrol, Caridad Sa 
riol de Horrera y Josefina Montalvo 
viuda de '/offignl. 
María Martínez de Aragonés, Cnoa 
Hartínen: ^bor de Cervantes y Loli-
ta Luis de F»iria. 
Noemi González del Real de Bor-
rard, Hortensia Pérez de Aldecoa, 
Rita Fe-nández, Casas de Crusellai 
Margot Aiionso de la Guardia, Dul-
ce María Pérez de Miguel... 
Y sobresaliendo entre el ' conjnn-
to, Enri.i:ieta Comesafias de Comas 
por su belleza, gracia y elegancia 
Entre las señoritas que desfilarou 
ayer en Campoamor contábanse Ald¿ 
Lámar, "Dulce María Desvemina, 
Olimpia Amenábar, Pilar Carbalio, 
María Lámar. Rosita Urblzu. Hermi-
nia y Manuv-lita Masforrol, AguedKa 
Medina, Conchita Desvernine y la 
gentil María Amelia Reyes Gavilán. 
Rosita del Monte, Margot Junco, 
Consuelo Santa María, Caridad Fer-
nández Marcané. Odilia y Elena Mar 
tínez, Josefina Coffigni, Graziella Oli-
vera, Ofelia Díaz Cruz, Adelaida Ho 
rrera y Goorgina Arozarena. 
Tres más. 
Tan encantadoras como Georgina 
Junco, Mercedes Valdés Chacón y 
Gloria Reyes Gavilán. 
Y la adorable Teresa Cañal. 
Va mañxha la exhibición de la cin-
ta L a l a / de la victoria «n la tanda 
de la tarde. 
Tanda de moda. 
Enríqne FONTATÍILLS. 
BOLSAS y VANiTYS 
100 MODEIiOS DIFERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos es el 
más completo, y los modelos muy orlgl-
riuJes; tenemos creaciones propias. 
Véalos antas de decidirse, cuando ne-cesite adquirir alguno. 
L A CASA QUINTANA 
Galíano. 7á-76. Teléfono A.4264. 
T I E N E T A L E N T O Y B U E N G U S T O 
q u i e n t o m a c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
{que es c a f é G r i p i ñ a s v i e j o ) 
S i m ó n B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
rnet Gacetillero 
VIDA PRACTICA. E l madrugar. 
¡Qué bueno, qué alegre y saludable es 
madrugar» Para el que goza de salud 
como para el delicado de ella, el ma-
drugar es media vida. Ese fresco de 
la mañana, esa primer caricia del sol, 
ese desesperezarse al aire libre como 
se despereza el ave en la rama y la 
bestia en el monte, es decirle! a la Na-
turaleza; soy tuyo, madre querida; 
no me niegues tus dones. Y la Natu-
raleza no loa niega, primero porque 
es madre, y segundo porque paga con 
creces el amor que recibe. 
Levantarse al amanecer, darse um 
baño de esiponja, hacer algunos ejar-
cicio-s de flexión, vestirse, desayunar-
se con fruta, lanzarse a la calle, ir 
al templo a ofrecer a Dios el día y 
pedirle ayuda en el programa que pa-
ra ese día tenemos y comenzar a 
desarrollarle en seguida. He aquí un 
buen principio. 
ALMANAQUE. Mañana, San Satur-
nino, ob., Filomeno y Demetrio, mrs., 
y Santa Iluminada., vg. 
En punto a regalos de "días," tienen 
Ribis y Hermanos; unas navajitas de 
bolsillo, que son un verdadero "nece-
Baire'' de aseo, compuesto de piezas 
finísimas. Cerca de esta casa de Ga-
iiano 130, en la esquina de esa calle y 
Zanja, está L a Vajilla famosa, con una 
de lámparas y de maceteros', proce-
dentes de las mejores fábricas espa-
ñolas, que son el acabóse. 
Hay pues donde elegir. 
LAS CARRERAS. Ha comenzado la 
gran temporada hípica. E l mundo que 
goza y se divierte como si para ello 
exclusivamente naciera, está ya en 
pleno holgorio. Ríos de dinero corren 
por todas partea; el Jai Alay, las ca-
rreras, la lotería, el salón de juego y 
otras diversiones análogas proclaman 
la opulencia en que vivimos, a la som-
bra de la caña de azúcar. 
Que esa abundancia perdure. 
Yo, como todos los "brujas" sempi-
ternos ,me limito a ver los desfiles, 
que son el espectáculo de los pobres 
;a OJAL wm 1 1 E L M O D E L O 
T E l E M O í 
I M S f 
j m M m ® <dte tmmtm, ana 
L a Princesa 
dor o analista en aquel momento his-
tórico. 
De cuando en vez, suelo "asomar- j 
me'' a ese mundo, "para que no me ! 
cuenten." Ya aparezco en una emi-
nencia presenciando a lo lejos las ca-
rreras o los vuelos de aviones, con i 
unos regios prismáticos de Luis Wal-
ther—O'Reüly 110.. .—prestados por 
un amigo. Ya me cuelo en el Nacional 
a ver la magia de Florence, la sere-
nidad de Taylor y los brillantes de la 
Bella Geraldine, que se me antojan.^ 
comprados a Cuervo y Sobrinos en 
San Rafael y Aguila. 
Otras veces, me da por ir de tien-
das, a guisa de dama chinche o de 
inquisidor sanitario Y penetro en L a 
Opera, la gran casa de modas de Ga-
liano 70, donde averiguo que en pie-
les, boas, mantas, chales, abrigos y 
otras mil cosas hay allí un mundo. Y | 
comparezco en L a Bomba, peletería j 
de la Manzana de Gómez para ver el j 
regrio calzado de invierno que ha lle-
gado, no los bellos "pinreles" de las 
parroquianas. Y después de fisgar to-
da una tarde, y de dar la lata a todos, ío el día l'S del actual los señores si 
acabo comprando un lápiz, o cuando guientes: 
más, una pastilla de jabón; eso si, Presiderte. General Armando Sáy-
"Hiel de Vaca" de Crusellas legítimo, chez Agramonte; por la Secretaria 
porque de otro "non mi piace. Questa t¡e Hacianüa, señor Hugo Robert; p 
e la vita." la Audie icia. señor Alfredo Castella-
BO B E RIAS.—A que no adivinas nos Mena; por la Cámara de Comcr-
quáén se ha abonado a L a Opera.—'ció , señor Luis Aizcorbe; por el so X I I I enviamos corle ssaludo a la 
—Chucho Madruga.— Pues si' Ayuntami?nto, un Concejal del miá- prensa, familiaresi y amigos a quienes 
que madruga Chucho. Pero oye, tiene mo; por la Unión Internacional do esperamos abrazar mañana, Jesusa 
"harina" ese "socio"?—Ya lo creo. Co- Dependientes, un miembro de la mis- Cortés; ÍErancisco nca; Constantino 
mo que es un rico imponente, un rico' ma; por la Soc;edad Económica, fl Allegue; Claudio Alvarez; Manuel 
imponente de la Caja de Ahorros del 1 señor Francisco Rodríguez Ecay; N^-[Herminio Luaces; Luis Puert.a,^Clau 
Banco Internacional, (Mercaderes y t tarlo, señor Mario Recio. 
A 
N O V E D A D D E L A E S T A C I O N 
G r i s , 
A z u l 
y N e g r o 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A Y H A B A N A T E L F . A-4528 
. ANUNCIO DE VACIA. 
a i 
Tenemos t m completo surtido, especialmente en sedas. 
. O XX9% Galíano y Safül 
l i n o s c o o t e o t o s 
C1Ü532 alt. 6t.-17 
e r o g r a m a 
S. S. Alfonso X I I I . Noviembre 27. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Los pasajeros de Cámara del Alfon-
Teniente Rey.) Con decirte que su es- i 
posa va a oomprar PUS sombreros pa- ' ' 
ra esa temporada en L'-'agrette, (96 
de O'Reilly) está dicho todo.—Lo cual 
¿quiere decir que tienen "harina" y que 
saben gastársela con lucSmiento. 
Aprendamos. 
i dio Arango; Salustiano Otaolaurrucm 
Lo son íoaruramonte, todos los que to-
man Bombón Purgante, del doctor Mar-
ti, dados por sus mamaitas, cuando ne-
cesitan una buena purga, activa y aegtt-
Ta, agradable y que amós rechazarán, 
r<Jque Bombón Pargante del Doctor Mar 
tí, sabe muy Lien y agraía a los niños 
gr-indemente. Se vende en todas las bo-
ti<as y en su depósito "El Crisol," Nep-
.íi.no esquina a Manrique. 
A. 
B u e n a o c a s i ó n 
Esta que se presenta no deben desper-
dif hirla aquelos que sufren asma cruel-
mente todos los inviernos, porque ahora 
».s la buena 'época para prepararse y to-
irsi Sanahogo. el preparado que hace de-
sarsrecer el asma y que en breve plazo 
eizra tan terrible dolencia. Sanahogo so 
vii¡de en todas las boticas y en su de-
pósito "El Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. Tomíir Sanahogo es curv.rse 
el asma. 
A. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo .Í5 de la Ley de 7 de Julio 
du 1909, han sido designados para 
Y unas veces río con ellos, y otras me tormar Ja Junta que ha de presidir el 
«penan, según que me sienta especia- Sorteo número 365 que tendrá efe^-
ZATJS 
D e l a R e n t a 
Ultimas Creaciones 
en S e É s . 
Paalett Jersey, 
Terciopelo Chlffoo, 




todos los Colores 
C U B I E R T O S 
^ ADVERTI s ¡ ^ 
A d o r n a n y e m b e l l e -
c e n l a m e s a , d e m u e s ^ 
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
H T E N E M O S t a m b i é n 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
El centenario de Magallanes 
' Por considerarlo du interés repro-
duc'-mor, a continuación un art ículo 
publicado por -'Columbla" en el "Hf-
raldo do Madrid", a propósito de la 
conmemoración del centenario de Ma-
gallanes. 
Dice as í ; 
"En Noviembre de 1920 celebrare-
mos tíi ambos marvs el cuarto cente-
nario del descubrimiento del estre-
cho de Magallanes, que comunicará el 
¡ Atlántico con el Pacifico, y honrara 
naos el primer viaje de circunnavega-
ción, la vuelta al mundo, por Sebas-
tián áv .Picaño, que. muerto Magalla-
nes en las islas Filipinas, trajo la gio-
. riosa expedición a las playas españo-
las . . . 
Ante el asorabroao acontecimiento 
que vamos a conmemorar surgieroi* 
nobles iniciativas a una y otra orhla 
del mar, y Filipinas rinde hoy her-
moso homenaje f i l ia l a España invi-
tándola por una ley \de sus Cámara? 
a propiicsca del digno senador Eiefioi 
Isauro Gabaldón, a la Exposición 
Oriental que abr i rá "el 10 de Mayo ae 
1921, cuarto centenario del descubri-
miento -do las islas por Hernando de 
Magallanes." Querían los filipinos ce-
lebrar tan memorable efemérides de 
su civilización con una Exposición 
universal, dando a conocer sus por-
tentosos recursos y sus grandes pro-
gresos; yero la guerra intercontinen-
tal, en la que ellos han luchado noble-
mente al servicio de la libertad, q i t 
los filipinas aman heroiocamente, co-
mo hijoe cié España, les hizo redunr 
sus legítimas aspiraciones, y celebra-
rán su Exposición con los del Orlent? 
y España. 
La Real Academia Española con-
tribuye a la conmemoración rnaga-
llánica facilitando la creación t n Ma-
nila de una correspondiente, que aho 
ra se está organizando, y es fle espe-
rar abra un concurso entro los escri-
tores de la Casa sobre el hecho quia 
glorificamos. 
La Compañía General de Tabac-i? 
de Filipinas coopera espléndida y 
acertadamente a las fiestas del cen-
tenario, iniciando la publicación mo-
numental do todos los documentos 
existentes en el Archivo de Indias, do 
Sevilla, sobre la historia del Archi-
piélago. 
Un filántropo y un buen patriota 
español, t i asturiano don José Me-
néndez, íe Aviles, recientemente fa-
llecido en 1« República Argentina, h l - ' 
zo un c u n t i ó s e legado para un mo-
numento a Magallanes en el estreche. 
La Casa de América, de Barcelona, 
propone, felizmente, que las fiestas 
en el estrecho de Magallanes, en No-
viembre de 192^. se celebren asistien-
do las escuadras chilena, argentina, 
portuguesa y española, con un carác-
ter iberoamericano. 
Bi este hermoso penáámiento naval 
se realizara, creemos nosotros que. 
en completo homenaje al descubridor 
del Estrecho, duhe invitarse también j 
a los Estados Unidos, en representa-
ción de su Marina de Filipinas, si pa-
ra entonces no han alcanzado las is-
las—como es de esperar y se les ha 
-ofrecido por Norte América—la inde-
pendencia, qüe hemos de celebrar lo-? 
españoles con los filipinos jubilosa-
mente. 
Sevilla, la provincia de donde saí-ó 
la expedición de Magallanes, consti-
tuyó un Comité del Centenario, que 
esperamos dé fe de vida ahora ante i<\ 
invitación de Filipinas. Sevilla tiene 
en proyecto una Exposición Hispan.), 
americana, en la que no olvidará a 
Filipinas, y en Sevilla podía celebrar-
se también en esta gran oportunidad 
el segundo Congreso de Geografía e 
Historia Hispanoamericana y f i l ip i 
no, continuando la útil ísima repara-
ción histórica del primer Congreso, 
presidido por el sabio padrp Fita, con 
que se solemnizó el centenario del 
descubrimiento del Pacífico por Vav-
co Núñoz de Balboa. 
Todas vsUs iniciativas de unís y 
otros nos reúnen y levan a la ansiada 
BOlMarldid, independencia y poderío 
de la familia hispí.na. Lo que impor-
ta es que tan prtr iót icos y beneficio-
sos proyectos tengan efectividad, que 
los lléveme* a cabo sin perder la pre-
ciosa Oportunidarl que so presenta H 
la política Internacional iberoameri-
cana en estos históricos días. 
F i l ip ina; estuvo involuULanameutD 
abandonadla por algunos elemento-
amerlcanistaa en la obra de compene-
tración do nuestros pueblos herma-
nos. Ya decía mi admirado o inoxida-
ble maestro el eminente poriodisla 
don Alfrato Viceutl, en un certero ar-
tículo "d'e "E l Liberal", a propósito de 
la suspensión del centenario de Cer-
vantes, y juzgando la adhesión y asis-
tencia prometida y votada por F i l ip i -
nas a las fiestas de España : 
"Muchos caracterizados vlementos 
del Archipiélago vienen doliéndose d*-
que no s« incluya a Filipinas en ¡ i 
campaña c'e acercamiento entre E»-
paña y América, que de tiempo acá se 
generaliza y acentúa. 
"Filipinas dió los primeros paso-? 
enviando a la conmomoroacióu de las 
Cortes de Cádiz la lápida y el retrato 
de su eminente diputado Ventura Re-
yes. 
' 'Y ahora, próximo el reconoci-
miento de la independencia, íoda ei 
alma filipina so vuelve hacia noso-
tros." 
En el preámbulo de la moción 30 -
bre el centenario de Cervantes dice «1 
diputado Fison; 
'"Esta patria nuestra es buena hija 
dw España, a quleíi le debe todo, y 
(fuiere demostrarlo creando lazos de 
simpatía y amistad inalterables, su 
cordial reconocimiento." 
"Creemos que todo esto debe ser 
muy tenido en cuenta—deoía perspi-
cazmente don Alfredo Vicenti ffli 
1916—, no solo por nuestros p rop i 
gandistas políticos, s'no también por 
nuestros gobernantes." 
El Presidente del Senado y "lea-
dor" de la independencia de Filipina*, 
don Manuel L. Quezón, dijo santa-
mente, en estos ufas, "que no abriga 
más q u í sentimientos de cariño y 
gratitud hacia la r.oble e hidalga Es-
paña." 
A medida que pasa el tiempo, loó 
odios nacidos de pasadas lachas se 
extinguen y los pueblos del mismo 
origen busQan la mutua compenetra-
ción y establecen entre sí lazos, cada 
vez más sólidos, de cariño. Así Fi l ip i 
ñas, como las repúblicas hispanoame-
ricanas y España se acercan cada 
Vez más y procuran estrechar más y 
más los nexos que entre ellas tienen 
establecidas el idioma y la sangra. 
Ello es consolador y hace creer en la 
influencia decisiva de Hispanoaméri-
ca en los futuros destinos del mundo, 
según profetizó no hace mucho tiem-
po el Monarca español don Alfonyo 
X I I I . 
Q. 
A ^ O L X X X V h 
Itf 
P e l e t e r í a Wash ington 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
E s sumamente difleít complacer a Ice 
elegantes de Nueva York. 
En calzado, por ejemplo, los neoyor-
quinos tienen una inmensa variedad de 
estilos de dónde escoger. A su elección 
tienen las mejores pieles y la más per-
fecta mano de obra. 
E l favor que el mundo elegante ds 
Nueva York, así como <3l de Londres, 
París y Madrid dispensa a los zapatos 
Regal, es el más sincero reconocimiento 




m b i e n t o 
informa "Patria", de Sagua la 
Grande, que "acaba de regresar de 
.los Esta-dos Unidos el Administrador 
General de. los Ferrocarriles de la 
Habana y Cuban Central, después de 
adquirir en áquel país gran n ú m e n 
de carros y locomotoras para mejo-
rar el servicio de carga y pasajeros 
de las empresas citadas, así como 
modificar los itinerarios en benefi-
(Cio de los pasajeros, que contarán 
con especiales carros do equipajes 
para el transporte de su bagaje." 
E l señov Morson merece ser calu-
rosamente felicitado. 
Las' l íneas de la Cuban Central 
serán, pues, mejoradas dentro de 
breve plazo. 
• • * 
Leemos en "La independencia", de 
Santiago do Cuba: 
"La carest ía del café en los Esta-
dos Unidos ha hecho que algunas 
casas americanas den instmeciones 
a sus agentes en Santiago ce Cuba 
para que hagan compras y las re-
laitan por los puertos del sur con 
destino a New York, en donde ese 
producto tiene gran demanda en los' 
actuales momentoa. 
Desde hace días se viene haciendo 
esto, lo que hace que que los cose-
cheros consideren que ha llegado el 
momento de imponer ese ar t ículo en 
el mercado. E l precio no es tan ba-
jo como el de los' cafés de Santo y 
de Río Janeiro, pero no es excesivo 
a causa de la época y de las circuns-
tancias. 
Ayo rha debido salir una partida 
de café con destino a Nueva Orleans 
y luego para Nueva York, en don-
de ha de encontrar buena acogida." 
. En este caso deben suprimirá loe 
recargos arancelarios contra ei café 
extranjero. 
Porque si continúan las tarifas 
De Isabel 
Noviembre 25. 
Con motivo de las gestiones que se 
prohibitivas para la entrada del ca- vienen realizando en.pj-o del engran-
fé, y dejamos que se lleven el que decimiento de este poblado, el día 23 
aquí se cosecha, habremos hecho un ^ aecual se celebraron animadas fies 
i tas, en las que tomaron parte valiosos 
' elementos de la localidad y otras per 
sonalides que vinieron a ese efecto. 
I Entre estas úl t imas se encontraban 
NACIONAL 
Para la función de esta noche ha 
combinado la seño .-a Geraldine Wa-
do ' viuda de Pubillones un intere-
sante programa en el que figuran 
todos los artistas de la notable com-
pañía ecuestre y acrobát ica . 
E l Mago Florences ejecutará nue-
vos e intresantes trabajos y el pú-
blico admira rá una vez más «ti va-
liente domador Peter Taylor con sus 
leones. 
it it -it 
PAYBET 
Santos y Artigas anuncian para la 
función de esta noche el debut do la 
célebre equilibrista Mis Mary. 
^ Figuran además en el programa 
Enos Due, la troupe Fantino, Mr. y 
Mra. Correa, Robertini y Giien-ero, 
la troupe de cuadrumanos de Pon-
zini, Sí Sí y el Pequeño Charlot, la 
troupe Baader Lavelle. Cari Eugene, 
F ly in^ Nclson, la troupe Morales, la 
colección de animales amaestrados 
de Straéssle y el intrépido domador 
(Emlle Schweyer con sus cinco leo-
j neS. 
I Esta tarde so dfectuavá la anun-
' ciada cabalgata de los artistas de' 
Circo Santos y Art igas ; cabalgata 
que recorrerá las siguientes galles: 
ZanJa, Espada, San Miguel, Gerva-
sio, Lagunas. Manrique, Malecón, 
Prado, Animas, Campanario, Car-
men, Gloria, Sr-meruelos, Monte y 
Prado hasta el Parque Central. 
it + i( 
CAMPOAMOR 
"La sombra escarlata", por la ge-
nial artista Mao Murray, es el estre-
no anunciada para hoy en Campoa-
mor, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
I En las demás tandas figuran el oc- ! ¿e Lina 
\ tavo episodio de la serie "Ciclón 
I Smith", por el notable artista Eddie 
¡ Polo (Roleauxx uno de los favoritos 
¡ del público habanero; las comedias 
I "Una boda accidentada" y " E l timo del atropello", los dramas "Riqueza Inúti l" y " E l lobo y su compañra" . por Luisa Lovely. Esta úl t ima en 
las t anáas de la una y media y de 
las siete y media. 
•* * -* 
M A R T I 
En ia primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
"Mujeres y Flore;!." 
En segunda, doble, la obra en dos 
actos, original de Luis Pascual Fru-
tos, música del maestro Amadeo V i -
ves, "Muruxa". con el siguiente re-
parto : 
Maruxa, señora Revira; Rosa, se-
ñora Mayendía.; Eulalia, señora Jor-
dán; Pablo, señor Antón; Antonio, 
señor Sanchis; Rufo, señor Gonzá-
lez; Un zagal, señor Forcadell. 
V- ^ 
COMEDIA 
. Para esta noche te anuncia el es-
treno de la 
tres actos, "Sec sraciosíSima 
A M I AMURA * Ular'' 
l,'u l:i tercera tanda , • 
do cata noche ^ , T' 00 la f,,,, , 
- c í a "El t ^ o ^ i e f 5 ^ ^ 
flf! G U Í U — A n e c i o ' . . lZ 
Reina ael C a n c a r ¿ r i m e ^ y 
M A X I M ¥ * ' 
del maestro Jorge 
"El viejo verde" 
Para la función de ho 
el es;veno de la a1Ulll . 
cucnt.s" interpretada p L 
' MÍY 61 ^tabi. ucior Tona ix . 
Además Stí pasarán otro . 
sames películas d r a r n á U c ^ ^ 
FAUSTO * * ^ 
En las tandas de las o n 
^•love y cuarenta v ' cinco 0 y dñ 
a cinta de la mavea Par *6 ^ 
tc-rpA-tada por Wallace Re ^ ' i"1-
co partes, titulada <.ta-Wíia' 
OCh0 v 4 a 
En la tanda de 1 ^ 
so anuncia la creación ÚP n 
Talmadge, en cinco actn- .V^^se 
a la moda." Oo' Feilicda(j 
* • 
RIALTO 
En las tandas de la nila v 
de las cinco y cuarto, de V . 
media y de ias nueve v t • 8eis y 
se exhibirá la graciosa comSf^8' 
cinco actos titulada "Uno T f * \ ^ 
nos" interpretada por «1 s Re-
actor Tom Moore. 
En las 
notable 
s ^ 3 docey cuar. 
y me-
en cinco partes t i t u l a ^ ^ g 
to. de las cuatro y de las ocho 
día se exhibirá la iuterp^,,^ 
simpática artista 
pan como unas tortas. 
Adiós mi café . 
• • * 
"Los cosecheros da Sagua de Tá- : 
ñamo según " E l Tanameño", es tán 
preparando los terrenos para sem-
brar los semilleros para la próxima i 
oesecha de tabaco. 
Por el tiempo que reina se calcu- | 
la que esta cosecha será de gran i m - i 
portancia." 
Halagüeña,/ in,uy ha lagüeña notU 
cía . 
* ^ * 
Dice " E l Camagüeyano": 
por h 
Emmy Stevens. 
En las tandas de las onnp ,u 1 
dos y tres cuartos y de las > 
media .e pasará la interesante CL 
en cinco actos "El fantasma ladr í 
pov Mabel Tagliaferro 6 • • * • 
FORXOS 
Para la función de hoy se anuncia 
el estreno de la cinta "Ajustan J 
cuernas", interpretada por el 




El programa de las tandas 
es muy interesante. 
Se exhibirán, entre otras cintas 
de positivo mérito, "Caprichos de 
juventud" y '«Almas rebeldes." 
* 4 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Pava hoy se anuncian el interesan, 
t.* drama "Una mujer", el episodio 
12 de "El sendero del tigre!' y cin-
tas cómicas. 
los congresistas señores doctor Vera 
Verdura, doctor Cosme de la Torrien 
te, doctor G. Jones, doctor Horacio' 
Díaz Pardo, Lima, Lombard y otros j 
m á s . 
Los festejados empezaron a las seis i 
a m . con el toque de diana por l a ! 
orquesta que dirige el profesor S i l - ' 
vestre Alonso. A lasi nueve, un grupo ¡ 
de damas y jóvenes fué a la estación 
del ferrocarril a recibir a numerosos ; 
excursionistas procedentes de las po-1 
Maciones cercanas, haciéndose lo 
"E l Ferrocarri l de Cuba va a em- j mismo a las1 dooe, que vino otro tren j 
prender en breve la construcción de ' 
la línea de Camagüey-Santa Cruz 
Dieron término a las fiestas dos 
bailes celebrados, een los salones de 
los hoteles "La Principal" y "Lozanía 
este úl t imo abria por primera vez sus 
puertas al público. 
Pedro BLANCO. 
E l T i e m p o 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
27 de Noviembre de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 




Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita pusgarse. 
B O M B O N 
P U R G A I M T 
( D E L D R . Í V i A R T i ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : 4,EL C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
del Sur. 
La línea quedará terminada den-
tro de los té rminos de la concesión, 
o antes, pues dada la facilidad con 
que puede ha-cerse y los poderosos 
medios mecánicos de que dispone la 
Compañía, se supone que en nueve 
meses puede quedar terminada. 
Los trabajos se harán de Cama-
güey hacia Santa Cruz y no comen-
zando por ambas terminales, a cau-
sa de las dificultades y costos que 
tendr ía la importación de materiales 
y maquinarias' por aquel puerto. 
Ojalá que esto sea as í . 
¿Y por qué dudar? 
• • 
Más noticias gratas. La que s i - 1 
gue es del "Heraldo de Bayamo": , 
"E l Sanatorio de la Colonia Espa-
ñola es tá terminado ya. Nos han 
manifestado también que se le pro- | 
verá del mobiliario necesario y en-
seguida se pondrá al servicio de sus 
socios y particulares que así lo de-
seen. 
Creemos' que de ser asi, este esta-
blecimienjto de salud inaugurará una 
nueva era de prosperidad para los 
intereses .generales de esta ciudad. 
E l señor [^.stray, presidente del 
Casino Español , debe sentirse satis-
fecho ." 
Felicitamos a l perseverante y en-
tusiasta presidente y a todos los se-
ñores que le acompañan en la junta 
directiva. 
• * • 
Un pero . . . 
Lo pone el "Diario de Cuba".Vea-
mos en qué consiste: 
"La perspectiva económica de Cu-
ba no puede ser más halagadora por 
la demanda y altos precios que ha 
alcanzado al azúca r ; nuestra prime-
ra producción industrial . 
Hay un pero, sin embargo, que i m -
ponerle a este aserto: algo que es a 
la manera de una nubecilla Sospe-
chosa en el horizonte do la patria: 
la cfoLncidenqia del período electo-
ra l con esta zafra que se estima el 
"non plus." 
SI por desgracia para Cuba pro-
movléranse graves desórdenes en las 
futura» elecciones, tsobrevendría. muy 
posiblemente, la intervención norte-
americana a la manera de Santo Do-
mingo. 
Y esto t raer ía , entre otros males, 
e Ide que se le Impusiera un precio 
fijo al azúcar, llevando así a Cuba a 
una ruina absoluta." 
A t í te lo digo, Juan Liberal; en-
tiéndelo tú ' Pedro Conservador. 
de Matanzas. Después de recorrerse 
las calles en medio de la mayor ale- . 
gría, se efectuó un banquete en elt 762-50; Pinar, 763.0; Habana, 763 
hotel "La Principal". 
A las tres, celebraron un match de base hall las novenas "Pedro Betan 
court" e "Isabel", al final del cual se 
organizó una lucida cabalgata que re-
corr ió las afueras de la población. 
Roqut-, 764-0; Camagüey. 763.0; San 
ta Cruz, 759.0; Santiago, 762-50. 
Temperatura: Gur.ne, mínima 21; 
Pinar, máxima 26, mínima 24; Haba-
na, máxima 32, mínima 21; Roque, 
máxima 32, mínima 19; Camagüey, I] 
máxima 31, mínima 20; Santa Cruz, 
máxima 27, mínima 20; Santiago, ma 
xima 00, mínima 20. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Guane. NE. 1.8; Pinar, E. 
. .0; Habana, SE. 2.2; Roque, cal-
ma; Camagüey, NB. 2.7; Santiago, 
NE. 2-7; Santa Cruz.. NE. 1.9. 
Estado del cielo: Guane, nublado; 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ro-
que. Santa Cruz Santiago, despeja-
do. 
Ayer llovió en Guanabacoa, Cam-
pechuela- Caney, Cobre, Sagua de 
Tánamo y Baracoa, 
El D1AEÍ0 DE LA MAKl | 
NA es el periódico de ma- | 
j a r circulación. — i 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
m n m \ A M Í S M 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
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Antes de i n s t a l a r s u O f i c i n a , vis i te esta Casa 
A H O R R A R A D I N E R O . 
e v i t a r a 
d e 
E s o e s t á b u e n o D o c t o r , 
v i r u e l a ; p e r o a d v i é r t a l e 
p r o n t o S y r g o s o l , p o r q u e 
v a c u n a r o n , y l e p r e n d i ó 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i s a s 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, Majó Colonu* 
PROPSETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. LONDRES. 
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L u j o s a s , m u y c h i c s , d e g r a n v i s t a y p r i m o r o s a m e n t e a d o r -
n a d a s c o n b r o n c e . H a y p a r a s a l a y c u a l q u i e r d e p a r t a -
m e n t o d e l a casa . T a m b i é n d e s o b r e m e s a e n m u c h o s m o -
d e l o s d i s t i n t o s , b r a z o s , e tc . , e tc . : 
I 6 
O B I S P O N U M E R O 8 5 . 
f 9 
T E L E F O N O A - 3 7 0 9 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A 
N O T A S S O B R E M O D A S 
Después de los ensayos y de las exa-
ioraciones' inevitables en todo comien-
zo de es tac ión , empieza a delinearse 
lo que se l l e v a r á este invierno. 
Contra todo lo que se esperaba, l a 
Moda ha ofrecido muy p e « o s cambios, 
con general descontento de sastres y 
modistas, los que d e s e a r í a n transfor-
niar las hechuras cada seis meses; 
mas eso c o n s t i t u i r í a un g r a v í s i m o 
error, porque los cambios bruscos en 
asuntoá de modas, no perduran; mien-
tras que las evoluciones lentas se con-
' Algunas casas de P a r í s han presen-
tado a principiosi de Otoño , ciertos 
modelos de faldas, amplias unas, y 
otras largas y los comisionistas de 
distintos p a í s e s han dicho al vender-
las, para demostrar su procedencia: 
"Son de P a r í s ; pero no hay que 
e x t r a ñ a r que difieran tanto unas de 
otras; es que l a s u p r e m a c í a del gus-
to f r a n c é s , no h a vuelto a entroni-
zarse todavía ." E s o no exacto, y 
los modelos ofrecidos no son más: que 
caprichos de trans ic ión . Cuando las 
comunicaciones sean m á s ráp idas , y 
las personas que se v e s t í a n en P a r í s , 
puedan i r f á c i l m e n t e a hacer por sí 
mismas sus compras o elijan a dis-
tancia modelos, y encarguen lo que 
deseen con facilidad, v e r á n que el 
gusto f rancés siempre es el mismo, y 
que las dificultades con que se tro-
pieza para todo, no es m á s que l a con-
secuencia natura l de l a pasada gue-
r r a . 
E l traje sastre que hab ía deca ído 
algo, ha vuelto a recobrar todo su 
imperio, y con sus faldones amplios y 
bastante largos, y sus adornos dee pie-
les, suple hasta a determinados abri-
gos, permitendo suponer que para ele-
gir sus formas han debido inspirarse 
los modistos en las chaquetas de ga-
za de l a é p o c a de L u i s X I V , o en las 
de un Artagnan. L a s telas escogidas 
con que se hacen hoy; los galones fi-
n í s i m o s con que se ,adornan y sus 
grandes bolsillos, les prestan excep-
cional elegancia o los hacen infinfUta-
L o s m o d e l o s d e m o d a s a d e l a n t a d a s 
e n l a v e n t a j a d e s e r a p r o v e c h a -
a s d e u n a T e m p o r a d a 
ii Sí míe" e o c l o o origimles y en grao esca a, en 
1 
i O r f f i f o s * P í e l e s , 
a f i l i a s d e t e a t r o , 
S w e t e r s , B u t a n ü a s , 
C a p a s , S a y a s , B l u s a s 
R o p a i n t e r i o r tie t o d a 
Antes de verificar sus compras, re-
cuerde que en esta casa se encuen-
tra un extenso surtido donde esco-
ger; fino y atento trato y precios 
más económicos que en la Quinta 
Avenida de la metrópoli americana 
a y 
S a n R a f a e l , N ú m . 1 1 , m y 1 3 
mente preferibles a esas chaquetas 
rectas tan exentas de l í n e a s como las 
de los equipos para caballeros. 
L o s tonos m á s empleados para los 
trajes sastre, son; toda l a escala de 
los vender y opacos; l a gema del co-
lor cardenal muy subido, y logs tonos 
obscuros de reflejos dorados: tam-
bién se u s a el azul carino a pesar de 
lo mucho que se h a abusado de é l en 
estos ú l t i m o s a ñ o s ; pero, ¡ e s tan ele-
gante! 
Todos esos colores armonizan con 
las pieles que se l l e v a r á n este invier-
no, y que son, las de zorro, de skungs, 
petitTgris, y cabra de Mongolia; es-
tas dos ú l t i m a s , sobre todo, reempla-
zarán a las pieles de liebre y conejo, 
que se han lucido hasta la. saciedad 
por largo tiempo. 
T a m b i é n se han expuesto ú l t i m a -
mente, entre otros modelos, chaque-
tas de lana muy confortables, con cue-
j l í o s largos, que en forma de chai se 
i cruzar completamente cobre el bus-
to. 
A muchos cuerpos de vestido se les 
da t a m b i é n esa misma hechura mon-
tante, a d i c i o n á n d o l o s de un (cuello 
muy amplio y poco ajustado el que 
deja a l descubierto una parte del fo-
rro al doblarse. 
L a s faldas do los trajes sastre, s i-
guen siendo cortas; pero algo m á s 
amplias que las que se llevaban, lo 
j que da mayor libertad a los movimien-
1 tos. 
| Se hacen muy pocas faldas para 
i trajesi de noche, completamente, re-
; dondas. Unas terminan con grandes 
I dientes o picos en su borde; otras 
muestran sobre un fondo de satin es-
i trecho y corto, dos paniers sobrepues-
tos, de terciopelo, o de tul y algunas 
no llevan m á s que c a í d a s de cinta o 
de encaje, que pasando los l ími te s de 
la falda tienen diferentes medidas. 
L o mismo se ve una falda transpa-
¡ rente que sobresale del fondo de un 
•j vestido, que un viso de seda bajando 
, mási que el traje de tul que lo cubre. 
I L o s vestidos destinados a lucirlos 
i de noche, son este a ñ o lo que se quie-
' re que sean: esto es, cortos o largos; 
j anchos o estrechosi; redondos o con 
| picos a les lados. Se ve de todo: todo 
: entra en la Moda y todo resulta ele-
| gante cuando se sabe llevar, razón 
i por la que es verdaderamente imper-
i donable. que cada persona no use 
i cuanto la favorezca. 
U n a sola cosa reprueba la moda en 
absoluto; ha-cer gala para sal ir de 
día de una toilette de efecto y ds to-
do lo que pueda parecer llamativo, 
mostrando en eso el m á s sutil y de-
licado de los refinamientos. 
Y E ] \ T . . . 
Ven a mí lado, mi razón vaci la, 
me quiero convencer de mi ventura 
enln-pndo tu mórbida cintura, 
b a ñ á n d o m e en la luz de tu pupila. 
Ven, no temas, acérca te tranauila,' 
que ante el casto rubor de tu ternura 
s e r é esclavo, no rey de tu hermosura, 
s e r é . . . como S a n s ó n ante Dali la . 
Ven a mis brazos, mi gentil señora , 
quiero un beso imprimir sobre tu 
(frente 
y al sentir en la mfa abrasadora 
é l de tu boca púdica y ardiente, 
olvidar mi trisfeza matadora 
y olvidarme del mundo eternamente. 
J o s é 31. Pino. 
BEzBEiR £ 5 M A L O 
G U A N D O N O 5 E : B E B E B U E z N O . 
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n cucurucho de papel, se rellenan los 
huevos, con alguna abundancia. A lre -
dedor de las yemas se le pone una 
cintita de- pimientos morrones y enci-
ma de la yema una p e q u e ñ a rodaja de 
trufa, y t a m b i é n se le dará brillo con 
un poco de gelatina. 
Luego a una fuente grande y larga, 
se le pone una servil leta, sobre é s t a 
la c á s c a l a , como s i l a langosta estu-
v iera de'plano en su primitiva forma, 
c ú b r a s e toda poniendo encima las ro-
dajas de langosta y alrededor se co-
locan los hevosu rellenos. 
Se s irve aparte salsa a l a mayo-
nesa. 
c 10763 lt-28 
L A N G O S T A A L A M O D E E X A 
( P L A T O F R I O ) 
Cocida l a langosta, s e g ú n las re-
glas, se le separa la carne procuran-
do que e s t é entera, a s í como también 
las cascaras que se separan despren-
d iéndo las con unas tijeras, luego se 
corta en rodajas y se pone encima de 
una placa. Se cubre con una salsa que 
se hace del modo siguiente: E n una 
cacerola se pone un poco de manteca 
o aceite fino, con una cuchara de ha-
rina, se fr íe un poquito, y se moja 
con caldo y un poco de leche, se bate 
con las baril las, y se le añaden tres 
6 cuatro anchoas pasadas por tamiz, 
cfos cucharadas de salsa de tomate y 
cuatro o cinco hojas de cola de pes-
cado. Cuando é s t a quede derretida, se 
le incorporan dos yemas de huevo4 y 
se cubren los trozos de langosta dos 
veces cbn dicha salsa. Se guarnece 
con p é d á c i t o s de pepinillos verdes y 
de trofas y pimientos morrones; con 
estes tres¡ ingredientes se forma la 
c o l o c a c i ó n alternando cada cosa. L u e -
go, que quede bi^n cuajada se le da-
rá bril lo cón gelatina un peco l íquida. 
E n t r e tanto, se preparan unos me-
dios huevos duros de este modo: Co-
cidos los huevos, se cortan a lo lar -
go en dos, se pasan 'as yemas por un 
tamiz, con un buen trozo de manteca 
de vaca, s a z o n á n d o l o con sal y pi-
mienta en polvo, se mueve con una es-
patulita y poniendo esta mezcla en 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t de N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e s o m -
^ r a , e tc . , e tc . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat is c a t á l o g o de 
Í 9 1 9 - 1 9 2 Q 
Armand y H n c 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O . 
! M U \ 
Fabricantes e importadores de 
J o y e r í a . 
Ventas a l por mayor. Precios s in 
competencia. 
K t í f a l i a é I . T e l é f o a o A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la Joyer ía a r t í s t i c a . 
U n s u e ñ o que acaric iar , 
una botella que abrir, 
un libro que desflorar, 
y en el trance de morir 
una mano que e s t r e c h a r . . . 
ni i_i.s se puede pedir, 
ni m á s se puede esperar. 
Manuel del Palacio. 
V e n c i m i e n t o d e 
c o n t r i b u c i o n e s 
Impuesto sobvo industria y comer-
cio. Patente anual y primer semes-
tre, 2? de .Noviembre. 
Impuesto s; bre industria y comer-
c io . P.^gundo semestre en industrias 
tarif.idas, 11 de Diciembre. 
F-ncas r ú s t i o a s primer semestre, 
8 do jJiciembre. 
..i alt. 
L A N Í A S Y P I E L E S 
D E U L T I M A N O V E D A D 
% K f l W k t k 
S a l u d y R a y o * T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
c 10718 6tJ25 ld-30 
F O L L E T I N 
E l E s c á n d a l o 
N O V E L A 
P O B 
i ) . P e d r o A n t o n i o d e A l a r c o n 
„„„ , ^ np<i.ir recordaba nuestro dico crece como la espama; desde que, 
^ í U r ^ f l a Pdutce satisfacción «mo no merced al dinero que me has prestado. 
pera 
como 
tDo renta en la Líl retía do José Albela 
BeiascoaiU, 32-B. Teléfono A-589S. 
Apartado 511. Habana.) 
(Continúa) 
L I B R O Q U I N T O 
TJA. M I ; J B B D E D I E G O 
I 
D E S P E D I D A Y . I U R A M E K T O 
J Muchas y muy diversas ciusas no 
r,0ciütai ' in a "la penetración dp usted) 
B?Leíe,nPlo,: la honda impresión (jue 
»rodujeron m mi animo la desastrada 
fui de mi padre y ol suicidio de do-
Íj6?triz: ¡a erave enfermedad en que 
^ nabfa visto a las pircas del sepulcro; 
Ha ont,no f'-vor de mi siempre contra-
i'orJíU6rte í(lu« una hon. me devolvía 
kr?}Ure. honra, títulos de nobleza y un 
\£n caudal) ; el eco de lo-, discursos de 
t'ldn ' quo no eseaban de resonar en m's 
gun ' y que i'0 quería desmentir de al-
manera; la invencible melancolía 
tas causao, fflrfc dieron J . " ? " ' a M " 8 5 ? : ^ criatuías. 
fundo y verdadero cambio en « i s sen —supon-o... (pros-suió mi amigo) qu 
timicntos y '.'n mis Ideas; mire. ,COI1r>,1"̂  lloras de ule^i-ía como yo, al considerar 
dis-usto que nunca mi. vlcif „p''„„ | lo buenos y lo felices que todavía po-
tad : y, como consecuencia de todo, 
d/jeíe a Ó¡en'o, al tiempo de despedirme 
de ól para marchar a nu Embajada. -
—Vo pensando OH casal te, amigo m í a . . 
Ko me casaré á mi vuelta de Inglat • 
r i o rl no. me marcharé a explorar 
el"'interior de Africa.—.; Basta ya de es-
cándalos y ambiciones! 
Diego se so.-préndio mucho al pronto 
pero luego reflexionó y dijo: 
¡Lo comPí -udo; Quieres pagarlo a la 
«•uerte sus favores; deseas ser virtuoso 
Imponerte deberes, contribuir a la feli-
cidad de alguljn. . . 
—¡Acabas de loeer en mi alma, que-
ridísimo Diego !—prorumpI con una emo-
ción inexplicable. 
E l me esu-ochii en sus 'brazo», no 
n-.enos conmovido qilo yo, y continuó de 
cate modo: 
—¡ Pues se dijera que tú has leído 
ttimbión en mi corazón al aconsejarme 
que me case!!—Desdo qn^, gracias a tus 
iccomendaciones, mi parroquia de m¿-
tad se estrecharíl en dobles vínculos, a 
eea con el amor que se terdrAn nuestras 
mujeres...—; E s menster que sean tan 
amigas como nosotros los somos hoy!.. . 
—¡Seremos cuatro hermanos! (replicó 
Diego).—.Oregor.'a te quic-e ya sin cono-
certe...—Má deseo hubiera sido que las 
vieses y tratases antes de irte, a fin 
de que rrie Jijeras tu opnión acerca de 
si. persona, hoy que entre ella y yo no 
existe todavía compromisso alguno. Pe-
ro desde hace un mes se halla en To-
rrejóo, de donde no vendrá ya hasta 
las ferias. . . S n fin, ¿qué remedio? ¡Es-
peraré para ledararme a que regreses.... 
pues ya te tengo dicho que mi mryor 
•desventura fu^ra casarme con una miijer 
Aue no te gustara!—¿Cuánto tiempo es-
tarán en I-iondres? 
—Seis meses ia lo m á s . . . — E s el pla-
zo que me he dado a m í mismo para 
resolver defintivamenle acerca de mi por 
venir. 
c-¡ PerívctisImajaíaUll ^¿'un.nh-r.é ta 
regreso...'—.¡Qué haria yo sin ti en ésta 
ni en ninguna circunstancia grave de m-
v.-daV—Qusrré, pues, cuando llegue el ca-
¿o que tú xo encargues de pedir oficial-
mente a mi iuXura que seas de.-quu'-s el 
padrino de la boida en ti un segundao 
padre, por ¿i este hígado de mis peca 
dos que siento más ensoberbecido cada 
día me mata como temo, demasiado | 
pronto...—Peoo hablemos algo . le tu no 
via...-—¡Excusado es decr que no ua-tie- i 
nes, pues, de lo contrario, yo lo sabría '• 
ai;les que taú mismo. . . ' 
— L a tengo... y no la tengo... He con-1 
testé) P me explico así, porque bien té 
ce nsta que no hay m á s que una mu-1 
eC en el mundo a la cual pueda yo en- i 
tregar mi corazn y minombre... 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿Gabriela"'... (exclamó: 
Diego lleno do asombro).—i/. Piensas to-i 
davía en la sobrina de Matlde? 
— ¡Nunca iie deado de pensar en el | 
ángel de mig'.iarda!—Contesté yo solem- I 
nomente. , 
Diego, que, coom ya sabe us.ted., era1 
bueno en algunas ocasienes, y que aquel 
día estaba entregado a sus mejores sen- ! 
timicntos, simpatizó con la piadosa ado-; 
vaoióvi que vevelabaji mis palabras, y: 
dijo inclinando la frente: 
— ¡Hacas blm!—.Gabriela, en medio de 
BUS excentricidades, es la única mujer 
que puede darte la felicidad, y también i 
al única digna de poseer tu corazón, 
cuando tu corazón ce purif ique. . .—¡Fal-
ta ahora saber si habrá manera huma-
na de decidirla a casarse enntigo! 
—.Eso es lo que a tí te toca averiguar 
durante mi aurenexa... ¡Sólo tú mp 
quiéreselo bastante y tienes el talento, 
la energía y los medios de persuasión 
recesarlos para convencrla! 
—¿Sigue en el convento? 
—No lo cé; pero es lo más probable. 
— Hace ya rerea de dos años que no me 
he acercado a aquella santa casa , y, 
después de lo que en esos dos años he 
hechp d mi r<.razón, de mi fama' v de 
fn« concioncia,, no me atrevo 9 pasar por 
allí ni a pronunciar el nombre de Ga-
briela delanta de. las penonas a quie-
nes solía ^ei lr noticias suyas. . . . Me 
p.necería un bacrilgio, una* profanación 
Es menester, por consiguiente, que tú 
lo hagas todo, que la busques: qiie la 
halles, donquiera que se esconda; qu-i 
lo digas .jue .yt-, soy otro hombre-, y iiue 
la convengas ('o que para mí no habrá 
en adelante más mujer que ella, ni otro 
solaz ni Esparcimiento que contemplar 
su dulce imagen en el fondo de mi al-
ma —Asegúrale todo esto, sin temor de 
inducirla a e n g a ñ o . . . ¡Por la memoria 
do mi amdre ic jüro que nunca te arre-
pentirás de habí i le respondido do m ü . . . 
—¡Maldígame desdo el sepulcro la no-
ble mártir que me llevó en sus entra-
ñas si falto aigún día a este uramen-
to; 
—.¡Basta! (contestó Diego con una fe 
quo so transmitió a mi espíritu y lo 
inundó do go;;o,) ¡Gabriela será tuya! 
¡La amistad rjue te proteso y el cré-
dito que doy a lo que por tu madre me 
acabas de ujrar ( ¡a mi, , ay triste, qúj 
no puedo .mrar por la mía!) , me servi-
rán do ariete 7 fuerza para derribar los 
nu-.ros del convento y los no menos re-
sistentes de la voluntad de tu adorada '— 
Márchate, pues, descuidado. ¡Aquí que-
d< yo! 
—¡En tí confío!—Je contesté, abrazan 
tíc le de nuev.). 
Y partí. 
I I 
DIEGO, F I A D O R D E F A B I A N 
Hasta cinco meses después, Diego no 
me habló de Gabriela en ninguna de 
sus cartas, sino que se l imitó a respon-
do- a mis fr^uentes interpelaciones con 
esta sencilla lórmilla:—"Tus asuntos co-
rren de mi cuenta. Déjalo todo a mi 
cii'dado. -.P^vs al cabo de aquel tiem-
l-O. y cnanlo ya principiaba yo a deses-
perar del logr^ d mis esperanzas, me e&-
tul-io la carta que vov a leer... 
Mucho ha de maravillar a usted su 
centenido, como a mí me sorprendió y 
maravilló entonces; eso que yo co-
nocía do antemano o inego, y sabía has 
ta dnde rayaban su decisión, su impa-
videz, su apasionada elocuencia, su irre-
eiAible gracejo o imponente seilidRxl', 
<S todas KUS demás aptitudes para do-
V.'.inar y persuadir a los humanos — 
As. es que yo no vacilo en declarar que 
pól». él hubieri realizado los ferdaderos 
fi.j agros de que me daba cuenta en es 
. tos términos: 
'•Queridísima Fabián Conde, conde F a -
bián y Fabián mío • 
"'Como médico que soy, hace tres me-
ses, del convento de... (plaza improduc 
ti" a, que me he procurado a trueque de 
la muy retribuida ,jue desempeñaba en 
el hospicio—lo cual quiere decir que m.-, 
d( l'fcs p a n anto Dios no sé cuántos mi-
les de reales) ; como grande amigo que 
ya soy además de aquella madre. Ana 
dtsa que tan ásperamente 'e recibió cior-
te día, j ' posee lor de toda su confian-
xa ,de su más alta estima y de su 
m á s profnudj miedo (pues la y, en fin, 
cerno íntimo •.•nfideatc y casi' hermano 
que soy también de una encantadora 
aragonesa, llamada Gabriela de la Guar-
j ala, la cual hace tiempo cine pide a 
Dios por t í . . . y por sí m i s m a . . . en 
i ¡üiiiel Sanio retiro,—.tengo el gusto de 
I iprtictparte •ÍUC no cosan de llegar a 
dicho convento fidedigno informés (trans-
mitidos por confesores, sacristanes y 
despenseros) acerca de la vida ejemplar 
que llevas en las orillns del Támesis, y 
por cuyos merecimientos vo mismo te 
feheito. 
'•Iláblaso, en efecto, de las cuantiosas 
ufoosnas quo das a los católicos noUres 
del país y a íoá paiuslas emigrados de 
Itiilla y VorUigal; de cómo has resistido 
las seductoras miradas y sonrisas de más 
d' una lady non sánela; de tus concien-
íiddos trabajos diplomáticos mientras 
'has estado cn-ougndo de la Legación en 
aus-encla de iu Ministro; del culto fer-
n n Tinf • i glosa siempre nue v i 
¿ í L ^ a v1! ^ ^ÁTco V%bM& 
e-.mo Dios man , . ™ m ; q"e ** confies:! 
última a m r l s n . i - ^ 2 h:l f i l a d o | 
r; ra que 4 . íva ' , S"%poco ha Altado 
cH're a pelear btio 1/'' 13 ?on Lamorl-
dre Santo . . . - y coV ÍK*?1 Clel PÍ 
chol citados A ^ r t o a ^ y ^notorfos se" 
fein comunicaaones dí> iu ""'.orios, se-
cal de Gabriela v de A^?,1,CÍa ch^r,• rr los mi-» i; • d -Abadesa, y cm 
ícieía aüe ha-v < n «1 uez ^falible y ñ 
«iue h V V n t r i b u í d o ^ ^ n ^ V 0 m Í ser-da. de Ui virtnñ ¿2. ?1 volverte a m 
7^-tinaz. J e n o ¿ d a ' v hoV1̂  f,ue n"f- '̂-¡n-vy m'A9 ¿ S o s a f l e r t a m e n t . ^ ^ " ^ 
eonmoverso .'ñor ,ín.s a ^Quear v ,1 
á r m e l o " m K ^ á 3 m « n e , ^ a t e de ocui-
desa no ha lenidn f'"0 13 .madre Aba-
«f.le hoy ^ l ime de m f V ^ fi116, on W 
r í a s hasta fin «r.« ^ *iXl& sI conti-iü* times^vi i , 0 díini<> tan evidefti 
cosa de ^c?Ibi? a \r^f-Atlm,ent0- ^ 
dre y a eiert "madre fero^L0,Íert0 ";|-
ae .&u indefinido - ^ fe^nci corona W c o n d ^ a n r i ; ^ ^ . . P - ^ 
desde luego uffi verteloJo n ^ ^ i ^ ^ 
Pi.ra Ai-agón, todo ha 
i r i . i n a . . . 
' Parto, mis*, dentro 
salir" estV'noche sido una cusa 
do ¡r^s t 
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BASE-BALL 
M A N U E L F . CALCINES 
Murió Cnlomes. 
Ayer, víctima de penosa y larga en-
l^rmedad doJ<J de existir el antiguo com-
pafiero. 
Aunque sahlamos de su enfermedad, 
nunca esperamos tal desenlace. 
1 Pobre Calcines! 
Luchó mucho por los sports y con 
especialidad por el' Base Ball. 
¿Quién no conoce su intensa labor eu 
defensa del Emperador de los Depor-
tes? Los viejos como los jóvenes, le 
recordarán. Aquellos fanáticos de los 
prineipos del club Fe, lo recordarár. 
siempre. 
¡Oh, los viejos tiempos de la pelota 
en Cuba! 
Van quedando pocos de aquella época. 
Entre ellos, Calcines era uno de los más 
conocidos. 
El, con Kamrtn S. Mendoza y otros 
más, se distinguió siempre por su en-
1 usiasmo. 
Calcines trabajó como tipógrafo en ios 
talleres del DIAKIO DE LA MAKIXA 
>• supo captarse, las simpatías de todos 
sus compañeros. 
Escribió en colaboración con Mendoza 
y José María Herrero, un libro titulado 
"El Base-Ball en Cuba." 
En sus últimos años ha redactado la 
crónica sportiva de nuestro colega "El 
Día." 
Siempre han sido leídos sus artículos 
con Interés, pues sabia tratar de todos 
ios asuutos que tenían más actualidad. 
Ultimamente no cdmtilgamóa con el 
(riterio de Calcines referente a los ama-
íeurs y profesionales, iniciado con mo-
tivo del Campeonato Viborefio. Y lo 
censuramos con nobleza c hidalguía. 
Calcines, enfermo ya, quizás sintiendo 
".cercarse la muerte por momentos, si-
guió escribiendo. Y ayer mismo sus leí 
dos "Tlpecitos" vieron la luz, llenos da 
Interés, como siempre. 
Buen luchador. Calcines luchó hasta 
sus últimos momentos. 
"Veterano cronista" se llamaba él. Y 
con razón. Siempre como a tul lo tra-
íamos y lo apreciamos. 
Descanse en paz el buen compañero y 
reciban sus ^amillares, entre los que sf» 
encuentra nuestro compañero el señor 
Antonio D. Torra, la expresión sincera 
de nuestra condolencia. 
AIZ 
Crónica de la Vida Gallega 
Para ei I Í I A E I O D E L A MARIJV, 
12i de Noviembre d& 1919. 
Alfonso Castelar, el genial caricatu-
lista, dió una conferencia en la I r -
niandade da Fala de La Coruña, con 
nsotivo de la admirable Exposición 
de paisajes de Imeldo Corral allí esta^ 
blecido. Todoi lo que significa algo en 
€¡ orden Jel arte y la cultura, en Ja 
capital de Galicia, asistió a la con-
ferencia. 
Castelar. humorista a ratos, a ra-
tos pensador, y siempre iiipóstol de 
la Belleza, hizo una disertación sobre 
•el tema: "Arte y Galleguismo." que 
ba entusiasmado a cuantos ta oyeron. 
A ruegos de muchos admiradores 
del genial artista, la revista "A Me-
sa Terra" publicará en forma encua-
dernable tan hermoso documento. Es-
te está escrito en gallego euxebre. 
Luego un grupo de galle-guitas y 
artistas, capitaneados por los maes-
tros Sotomayor, Corral y Llorens. ob-
sequiaron con un banquete al insigne 
Castelar. Fernánder Mato y otros 
notables literatos, brindaren e" idio-
ma regional. 
Otra notable conferencia, que tam-
bién se publicará en la i'evista "A 
Nosa Terra"—revista que con el tiem-
po adquir i rá un gran valor históri-
co ya que refleja el pensamiento y el 
sentimiento de artistas e intelectua 
Ies jóvenes de Galicia—eá la que el 
Jí^spáradísimo poeta Victoriano Taibo 
dió en la Agrupación Popular de Or-
Tigucira: Responde al siguiente tema: 
*Por que do cultivo da njsa Fala". 
Estuvieron en Mondoñedo los inge-
nieros del Estado señores Coneja y 
García Brisa, acompañados del de la 
sociedad de ferrocarriles eléctricos, 
don Juan Chatain, con objeto de pro 
ceder a la comprobación de los pro-
spectos hechos por cuenta y encargo 
de dicha sociedad, para ta construc-
ción del ferrocarril Eléctrico de Ri-
badeo a aquella ciudad. 
Lae noticias ^on muy optimistas, y 
acaso sea un hecho muy pronto la 
construcción del ferrocarril de Riba-
depya Lugo, por Mondoñedo y Vi l l a l -
1.a. accionando con fuerza del Tron-
ceda. 
En ese caso, inmediatamente se ten-
dería un ramal desde Pozoraouro 
vFoz) a Vivero 
La misma empresa estudia el ferro-
carr i l Coruña-Carballo-Corcubión. 
Los diarios ñn Santander publican 
amplias informaciones referentes a 
•la peregrinación galkga que fué al 
Santuario de Limpias. El pueblo 
santanderino hizo un entusiasta reci-
bimiento a nuestros piadosos paisa-
nos. El Ayantaroiento con la banda 
de música municipal los saludó a su 
llegada. 
Cortamos estos datos del "Diario 
Montañés", a t í tu lo de curiosidad: 
"En tren especial salieron los pe-
regrinos gallegos al Santiuiario de L im-
pias, a postrarse ante la milagrosa 
imagen del Cristo de la Agonía. Acom 
pañando a los quinientos romeros 
- i - — i 
mv¡mtíó 
TIENE MA5 CANTIDAD DE GOMA. 
Q U E 5 U 5 C O M P E T I D O R E S , E n CADA UflA DE 5 U 5 M E D I D A S . 
L A GOMA MACIZA GOODRICfl de L U X E 
POR E 5 0 DURA M A S E 5 MAS PRACTICA. 
TIENE MEJOR CALIDAD DE OOMA. 
P O R Q U E E S M A 5 F L E X I B L E , CUALIDAD E S T A I M P O R T A N T E 
PORQUE I M P A R T E M A S F U E R Z A A L MOTOR; PORQUE CONSER-
VA M A S E L OAHIOfl; PORQUE R E S I S T E M E J O R L O S b A O H E S . 
PRADO 3 Y 5 . AGENCIA OOODRIGfl:W.K.flEnDERSON. TEL:A:6026 
En la notable "Exposición aue el ge-
nial paisajista Imeldo Corral tienp 
instalada en los palones de la "Irman-
dade de Fala" de la Coruña, ya pró-
xima a clausurarse, dlero>. hermosas 
conferencia en gallego ísobre temas 
de arte Luis Peña Novo y el gran A l -
fonso Castelar. 
Visitaron la admirable Exposición, 
saliendo de ella complacidísimos el 
vicepresidente del Centro Gallego do 
la Habana, don Armando Cora, e; 
presidente de la sección de Bella» Ar-
tes, del mismo, don Manuel Negreira. 
y los apoderados del propio Centro 
don José Brañas y don Manuel Mon-
tero. 
Todos consideraron el gran éxito 
que Exposición tan imporlante conse-
guiría de £,er trasladada a los esplén-
didos salones de vuestra sociedad, en 
la Habana. 
Cambinron impreiones con el ge-
nial Aneldo, honia de Galicia y de Fe-
r ro l , respecto a si ser ía o no de sil 
t-grado llevar a Cuba su obra. 
Se juzga tan viable la empresa, que 
en prinripio so acordó hacer gestio-
nes conducentes a tal f i n . 
Dice un diario de Orense: 
"Una comisión de parlamentarios 
castellanos acaba de visitar en Ma-
drid al señor Sánchez de Toca, a fin 
aei interesar de este cuál sea el sentir 
y los plai.os del Gobierno sol ro el 
proyecto del ingeniero dor ' Is idro Ro-
dríguez sobre el trazado del ferroca-
r r i l ValladolId-Viffo, solicit-índo que 
ia nueva Línea pase por Valladolid 
"El señor Sánchez de Toca contes-
tó que el nuevo proyecto de Vi^o n 
la frontera francesa no es, bastfi 
ahora, más que el mero estudio ape 
ras comenzado de un plan para cru-
zar la Península con dJoa grandes líneas 
de ancho internacional y lodavía nb 
se han puntualizado ni los enlaces ni 
las estaciones. 
"Con el mismo objeto los comtaio-
Siados han vistado al ministro de Fo-
mento, obteniendo idéntica repuesta. 
"El ¡proyecto del ferrocarril de Vi-
go a la, frontera francesa, oo es pues, 
por hoy. más que un mero estudio 
sin trascendencia inmediala, que no 
entorpece por consiguiente nuestr?« 
aspiraciones respecto' al ferrocarril 
de Orensa a Zamora." 
Por su parte, el Ayuntamiento del 
Ferror ha vuelta a poner sobr-'? el ta-
pete el viejo y siempre nuevo ¡pleito 
del Ferrocarril de la Costa La, comi-
sión permanente que radica en su se- ¡ 
no acordó hacer una campaña activa | 
en pro de la obra de tanta, fraseen- | 
dencia, proponiéndose . llegar hasta 
los procedimientos más enérgico*?, 
caso de que una ve? más sean burla-
das las justas asniraciones de la bue-
na parte de Asturias y Hr-licia. 
Y a llegaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
Dr. Frujan 
E L ENCANTO 







FORTIFIQUE SU CEREBRO 
fueron muchas personas de esta ciu-
dad y de puebles inmediatos. 
Eu la estación recibióles el tenien-
te de alcalde D . Felipe García, el, pá-
rroco D . Eduardo Miqueli, autorida-
des eclesiásticas y el pueble en masa. 
En procesión se trasladaron a la igle-
sia, cantando el himno a la peregrina 
ción. No habían transcurrido aún al-
gunos minutos de su permanencia en 
el templo, cuando de distintos sitios 
del sagrado recinto se '.bservaba el 
prodigio en la hermosa efigie del Cru-
cificado, viéndose mover los ojos y 
la boca, y cambiar de color. 
Después se celebró la misa de co-
munión general, en la que comulga, 
ron todos los romeros. Los sacerdo-
tes peregrinos dijeron misas hasta la 
una y media de la| tarde, sin interrup-
ción 
A las once se celebró misa solem-
ne. Cuando estaba predicando el P. 
Manterola. se manifestó tan intensa 
y repetidamente el prodigio, que le 
fué imposible al orador continuar .?! 
se rmón. 
De todas partes del templo salían vo 
ees de " ¡Mi lagro! ¡Milagio! ¡Miseri-
cordia! i Perdón!" , sucediéndose a es 
to los llantos y desmayos. Fueron 
momentos do intensa emoción, y mu-
chísimasl 'as personas que no pudien-
do sufrir la Impresión que les pro-
dujo el prodigio, fueron acometidas 
de desvanecimientos. 
La peregrinación gallega ha sido 
una de las más favorecidas, siendo 
crecidísimo el número de los videntes, 
entre ellos el P. Constantino de la 
Vega, de Vigo; el estudiante de Me-
dicina, de Santiago, D . Eduardo Ale 
jandroí García, y el médico don Fran-
cisco María Namorado, residente en 
Vigo. Firmaron también va el libro 
de la parroquia, jurando haber viste 
el prodigio, más de trescio-tos pere 
grinos gallegos." 
En un comercio se exhibieron estos 
días, siendo elogiados por la prensa, . 
algunos cuadros pintados al óleo por 1 
Miguel Angel Santana, joven cubano 
muy simpático que vino a España 
pensionado por el Gobierno de ¿a 
país. 
"PILDORAS TRELLES" 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s " a l d í a . 
P a r a capotas de A u t o m ó v i l e s , e l mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
seté; wAKens o f 
<H|yERLllS> 
De venta por: 
Urquíay Ga., Belascoain 12 
EnSiiiiiSiisni 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O 4<EL C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
V A D I A , ASOLAR TO 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P I L D O R A S V l T A U N A ! 
S o y v i e j o , h e - g o z a d o l a v i d a y e n e l ocaso , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l as f u e r z a s y l o s entus ias-
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n las f u e r z a s f í s i c a s , 
l as h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S I .AS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , NEPTUNO Y M A N R l Q ^ 
" L A P A T R I A A L E M A N A " 
P O R 
G o n z a l o d e Q u e s a d a 
(T.epre««entanU que fué, de Cuba, cu el Imperio cono*' 
L obra más imparcial y melor. doc-.uentada ^ 1* 
bl e-r&do Alemania bajo todos sus aspee s au es 
Gruerra de ~914. abados M ^ i f t e a * «Velón ilustrada con co:ca de 300 soberbios gta 
lujosamente encuadernada. . •• 
ü n tomo en cuarto mayor - - • • - ' 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Oaliano 62 (Esquina a Neptuno Apartado 1115. " J ^ 1 ^ * ' l 6 d - 2 ^ 
Anua de Colonia ESENtjAS 
= d d D f . J H O N S O N ü ü más ü n a s j U L 
EXQUISITA PAfiA E l BAÑO í EL PASUELO. 
De Tenias DRDSDEBIA JDBNSON, Obispo 3B, esquina a A g u l ^ l / 
¿ $ 0 t X X X V Ü D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2S oe l ^ l b . r AGÍ NA N U E V E . 
,n nitura con gran acierto; 
n© páeríle el tierno. Cons-
jue Zonzos interesantes tipos 
/sU9 gallegos, de bastante ca-
P^ios Que lia-y aciertos indu-
ciiuiBiasman nuestras co-
,fliesa de excelente artista. 
É. j ración republicana de Oren-
••̂ ina. la labor de una "comi-
< va pro Galicia"' que lanzó 
'5510 to convccando a todas las 
' "fieSeallegas a ima Asamblea 
d̂ f tuará en Orense, les días 
róx'inios- Las conclusiones 
lí P eStudiadas, redúcense a 
erd Recabar para Galicia un 
Ia- „ieto de comunicaciones 
1 tós- 2a. Formular un plan 
>Por d'e industrias que tengan 
[ IÁQ primeras materias que 
Í̂ PU en la Región; 3a. Resoln-
Hnitiva del problema de los 
v 4o abolición del impuesto 
V i s ' sustituyéndolo por otro 
L tativo y menos Sérvemelo 
Viau i sm^ 
lirado de los Monjes se han 
lS to curiosos restes arqueolo-
ff rinco kilómetros de la villa 
Í,a nte Bocelo existe una gran 
/ consta de siete piedras tos-
ilue seutldo Teríttcal ¡colocadas. 
Âras forman como un pasilk 
p -Se ti'ata de im dolmen 
^ ' u n ^ltar de sacrificios? 
i la parte superior de esta 
^nocida cen el nombre de 
. Ls mouros" hay una gran 
llocada sobre otra, que se mue-
1̂ impulso de un hombre: 
Á «ira oscilante. No lejos del mo-
había un trilito que deshizo 
I r. ĵay también cuatro castres 
iblación enterrada: la "Ciu-
proyéctanse excavaciones. 
JTOTAS SOCIALES 
iw. los maestros gallegos or-
un gran mitin en La Coruña 
de la cultura y de las reivin-
m económicas del Magisterio 
.vecindario de Neda (Ferrol) 
j «entó una gran alegría eu vista 
I" p0r fin va salir a subasta 
ttera Rojal-Capela, obra de su-
Santiago, con asistencia de 
¡ntantes de todos les puebles da 
se constituyó la Federación 
j ¿e funcionarios municipales, 
i Valdoviño, Ferrol, se va a 
ttiia estafeta de Correos ser-
,r un oficial del Cuerpo. 
Junta oficial de Construccie-
Déficas, acordó coadyuvar a la 
i de Ja Escuela Concepción 
, en Ferrol. 
ileció en Santiago, don Marce-
)t0. 
5 desierta la segunda subas-
^ obras de ampliación del cuar 
San Francisco, de Orense. Nos 
mos. 
Mén quedó desierta la nueva 
del ferrocarril de la Costa, 
que es lamentable, 
lebróse un mitin en L a Coruña 
^testar contra la R. O. de Bu-
restablecedora del ominoso re-
|de consumos. 
Santa Comba hubo un impor-
incurso de ganados y otro en 
lizo una brillante toumée per 
. la Filarmónica madrileña de 
Casas Se estrenó una obra mut-
del mae '̂ro coruñés Andrés 
«s estudiantes de Santiago, hi-
i una función fúnebre /por el 
genial y malogrado apóstol 
nacionalismo gallego Luis Por-
icon motivo del primer aniversa-
le su muerte. Luego depositaron 
sobre su tumba y pronuncia-
iscursos. La revista. "A Nosa 
'' coruñesa, le dedicó un núme-
insigne catedrático. 
1 Ayuntamiento de Ferrol acor-
pitar la creación de una "Es-
refermatorio" Concepción Are-
lestinada a la, educación de la 
id deUnciuente. También se 
organizar una "tuna" con ob-
e allegar fondos para el pro-
ohomenaje a los héroes de San 
te Cuba y Cavite. 
industria salazonera de Ares, 
enhorabuena, porque es gran-
cantidad de parrocha que se 
i ' 
Ccárcel de Noya se fugó el 
Manuel Rodríguez, procesado 
puesto autor del robe de mo-
alhajas al párreco de San Vi-
te Cespón. 
ántrase en La. Coruña "Nan 
que tuvo la amabilidad 
mes y cambiar impresiones 
'tros re?necto a la digna y 
lora colonia gallega de la Ha-
il papular actor y autor, ad-
Exposición de paisajes de 
Corral. 
"Pabellón Lino,'' famoso para 
ñés, efecto del incendio ini-
la cabina del "Ciné,' fué pas-
llamas, quedando totalmen-
ído. 
Casanova está recibiendo 
felicitaciones de Galicia, r 
haber sido condecorada en 
W11 la gran; cruz de Beneficen-
^ Campo (Cenlie) falleció re-
cente el popular mendigo 
e de Názara. 
on Constantino Afiel, tan co-
* la Habana, y que habita en 
i ^ sustrajere alhajas por va-
^as ocho o diez mil pese-
s San Luis, el zapatero poe-
^tiago, autor del aplaudido 
allego "O Fidalgo," tiene en 
Uíia nueva producción tam-
bes actos, denominada "Ro-
• pCen que es muy interesante, 
ocurrió un caso curioso, 
de aquella localidad < ontrajo 
YJ ,10 eii In.^laterna con 01,11» 
i&o •DesPués de algún tiem 
íanta su Pueblo travendo ima 
Ite 6 ^ t idad de dinero perte-
I*Ja . esposa. Pronto se puso 
k (íles en Fene con otra mu-
disponiéndose al casamiento. 
PáauP0Sa ^Sítima, alarmada por 
Padô 9, marido, presentóse 
jámente en la bella villa fe-
'fescí aspirante a bigamo, con 
Bufia ' S-e ueg(') 11 reconocerla, 
h u está en el juzgado, 
lé asautaC:ÍÓU (le Peares (Oren-
trocp,r 1111 vagón de castaña 
íor v Bavco ele Valdeo-
5 Vv,60!1108 de Carral&do. 
fcldo 1 mient0 ds La Poruña 
lpar nuevo impuesto de una 
le entr̂ 51 tonelada de mercan-
illeci.e Por tierra o por mar. 
Wn 1̂1 Santiago don F an-
1 W • 0clriSuez. 
I 0^ .<:iÓ11 de Ia Prensa de 
Îtari Í20 una excursión que 
IXcul.0 brillante, a Ribadavia. 
| . sioniSlaí, visitaron lo más 
í c aquella villa y sus alrede-
fe?e5do Por "El Ideal Galle-
ío ov0 en La Coruña un mi-
NPI?"19,10 era Protestar centra 
^cu de-Bugallal, anulando la 
^ sobre el reparto de consu-I 
1 rots, porque una manifestación tu-i 
mmlltuosa de vecinos» reclamaba la 
instalación de estaciones para el ser-
! vicio telefónico interurbano en Pan-
I tón, Gober, Gaviñas y otros. 
—De la Asamblea nacionalista ga-
l llega que acaba de celebrarse en San-
tiago hablaré en mi correspondencia 
próxima. 
UH1MCEMD10, UM IÍAUPRAOIA 
UM A C C I D E N T E N 
PUEDEM AFECTAR A VD. D I R E C T A M E N T E ; P E R O L A 
C O M P A Ñ I A - G E N E R A L D E . S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L 
L / C pTOtegC a JSd. con̂ ra tos expresados riesgos, asegurando contra incendios sus 
- propiedades; contra riesgos de mar y tierra sus mercancías 
o pertenencias en viaje y su propia persona contra accidentes personales. 
P í d a n o s p o r e l c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Que garantiza una indemnización semana! fija por cada mil pesos asegurados en caso de lesión, 
cantidades fijas en caso de invalidez y el DOBLE de ambas en los casos en que el accidente 
ocurra en un TREN, TRANVIA o cualquier otro transporte público. 
X O T A S T E A G K A S 
—Bn Pensada, Oleiros, pereció 
; abrasada por q' emaduras de agua hir-
j viendo la niña de cuatro años Pilar 
! Barral Vieites. 
— E n una casa de Castiñeiras de 
I Abajo, en L a Coruña, falleció repen-
| tinamente el maestro jubilado don Ju-
1 Ú&ú de la Fuente. 
— E n la parroqutia de Vilariño (Cam 
( bados) declaróse un violento incendio 
| que ílestruyó la casa propiedad de 
i Francisco Santos. L a anciana María 
Nieto, que con sus nietos Benigno y 
Manuel habitaba la finca ha perecido 
abrasada, lo mismo que ambos ni-
ños. 
—'SI alcalde de Mañon (Ortigueira) 
don Gonzalo Novás, cuando regresa-
ba a su casa de retorno de la feria 
de San Claudio, fué asaltado por cin-
co individuos que luego de apalearle 
y amedrantarle con disparos! de arma 
de fuego, viéndole sin sentido le ro-
baron, dinero, un reloj y varios docu-
mentos. 
—Un violento/ incendio redujo a ce-
nizas la magnífica casa que en Orti-
gueira poseían los herederos de don 
Teolindo Soto. 
— E n Meicende, Pastoriza, Arteijo, 
Manuel Seijas Mella se suicidó, títi-
j lizando un cartucho de dinamita. Que-
dó destrozado. y 
— L a pasajera del "Venezuela,'' do-
,f).a Carolina Boada nue( desembarcó en 
L a Coruña, precedente de la Habana, 
se ve enredada en un sumario judicial. 
Fué obra de la ignorancia. L a buena 
señora traía en su baúl, entre ropa, 
una caja de zinc, con los restos mor-
tales de su madre doña Dolores Bel-
trán que falleció en Cuba el 18 de 
' septiembre de 1917. Se proponía lle-
varles a Barcelona, de donde es na- ¡ 
tural. Se les dió sepultura en el ce-
menterio coruñés. 
—Falleció repentinamente en la 
BvCiuela Xormal de Santiago el alum-
no vecino de Sigrás, Antonio Gianzo 
Cañas. 
—Atropellado por el tren cerca de 
La Ccruña. pereció José María López, 
de Castroverde, Lugo, que venía a 
embarcar para. Cuba. 
— E n la parroquia de Anafreita, 
Paga, el joven Cándido Lourés. pere-
ció aplastado cuando se hallaba ex-
trayendo piedra de una cantera. 
A. T i l l a r Ponte. 
FACILITAMOS EN SEGUIDA TODA CLASE DE INFORMES 
D R . R A M Ó N G A R C Í A M O N N T O N Í O L E Z A 
PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL 
OFICINAS: R I O L A NO. 1 1 3 , ALTOS. 
TELÉFONOS. A - 5 4 0 8 Y M - 2 9 8 7 . H A B A N A APARTADO NUMERO 1 6 3 8 . 
mes. Tomaron parte en él el Director 
del periódico señor García Ramos, un 
repesentante de los agrarios de Oren-
se, el señor Peinado por los de Sofán, 
Carballo y Laracha, el director de "Ei 
Tea" de Puentearcas, Rof Codina y 
el diputado por Carballino, señor 
Calvo Sctelo. Este dijo que. todos los 
representantes en Cortes de Galicia 
deben unirse para defender los inte-
reses de la Tierra, salvando para con-
seguirlo cuantos obstáculos opongan 
las conveniencias: partidistas, tenien-
do tres lemas; el anticaciquismo, el 
galleguismo y el regionalismo. Acon-
sejó a los aldeanos que no paguen la 
cuota de consumos mientras no se de-
rogue la R. O. de Bugalla!, y si esta 
no se anulara aún cuando haya nue-
vasi elecciones que no voten á ningún 
candidato que no se comprometa a 
trabajar por aquella anulación. 
Se nombró un Comité encargado de 
hacer viables todos estos acuerdos. 
Nos parece interesante el acto de 
referencia. Lo que nos parece algo 
triste, es el hecho de que para una 
cosa tan nimia como la R. O. de Bû -
galla, obra de un solo hombre, nece-
sítese tan grande alarde de fuerza. 
Toda esta grandiosidad ofensiva en 
pro de un probliema más serio esta-
ría mucho mejor. Sin que ello quiera 
decir que no estemos conformes COL 
lo hecho. 
— E n Mon forte hubo grandes albo-
í! 
C O N L O S O J 0 5 £>l, 
G O f S L A M A N O N O i , ^ ^ ^ 
A B R E J * . 0 5 O J 0 5 Y A P R E N D E L O ^ 
Q U E 6 Á N A U N D E T A L L 1 5 T A © © 
CUANDO T R A & A J A 5 I E N E:/H L A L O N J A 
Y E N E L M O S T R A D O R . Y O T I R E M I 5 C A L C U L 0 5 Y . 
P A f l C n O , A C A P A R A R A J A B O N L A L L A V E (}UE S E V E N D E COMO 
PAN B E N D I T O , Y YA LO V E S . h E GANADO EN LA OPERACION UN 3 5 Y % 
D I J E : 
J A B O r t PURO J A D O f l LA L L A V E 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
Una granizada 
L a formación del granizo es uno de 
los muchos misterios que no ha pedí-
do penetrar aún la Meteorología. 
te velo que oculta el proceso de tan 
interesante fenómeno permanece W 
terpuesto entre la verdad y los cu-
riosos observadores de las cosas de 
jas arriba. 
L a circunstancia de que rara vei 
graniza durante la noche ha dado 
ocasión a que se presuponga una gran 
preponderancia del calor solar en la 
formación del granizo; el hecho do 
que a su caida acompañe siempre an 
conflicto atmosférico de carácter 
eléctrico, induce a sospechar que la 
electricidad no es ajena al meteoro. 
Pero aunque raras, no son imposibles 
las granizadas nocturnas, como he-
mos indicado; y al intentar la defen-
sa de los campóos donde las graniza-
das son frecuentes con ima rea de 
conductores eléctricos no se ha logia-
do inmunizarlos como al organismo 
con los sueros. 
Todo ello parece indicar que am-
bos agentes físicos intervienen, y a 
ninguno ae ellos se puede achacar ¡a 
formación del granizo por modo ex-
clusivo. 
Pero coa ser tan aparatosas lastor 
mentas de granizo dentro de los ho 
rizontes pbiertos del llano, no dan ni 
aproximada idea do la violencia oo-'. 
rué estallan en los macizos monta-
ñosos. 
Nada hay comparable al estruendo 
del continuado tronar, a la frecuencia 
de los deslumbradores relámpagos y 
al pavoroso y extraño ruido que pro-
duce la piedra caida en abundancia 
Yo recuerdo una tormenta de gra-
nizo que presencié en las cercaníos 
del valle de Andorra; pero más vivo 
aun es el recuerdo de lo que vi como 
efecto de la tormenta sobre aquellos I 
agrestes y montaraces habitantes de 
los Pirineos. 
En el no muy extenso pedazo de 
cielo que entre próximas montañas 
cierta mañana, se parecía, vimos for-
marse un-i pequeña y densa nube que 
se extendió rápidamente hasta oscu-
recer fuertemente el día. 
Apresuramos nuestra llegada a", 
más cercano pueblccito, llamado Pa-
rrara, donde encontramos al vecinda-
rio presa de incomprensible agita-
ción. 
Las mujeres, sobre todo, no cesa-
ban en sus inútiles barzones, gritan 
do aterroi-rzadas: ¡la piedra! ¡la pie-
dra! Aumentaba la oscuridad del cie-
lo por momentos, y al fin. después de 
fugaz e i'itcnso relámpago, resonó el 
estrépito del trueno. Ya no hubo tre-
gua ni alivio desde aquel instante. De 
una cresta en otra de la montaña cu 
lobreaba o1 dardo do fuego. Hubo me-
mentos en que no se interrumpió l-i 
fatídica y deslumbradora iluminación 
del cielo. Desde poco antes de las ma- í 
nifustaciones eléctricas sa oyó un ex-1 
íraño y tordo ruido, el que siempre! 
precede inmediatamente a-Ja caída' 
del granizo. Pero sin duíja la abun-
dancia de éste hizo que también el 
estruendo precursor fuese como nun-
ca entonces. 
Pero al cabo y al fin, con más %, 
menos violencia, todo lo dicho cons-
tituyt el obligado cortejo del devasta-
dor fenómeno. Mas del efecto que ea 
tre aquellos montañeses produjo, sí 
quiero hablar, porque fué verdadera-
mente inusitado. 
Las mujeres, al comenzar el des-
censo del granizo, empezaron a de-
nostar e increpar a los maridos y 
hemianos. 
Todo lo más .atrevido e iujustifica 
do salió de las femeninas bocas. Lo i 
hombres sufrieron al principio el 
chaparrón de insultos- pero cegados 
a la postre acabaron por vapulear a 
las mujezos, con lo cual éstas se que-
daron tranquilas. Quizá la sinfonía 
atanosfénca requería aquel contra-
punto de palos para la armonía Q-JÍJ 
debía calmar los ánimos. 
Restablscida â tranquilidad do 
méstica. ios hombres echaron mano 
de las escopetas y desde las puertas 
de las casas disparáronlas apmHauii 
al cielo. 
O V O M A L T I N E : 
UNA COMIDA EN CADA TAZA 
INYECCION DE FUERZAS 
w ; de la 
r̂ ítfCT'ONS DÉ Î ALT A.WANDBít 15,5 
íT^iiTíiirniiimimHin 
Sobrealimentación poderosa, fácil, siempre agradable, siempre provechosa, ea. 
todo tiempo posible. Nutritiva en alto grado, de fácil digestión, de perfecta asimi-
lacióa, a todas horas apetecible. Alimenta más que la Cocoa, se digiere mejor que 
la Leche. Crea músculos, cerebro y nervios, vigoiiza el organismo. Contiene 
sólo yemas de huevos, extracto de Malta, puro, Leche de los Alpes, pasíeurizada 
y Cacao, soluble y refinado. Todos los estómagos la reciben y digieren bien. 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S 
F A B R I C A N T E S : DR. A. WANDER S. A., B E R N A SUIZA 
L a crisis atmosférica se hallaba ea 
todo su apogeo. No repuestos del so 
bresalto que al ver las escopetas en 
las manos de hombres tan excitados 
nos hab'.j, producido, otri desasosie-
go se adueñó de nuestro ánimo. Las 
mujeres empuñaron sendas hachas y 
blandiéndolas hablaban a gritos, ges-
ticulaban y parecían poseídas de In 
vesania. 
Todo- sin embargo, nos lo explicr-
mos a poco, y la explicación nos tran-
quilizó. 'En todos los balcones apare-
cieron las hachas, que fueron coloca-
das con el filo en dirección a lo alu-
E s carácter peculiar de las gran? -
zadas la corta duración. Quizá sea 
única cualidad buena. No careció de 
ella la granizada que voy describien-
do, pues cesó pronto y repentina-
mente. 
Y entonces acabamos de explicar-
nos la colecación de las hachas en ¿es 
balcones, pues obedece a la crecnc a 
de que el primer granizo que su par-
te al chopar con el filo es el última 
que de la nube llega al suelo. Todc a 
atribuían a su hacha el prodigio ê  
aquel .día. 
No menos rápidamente que se albo-
rotó el vecindario de Ferrara- reco-
bró la tranquilidad. 
Pero nosotros no quisimos gozar de 
ella donde tan angustioso rato había-
mos pasado al ser testigos de signé 
Has extravagantes manifestaciones 
d-e temor inc.omprensiblt v continu;. 
mos el 
m en tan 
Mad 
í&oenso -de )s Pirineos 
•moo ck 
í p i c r n a a 
D r a s H e n o . 
Lün el vapor "Heredia", 
ximamen.:e a esta Capita 
Antonio Jo'sé Doamoral JV 
ha sido •nembrado Sccre 
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CON - ESTE PREPARADO 
L A C I E N C I A H A O B T E N I D O U N G R A N E X i T O 
Y L O S E N F E R M O S U N G R A N C O N S U E L O 
felMPLt V IODURADA 
es tus pudorosa «elución a base de vino puro de Jerez y levadura de cerveza, 
qae se e;*á erapleando con positivo éxHo en e! tratamiento de todas las eníerme-
dades de la sangre, tales como Forúnculo3, Flemón, Abcesos, Tumores blancos, 
Anginas, Bronquitis, Enteritis, Apendicitis, &. &. 
CONSULTE A SU MEDICO Y EL LE DIRA, QUE \ OEBE 
TOMAR EXTRECTORASIA. 
MODO DEI USARLA: 
Las personas mayores pueden tomar 4 cucharadas al día y aumentar la dosis 
iuu(a 6, si el caso es crónico. De venta en todas las Droguerías y Farmacias.' 
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Oficios 64. 
(Por F - E . ) 
1AS MONJAS 
(Artículo dedicado a las Religiosas 
de la Habana.) 
En estos tiempos de locura común 
en que como dijo Pascal tan sabia-
mente, el Hombre es tan necesaria-
mente loco que dejar dt ser loco es 
ser loco (permítaseme esa. repeticaón 
a la francesa,) como los disfrazados 
en un baile de máscaras no nos cono-
cemos los unos a los otros, y s61o 
atendemos al compási que da la or-
questa de la moda y a entregarnos al 
placer individual, sin tregua ni des-
canso. 
En efecto, el mal pulula en nues-
tro redor y no lo vemos; menos el 
bien que es poco, pero el que topamos 
sin embargo a cada instante porque 
Dios que sigue tolerando la mezcla 
de la buena mies con la mala hierba, 
no permite que todo lo invada la ci-
zaña. Menosi vemos los peligros del 
bien- menos tampoco ese principio 
bueno que existe en el fondo de todo 
mal humano por el cual siempre esu. 
es curable, como a cada enfermedad 
la naturaleza física opone una resis-
tencia tenaz;, quj suele vencer con la 
ayuda de la medicina, y a veces sin 
ella. 
No por ser cosa única de la Haba-
na, sino porque la Habana no es una 
ciudad única y sufre la influencia 
universal y pestilete, muchos males 
que aquí pululan no se conocen gra-
cias a nuestra condición de máscaras 
de carnaval y solo se sienten y se su-
fren ciertos males públicos que inte-
rrumpen la común alegría, como en 
un baile de disfraces se sentiría ^ la 
presencia del gendarme que viniera 
a llevarse a la cárcel con brutalidad, 
a muchos de los circunstantes. 
Hoy no es tiempo para nosotros de 
analizar esos males que no se ven, 
de estudiar sus causas y sus reme-
dios, pero si es oportuno (así lo de-
clara por lo menos un sentimiento de 
justicia y de gratitud) hablar de uno 
de esos bienes casi invisibles y qu& 
sin embargo encontramos todos los 
días, experimentamos su dulce influ-
jo y aun solemos aplaudir su presen-
cia, por causa de lo que en ellos me-
nos vale. 
Entre mis apuntes sueltos de esos 
pensamientos volanderos que suelen 
traernos algunas veces ciertos rayos 
de luz, pensamientos que el Padre 
Monsabré llamaba Gotas de Verdad y 
que yo he intitulado con cierta pre-
sunción que luego me ruboriza, Afo-
Habana 





rlsmosi, encuentro el siguiente que es 
producto legítimo de mi fe cristiana, 
de mi educación española, de mi ex-
periencia de viejo, de mis aficiones li-
terarias y de otras cosas que sería 
largo analizar pero que n© reputo ma-
las. 
**Las i>ersonas que me Inspiran más 
respeto en este mundo, sondan saoer. 
dote santo, una dama distinguida, «lis-
creta y virtuosa; una mujer del oue-
blo, honesta, laboriosa y limpia; un 
niño y una « 1 0 ^ ^ ' * 
Entre las religiosas la virtud en es-
tos tiempos no tiene excepciones y por 
eso al hablar de ellas y de los niños, 
no hago calificativo ninguno, porque 
así como un niño, por el h^rbo de ser-
lo es inocente, una monja por ti he-
cho de serlo, es buena. 
En la Habana son algm as .as co-
munidades religiosas de mujeres, aun-
que no tantas como se necesitan y 
aprovechamos sus servicios y confia-
mos a su cuidado la educación do 
r.iustics niños y estamos -íatisferhos 
de que no ee encarguen do H ISJS'HI-
c!i ú< los hospital .3 .Mas quo eso, 
nj fii'ta-i librepensadores i, P "O ^ e" 
con Líalas ojos entre i t', )r leu uuj 
hija suya consagrando a DÍGSL su :u-
vciitud. nermosura y riqu. a. ^ i i otu-
burgu, tn tstos tiempos de inco'iscvjn-
cia, de grandes verdades espirituales, 
el convento de monjas se ostimo como 
un hotel cómodo, una cárcel moOi-lo 
o a lo más como una escuela o un 
hospital. Estimamos solo el beneficio 
sífico y no miramos el bien celeste 
que atrae la vir.ud de los conventos. 
L a gran ley de Ha solidaridad, dice 
Lacordaire, hace que las oracñmes, 
las lágrimas, los trabajos de esas mu-
jeres congregadas, su renuncia de pla-
ceres, el sacrificio muchas veces de 
lo que tanto puede en la mujer, el 
amor, sean un pararrayos invisible 
que liberta al mundo mil veces del 
azote de la ira divina. 
Ese sentimiento de solidaridad, 
por misteriosa que esta sea en la 
religión, está en el fondo del cora-
zón humano, del alma nacida direcrta-
mente del soplo de Dios, que como di-, 
jo Pascal asombrosamente, es per-
fecta porque es imagen de I)los, ñero 
es imperfecta porque solo es imagen, 
suele brotar en circunstancias, hasta 
en el orden natural, como el surtidor 
de una fuente. 
Un rey tiene dos hijos: el uno lucha 
en la frontera por su trono, y ha sal-
vado la patria y la corona con épico 
heroísmo; el otro comete un gran cri-
men y es declarado por los tribuna-
E S P E C I F I C A C I O N E S D E L M O D E L O D E 2 i T O N E L A D A S 
r . * M,01»^".1!"6™1 C ' 2 de cuatro cilindros en bloque, de 10 4775 cms., por 13.335 cms. 27 H . P. Suspensión de tres puntos. Magneto-Bosch^Carbnrador-Stromberg .Ree¿la(̂ or.Bf̂ m^a 
Centríuga. ' Lubnficación-Por mmersion y bomba Embrague-Disco Múlnple Brown-Lipe, 6 discos.^Transmisíón-Brown^Lipe de 4 velocidades hacia adelante montada en medio JEie P o S o r T ^ 
ker^Detroa, tornillo.sin fin multiplicación de 8i a I Tipo flotante.-Frenos-De expansión dobles, de 45.72 x 7.62 cms. en las ruedas traseras.-Mnelles-Semielipticos, delanteros' 114 30 x 7 ̂  I T 
inclinados para disminuir los choques de camino. Posteriores 37 16 x 7.62 -Tanque de Gasolina-100 litros debajo del asiento del conductor.-Bastidor-Acero estampado, en U de 15 24 cmsHrl 
de 7.62 cms Material de 63.5 mm.-Chassu-Largo total inclusa la defensa, 5 metros 75.31 cms.-Znnchos.-Delantcros sólidos de 86.37 cms. x 10.16 cms. Traseros 86.36 x 17.78 cms/ 
PIDA CATALOGO. LO ENVIAMOS GRATIS. 
MO DEJO MI UNA GOTA 
Y OLVIDÓ LA PROPINA 
ANU/MCIO 
AfeUIAR 116 * ^ 
SOCIEDAD D& C o s E c t i E R o s O E VINO 
VTMTA 5: .Ylü0 ^ L A S P & ^ S O N A S D E G U S T O 
V E N T A : E N ReSTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES. 
Importadores: Alonso y Ca., S. en C , Inqnisidor 10 y 12. 
Pesores de Alonso, Menéndez y Ca, 
I 1 1 1 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A. R I A 
QU 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar un baile 
en la noche del 29 del corriente, se 
avisa por este medio a los señores 
asociados. 
Para asistir a esta fiesta, tanto pa-
ra los socios del Centro Asturiano co-
mo del Centro Gallego, será requisi-
to indispensable la presentación del 
Carnet de Identlflcación y el recibo 
del mes de la fecha. 
También se advierte, que la Sección 
está facultada para impedir la entra-
da o retirar del salón a cualquier con 
cúrrente sin que por ello tenga que 
dar explicación alguna; 
E l baile comenzará a las nueve y 
media. 
No se permitirá la entrada a los me-
nores de 14 años. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, 27 de Noviembre de 1919. 
— E l Secretario, Alberto Bodrípruez. 
c 10778 3G-27 3t-27 
les reo de muerte. Va a ejecutarse 
la terrible sentencia cuando el héroe 
se presenta ante su padre y mostrán-
dole su cocona de vencedor le dice: 
"por ella perdona a mi hermano,'' y 
el perdón en ningún otro caso conce-
dido ni al hijo del rey, se concede in-
continente. 
Tal es la ley de la solidaridad que 
en el orden de los espíritus reina en 
el cristianismo y que hace puedan 
aplicar las buenas acciones los unos 
en beneficio de los otros. 
"¿Qiuié haicen, se preguntaba una 
vez Víctor Hugo, en la tribuna fran-
cesa, que hacen esas mujeres reuni-
das en los oscuros claustros de un 
convento y que han abandonado el 
muindo y la familia y el amor?'' ''Oran 
contestaba el gran poeta, oran por los 
que no oramos nunca," 
Sólo esa palabra debía basitar para 
que se descubrieran todas las frentes 
y se depusieran todos los odios y ger-
minaran todas las gratitudes, por-
que cuando por todas partes el mal 
B© congrega para medrar explotando 
pasiones, procurando placeres, enga-
ñando a los pobres humanos al pre-
sentarles como trono inmortal esta 
tierra que será su tumba, ningún co-
razón aunque sea de mármol, dejará 
de admirar y de querer a la inocencia 
abnegada, a la virginidad penitente 
a la mujer contemplativa que sole 
mira en la tierra um escalón para el 
cielo. Una cartuja decía Ozanam, es un 
nido de almas que no piensan ni vi-
ven sino para empreder el vuelo hacia 
las regioes eternas. 
Hablando de las comunidades re-
ligiosas en general, decía Lacordaire 
con perfecta exactitud, que vienen a 
satisfacer, no solo gratuitamente, si-
no con amor fraternal, las tres gran-
des necesádades de la pobreza y de la 
Indigencia: la necesidad de ikusrar 
la ignorancia, de asistir la enferme-
dad y de consolar el dolor. 
Esto es en el orden natural, que en 
el de la gracia,, ya hemos dicho que 
con sus propias penas y sus lágrimas 
y sus ruegos, detienen los monjes 
muchas veces el brazo de la Juisticia 
y evocan la miseriidbrdáa. 
Hoy q,ue los pobres buso^n la Aso-
ciación para rechazar «aos la fuerzí" 
del rúmero el poder del dinero; liga 
legitima y plausible cuando solo im-
pide abusos y siempre respeta dere-
chos, comprenda el proletario que la 
religión se ha anticipado a lo® siste-
mas soolaJes, a las prédicas del cluib, 
y a la grita de la prensa, y que sin 
sembrar el más leve germen de odios 
y solo en nombre de la caridad, ideó 
comunidades de ambos sexos que pu-
dieran prestar a los espíritus todas 
estns incalculables ventajas: abrir' a 
las almas privilegiadas una institu-
ción que satisficiese su anhelo de so-
ledad, de silencio de contemplación, 
de servicio exclupivo de Dicsi; de ora-
ción por el prójimo, de enseñanza del 
niño, de consuelo del doliente, y sin 
que al pobre le costasen esos servicios 
celestes los que por forzosa necesi-
dad le cuestan los que le prestan loa 
gobiernos: dinero, sangre, vejaciones, 
y fatigas. 
Pero el esfuerzo de la mujer pare-
ce mayor, aunque muchas veces no lo 
sea; su sacrificio es nrás visible y 
contrasta más con su natural flaqiuie-
za; sus deberes son más sencillos que 
los de los hombres, y sin las luchas 
que estos tienen tantas veces que sos-
tener, solo ofrecen a nuestros ojos e) 
espectáculo infantil del candor, la ino 
cenciia, la sumisión y la humildad, y 
por eso me contento, para atraer los 
espíritus, con diseñar el cuadro que 
en la Habana presentan sus institim-
ciones religiosas de señoras, educan-
do, eUsteñando, curando, consolando 
y orando sin cesar por los justos y 
por los injustos, oomo los rayos del 
sol y el rocío de los cielos son para 
buenos y para pecadores. 
No siéndome posible descender a 
pormenores para hacer historias de 
todos los institutos, exponer sus re-
glas y medir sus provechos, me ocu-
paré solo hoy en decir tres palabras 
de la comunidad de Siervas de María, 
Ministras de los enfermos, institu-
ción que quiere ensancharse en la 
ciudad y necesita para la construcción 
de su edificio del Vedado, recursos 
que solo la caridad puede darle . 
E n los datos del instituto publica-
dos en este mismo DIARIO, leemos 
lo siguiente: 
"Las religiosas Siervas de María, 
tanto de día como de noche, se en-
cuentran ir'listintamente lo mismo en 
la mísera vivienda del pobre que en 
las casas más opulentas. Se lee en la 
vida de su •"•enerada fundadora Sor So-
ledad Torres, escrita recientemente 
por el Reverendo Padre Zugasti de la 
Compañía de Jesús, que en-cierta oca-
sión llegaba a descansar anu Herma-
na que había terminado la, asistencia 
de un infeliz enfermo en miserable 
buhardilla, y la madre fundadora, 
asignándole nueva asistencia, le dijo: 
Ahora, hija mía( ¡al palacio real! 
" Así son las Siervasi de María, co-
menta el cronista, unas veces con la 
opulencia y otras con la pobreza ma-
yor, pero siempre socorriendo la mi-
seria humana." 
E l qu© ha escrito las anteriores 11 
neas, puede testificar porque ha se 
guldo de Cerca la labor prodigiosa de 
esos án&eles de caridad, el bien in 
La salud depende de la 
buena digestión. Cuide de 
sus funciones digestivas 
y lo demás vendrá por 
añadidura. Las Pildoras 
Indianas Vegetales de 
Wright se lo garantizan 
porque son ante todo 
una medicina preventiva. 
ijas legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen m cajitas y con envoltura de 
polot amarillo. Cualr;r.ler otra envasada 
en distinta forma no es 'a legitima. In-
sista y le darán las legitimas. 
E P I L E P S I A 
o accidentes nerviosos, se cura 
radicalmen^, con las Pastillas AH-
t:epJIéptlcas de OCHOA aún en 
los casos en que fracasa la medi-
cación polibromurada- de 20 y JO 
años de padecimiento. 
Aviso.* Se considera falsificada te-
da CP/X nue al exterior carezca do' 
S E L L O de GARANTIA registrado 
de la Farmacia y Droguería "SAN 
JULIAN", de L A R R A Z Í V B A L Hn-.s 
Riela. 99. Habana. Unico depós to 
y gencia General en la R E P U B L I -
CA D E CUBA 
De ve-ita: en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
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menso qüe proporcionan a las fami-
lias, sobre todo con su asistencia noc-
turna; el ejemplo de paciencia y de 
sacrificio que ofrecen a muchos que 
no alcanzan por su ignorancia a cono-
cer la religión sino por el bien mate-
rial que reciben de la Iglesia, y las 
bediciones que llueven sobre los ho-
gares agradecidos a tanta abnegación 
y bondad tan exquisita. 
Al retirarme de esta Isla feliz, de 
seguro para siempre, mi último y más 
vivo deseo para ella se encierra en 
este voto que hacía un peregrino en 
los tiempos de fe, al salir de las ciu-
dades en que recibía hospitalidad ge-
nerosa; "Dios te envíe almas de fe 
y de caridad y tú las conozcas y las 
ames." 
24 de Noviembre de 1919-
Ultimas novedades 
en libre ía 
N U E S T R O S P R O B L E M A S DOCEN-
'JLjjib.—jua -rt-Urrunistrucion. L>a lun-
cion cloceate uei instado.—LA\ Ad-
ministración española.- - E l Minis-
terio de ln;trucci5n Pública y 
lieiias artes.—Estatilstic t, infor-
mación y publicidad.—Las tun-
duciones beneticorUueentes. — J^a 
inspección.—El ciwiseo de Ins-
teuccinó publica.—Oja Adminis-
tración locai, por José juro y 
Miranda, 
X tomo en t>o. mayor de 617 pá-
ginas, pasta $3.00 
LOLV̂ LÍNTA.'XXÍ JC AÍNÜA.—Principios 
iundamentales y normas prácti-
cas de Auto-Educación y Cultura 
Humana. 
Estímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor, por Adriano 
Suárez. Segunda edición aumen-
tada y corregida. 
1 tomo en lo., rustica $1.20 
A L M A I \ A < J U E l E U S X K A D O H I S -
PAMO-AMEiliCAMU P A R A 11)20. 
—Preciosa .-•ntología de los me-
jores escritores espauoles e uisr-
pano-amcriemos, con un autó-
grai'o üe Amado Ñervo e ilustra-
do con proiusion de fotograbados 
represéntanlo m á s importante de 
caua una ue las Kepuimcas His-
pano-Americanas y los retratos 
de los escritores. 
Eibro ameno e interesante que 
pueae entrar en toaos ios tioga-
rei. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado 
E L METODO C E N T K I L - Z A D O K 
E N L A OONTABIEIDAO CO-
MKUC1A.L.— Procedimientos mo-
dbmos ara oimpülicar la Conta-
bilidad, por León Batardtn. Ver-
sión estallóla. 
1 tomo en 8o. mayor, teia. . . . 
M E T U u U S MODJWliNUS D E OR-
GANIZACION D E L A S E M P U E -
SAS INDUiáTKlALES. para ob-
tener grandes beneficios por C. 
U . Carperter. Traducción y adap-
tación casteiana, de A . Menén-
dez Caballero. 
1 tomo en *o., tela 
E E T E K M I N ACION D E LOS MI-
NI'JKAUKS.—Método práctico, por 
Carlos Rodríguez López Neyra. 
1 tomo en 8o., tela 
H I S T O R I A D B KOSAS, uno de los 
primeros Prepidentes de la Kepú-
blica Argentina, por Manuel B i l -
bao, precedido de un estudio psi-
cológico, por José M . Ramos Me-
1 tomo en 'lo., rústica $2.00 
F E R N A N C A B A L L K R O . — Cartas 
coleccionadas y anotadas, por F r . 
Diego de Valenciana $1.20 
PEREOA.—Oljsas y comentarios de 
la vida y de los libros dei inge-
nioso Hidalgo montañés, por Jo-
sé Montero. 1 tomo, rústica, . $1.00 
J U A N MONTALVO.—iLa pluma de 
fuego. Sus mejores prosas, con 
algunas inéditas y un prólogo de 
Varpas V i l i . 1 tomo, rústica. . $0.80 
OSCAR WILDE.—Intenciones. E n -
sayos de literatura y estética, se-
guidos le a Balada de la cár-
cel do Reading. Traducción de 
Gómez do a Serna. 
1 tomo, rústica 0.80 
B C A D E QUKIUOZ.—La canción 
del sufrimiento. 
1 tomo, rústica $0.40 
GONZALO D E Z A L D U M B I D E . — 
José Enrique Rodo. Estudio crí-
tico bio-jrit'ico. 
1 tomo en 8o., rústica $0.70 
I - l - R E Z ZUÑIGA.—Humorismo r i -
mado. Poesías festivas. 
1 tomo, rústica. $1.00 
OSCAR WILDE.—De profundis. E l 
alma del hombre. Máximas. 
1 tomo en 8o., rústica $0.80 
G U I L L E R M O V A L E N C I A . — Sus 
mejores poemas. 1 tomo, rús-
tica $0.80 
R O D O L F O GIL.—Mirtos. Poesías. 
1 tomo, rústica. . . $0.70 
B A U D E L A I R B . — E l spleen de Pa-
rís. Posma en prosa. 1 tomo, 
rústica $0.80 
TAGOKE.—Chitra. Poema lírico. 
Traducción en prosa. 1 tomo. . $0.70 
E D U A R D O UR^AIZ—Eugenia. Pre-
ciosa lovela de costumbres. 1 
tomo $1.00 
Librería " C E R V A N T E S E , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Ncptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habaníu 
a l t t-28 Nov. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A ftU 
2 I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DP. 
E l " T i r o Seguro" del do 
P e e r y no es una "pastilla" n 
j a r a b e . " sino una antigua y 
r a d e r a medicina dosificada 
expul sa h s Lombrices y la 
• a r i a con una sola dosis. 
C10705 alt. 31 
E l índüstrial moderno de-, 
d í a especial atención a la | 
calidad de sus materias; 
primas, A En prodactos 
de calidad, tenemos ios 
• precios más bajos, p 
D r o g u e r í a "SÁRFJ 
<L»a m ifirioa. 
$0.60 
$1-80 
E l Dr- Francisco Fer 
n á n d e z González 
Director Facultativo de l a Colonia Española y Médico desde 
hace muchos a ñ o s de l a Sociedad de Beneficencia Asttiriaüa, 
A c a b a d e r e g r e s a r d e E u r o p a y h a a&ier' 
t O S U n u e v o GABINETE DE CONSULTAS €11 PRADO ^ 
b a j o s , d o n d e s e o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s hábi-
l e s , d e 1 a 3 d e l a t a r d e . 
CÍ0791 
S E C R E T A R I A 
Contiouaciún de !a Jotta Genera, extraordi 
IKJ ord^n del señor Presidente de as 
te Centro Asturiano se anuncia, pa 
ra conoc'miento de los señores aor-
ciados, que el domingo próximo, ala 
30 continuará, en los salones del pa-
lacio del Centro Gallego, la celebra-
ción de ;a Junta General oxtraaordi-
: aria convocada para tratar acerca de 
la modificación del artículo 9 del de-
glamonto general vigente, en lo que 
se refier.al importe de* 
Junta dará c o - i - - ^ 
la tarde, 7 para ^ ^ e r á $ 
local en se colé» ntaCl a 
Cerveza: ¡Déme media feTropí 
